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VIM,. XVI!.. NO. l i ST. CUH'I) , OS. KOLA t'OHNTY, T i l l R.SI.A*., NOMvMllt .. Lt, 19*5 
FIVK CKNTS TIIK COPY SMM) A YK'.R 
$350,000.00 Realty Deal Closed by Dawley Bros. 
* + + + + + + ; ; fee* -r--Y---*-*--H" t*t*l*r**- H - H + + 4 
Enthusiasm Runs High on the Chamber of Commerce Drive _-*. .leal reported to have it cotisui.ratioit of |MO,000 
vw.s closed (luring the |)t\st 
tt-t-ek when Dawley Bros., 
realtors, sold to J . VV. (.'her-
ry, of Pain Reach ,;. tmet of 
land, just west of the city tft 
St. Cloud baloaging to B. L. 
S t e e n , u n d t i s soc i i i t c s . o f t h i s 
c i t y . 
This pmpart) is oa 
l a k e front w e s t o l t l i e 
•ui.i w a s a e t | i i i r e i l by 
S t e m s o o n a f t e r h e e a u i e 
t h i s c i t y Bird s t a r t e t l t o l 'u> 
l a n d s in t h e c i t y a n i l a i l j a c e i i t 
t e r r i t o r y . 
T l . e i i o l d i n i f s is s a i d t o c m -
h n t e c US a c r e s Witt) m u s t o f 
the land baviqg a lake front-
age. 
Plans for development 
w e r e n o t a i i t i o t u i e e i l . h u t t h i s 
Dat ing a v e r y d e s i r a h l c l o e a -
t t in is u n d e r s t o o d :i l a r g e s u m 
wi l l h e s p e n t o n t l ev i l i i |>mcii t 






NEW OSCEOLA TOWN 
Ooa of lln- ni.'st glg-nnilc ii-'l'T 
takings I- well unilcr -vny out on 
iiie.ii Pararla vbera • ctty kaoara ai 
i|,t,,i, is being built, gouts of si . 
Cl t neat Kenatnrrille. A sixty four 
I,nun betel ... naarlag coo&ptetxoa. also 
.strict building, parka, bathlas pesla, 
oil'. Tic liitttt lyatatn "i"i sa tae I'lunt 
Art to be Installed. Tba sattM Wa 
tliMil.siiiid nl ne l i l inilrcl .ind twenty 
acres la i.. ia. Inrlnded in Hie ,-itv 
"lid llll'o'l'ly Big llii'llsund lots hove 
l a ' c l l s i , I , | 
'I'he , ,unci's uf iiiis new city g ia 
iiie I ii Dpton ami <'". "f salami, 
wli,. hgre tliclr own egxf mill In 
operation and arc now sagasS H"' as-
In lipid in the new city. They 
announce tbey will bgva , new Uiea-
ter building ready for opening in taa 
lien r,.,...-.- and they "1- , , l'l.tii to 
run IUIM lin,- bat wags st, Cloud nnd 
t i l , , , . : , . , l , | . . . I ' I ly . 
Bank of Saint Cloud Plans to 
Give Ten Feet of Property 
to Widen New York Avenue 
REALTORS DISCUSS IM 
P 0 R T A N T 
MATTERS 
Tiio m o l a r a t a t a , rnnrb 
,i„. si I I, ud l i c i t , " s Board 
lield last I'll,tin ul Hi'' St 
I I i I'afc ' i i i . ' - , ' prgsaal 
I'M: 1,1,-ut tt t si.s-ii K. i i . 
4 IC Ktoen. 11 1, Coilwlll, 
l.lllidl-s,, I'larclice Italic) , Mi-
tiiiii. s w. Portar, • award 
l oaa l' l t inic sad Cla • 
of 







I law Icy. 
in tho gtaeaea "f secretary win. 
I.ulldlss. . 'has . Ui ia l l ss was ..cictary 
protein 
s. \v Porta* mini., a partial ra 
port for H"' "' " " ' l n l ' ' " 
n,,. RegHn-i i ',invention at Lake-
li, n,l He laid "f Hi.' s|,lciiili,l SIIMW 
Ine tlie St l'l,Mill i l i . l i e s i i . i l llllll.I 
niii.te at the convaatloa and tba n-ai 
pnMlrtty tlin- satsed I *e*e ••' 
I I . . nk- wis gia*. " " ' coaunlttee nml 
H was continued gatll 111 SutSei ag 
SIL'lieil llllll tate. ll'li'tl'd. 
Hun st ri,,ii,i wa- badly in need 
Hi ,i lolMtr «"s dlscium-d In II"-
meeting. The sdvlsahlUtj tt tl"' 
band playing concerta "i tl"- baa. 
neea section -,f tha city ireag dia 
,,",1 will l,c given due C'll 
stderatlon 
kfter the m barablp drive "f the 
ei, miboi ,,f • ' . ' " •' It »-as iicci.ici 
that tic- , "iMiiiii i e si,,,,,i,i gel boaj 
and bare tin' IM '!"l ' "<l'' plana 
I • aaa wlii.li 111 la' tlie 111.'lllis ,,1 
hrlaging st, riouil more forostnll] t" 
lent! the paopla ol I '" ' 
Ida 11,an bg '".' "llicr iti.'il ikn. 
'i'lic sec , , l.u \ l • li luein 
nor nreaaal wiiii • raay nf tin- Hot-
Ida Rent Batate Jouranl. 
ST. r i a l i l l WOMAN 
I I I I M I K H I It*, UK I I H 11IIN 
AS VICE rRKNIDKNT 
st, -Timid ipprectatsd tin honor 
cotift-rrisl on Mra. 1. M. rsi-ki-r. who 
was re 1'ic, !••,i rice prealdenl of boa 
Sta le W 0 T. f "f I'lolldll, a l so 
that sin- was chiiseii gslsgatai lo tba 
week ul Oetl' i.lt. Mich. 
National i'iinv.MM i"ii in session th is 
l'l,,. f ad lh„l the national e n v e n - T h , . . 
|«i,ui ft,i»nw-,sii so ad,v»i'ly ii | .-i tta gmocUUon win hold n „ . , meeting 
Florida Stale cnvenl tag Indies | ,„ ;1 „ l n . ,„ ,x , Thoraday at the 
who i m i ' in attend tin. National Oofomnnfr. i .,. ;„ (tt, , i l v | , B r K 
meeting 
Church Sell,,,,I. 
Supc i i m , n i l , u l 
in Parker nad 
•••••••<g|«t*••»>«I>•••••• 
•:• win HI: ID ii'KM. 
•*• DIVINK WOKSIIIP + 
+ + 
aeet*^*tmae*aeeeeaeeeeeeeeea 
Ml I IIOIH-sl KI'lN. OPAl. ( l i t Itt 11 
(On the fllxle l l 'a l iua. ' l 
linr Q, llwitininn. I I . I).. Mtolatea* 
\ I I i, llllly ('lull, ll III li l'aiiliill.v 
City" 
Order ,,r Services 
SUM,la i li ::tn it 
Mr. .1. II Ferguson, 
i,Men's Bible t'liiss 
Pgrker*! offlt 
t" il M,M nlng Wersiiip 
S:00 p in, .iinii'.i Laasae, Milt's 
Helen Phtlnott .Bupcrlntondent 
|, in. I'!j> worth. Miss Vera 
.I'.lilisiiu , i" ese lcn i . 
Class Ifeetlng. Mr I i c m c c r l a d Ht*. 
BOSS l . e ,d . ' ' s 
7 :.'nt p. to. Baaalas Waaoblp 
Weilacsil.'i.v TM p. iu, I'la.ver Ifaat-
lllat 
I .;" ]i III. La| incus i iiuiicil. Mr. 
i, M Parker, Prealdenl 
Kiteim- 7 tn p. ui choir Rehearsal. 
I t U T l S T ( H I K i l l 
(Cor Mass. mid l l t h l 
Bag, I t Atcliu-iiti, Pastor. 
siiniiaj School B - " 
(Wh,,.soever Will Bible i l a s . nicets 
I L H l lu l l i 
Igornlng Barvlca LO IS 
n i P. r . „ ti :.tt 
Bvenlng Bervlce 7 80 
Prayer •Ttwll.ig CWmliiaailBi B*rea< 
— 7 .".II 
S t ia . ine i s \ l w ; i \ s \ \ ,-|, ,„,,, . 
I'KKSIt*. II Kl IN t i l l It. | | 
i c r u e l ,,f 'I'ciiih and Indiana kaa 
taatat \ CaOaa, Paatag 
Sua,lay Sch.ml |, :o 
Uornlas Worahlp 10 I.. 
Bveulng V.'orship . 1:80 
Prayer meeting _ 
^ IMI Arc W c l c i n e 
All Siimltl.v s e n I, es In the I'nrk 
I'lnli House while chilli li is unit,., 
eolistl'llclloll. 
\ N ' h i l e t h e p l a n s f o r t h e i r 
new b u i l d i n g t o h e e r e c t e d t i t 
T e n t h s t r e e t a n d N e w Y o r k 
a v e n u e h a v e no l b e e n f i n a l l y 
A p p r o v e d hv t h e d i r e c t o r s n l ' 
t h e B a n k o f S a i n t C l o u d , t h e 
T r i b u n e l e a r n e d l as t n i g h t 
t h a t d e c i s i o n h a i l l ieei i n a d e 
t o g i v e t e n feet o f f t h e n e s t 
tnd of the hank's property 
for the wittering of New 
Cork avenue hit ween Tenth 
.-tt.cl Klcventh street antl that 
at an early date the plaits lor 
their new building would he 
presented to the directors by 
nn efficient architect for :,\>-
provai. | * 
C a s h i e r 13. J . H h a n i e w a s 
n o t in j i n s s e s s i o n o f i n f o r m a -
t i o n a s t o w h e n t h e n e w 
li i i i l i l inc; w o u l d h e s t a r t e t l . 
hut had information that the 
officials of the bank had de-
rided to join Mr. (i. C. 
Hunter in giving to the city 
lite extra ten feel to widen 
t h e s t r u t . 
A c c o r d i n g t o f o r m e r r c -
ports ihe bank "ill have their 
entrance on Tenth sheet in-
stead of on the eorner of 
Tenth and New York, when 
the new building plans are 
complete, 
BOY SCOUT COUNCIL TO 
MEET IN ST. CLOUD 
NEXT MONDAAY 
A n e s t important meet ing of 
lacotstmaatara wai ia- - s * . •" i *** 
.'loiiil on Mon.l.iy c i c n l n g of next 
week when a dollar luncheon will ba 
g i i o d . The inoejuin of ipaalrarg 
mid the special musical numbers win 
lie high ' l a s s and every parent lll-
i , i , ted ill Hie S, I work ihould he 
nu hand. 
AltliAM III KK AD-
I I i n . I I , INSANE 
Actions recently or Aliriltn Huff 
led tn an iiivcstinatiou. I.y Judge 
Oliver, which l 'oiiltcl in fiadlns him 
insatie. and he was sent to I halta-
I li, - where he will receive treat 
i n f i l l . 
CHAMBER OF COMMERCE LUNCHEON WAS 
SCENE OF ENTH USIASM AND ACTIVITY 
A pll'IKoi. Crowd P - I B B W ll Ml Hi'' !• ti'H'lirc tn Kij-ns nil lli^tlW ti > 
fti.H.n Inm Iiu I the ('luimlMT nf ui.,,-n .|..\\ii. nl-«. WSmisaH •gB.DSl 
•.•oiuiinT.-.* y.-st.-nlny nt wtald) tin' II III ii v iiitiVi.-iK iavertl*.n« icb-tMet 
(•(.tninllliM* s,TV«*il chi.-ki'ii. In th.- in Oper*tlOD iti OTblida. W \'\\ r.tVt 
ill.-.'Mn' nf Lntli till' P l W d t O l illlil 'M.n tn (hi* lllttcr Mr. 
Vnt* I'l-r-iiti'iii s \\ Portar, n m M u l \ ipoka uf t in' mHimiT 
MMHIi t l . l . TKAM <U)ES 
TO WAlTIUIaA M t m \ \ 
After tl iiini,en of th,' pr^VtOOl 
nn ft in ir weio rcii.l JIIMI tippinx t'tl 111»• 
intni'iut tinii of nui'st fbUowod: .Iniiu 
1' I,iiilt> pMMBtad Mn nml HNE 
Itii'si- .if New Vnik :MII1 Mrs 
O M , ef imvti. M>, (j. c Hantof 
pTOMBtod Mr. niul Mrs. C. O. K<-ll-'ii. 
• it l.ntl.c. \ _f„ nl.l frifinlK. iiiiil Mis ol.nut nlm-ty iiim 
r-i>i«'i pre«ooted Kri. Wallace, ot 
Roatoo, lalsssm, Mr*.. H. B. Bohr. ,(1 
Lirf N. ll . and Ura. ... J, N M 
l i .-r ,..| iut iJ i i i - tnu Mit h 
Si'i-rctiirv Uoito itnmniin.Hl thai 00 
next Miniiiiiv there would IK* • meat-
Ini of Bny Si-nnt naater i of aix 
i-iiiiiiiii's. nt whicii tim.' Karl i-<-ii 
Mi.uiii anil ,1. <\ Mnrris.'t., !--.-:!i of 
Orlando, would Lft tho main xpaakero. 
Tin re will be i luncheon nt which 
. > n J one ini.-i-.'*-ti'.l in Mtiin x 
are in\ [tod t" ba acaaMI. ind 
near ae poaatbla thoae who **\]*t\ t t-. 
al tend will confer • frat 
.t inns a ith Ihe •*••< 
retary tot tt many platoe ns dexlred, 
t'.-iuinmiii-.-iiiuii from tlie sVeatern 
I'i,Ion Telegraph Co., eeytnf t!:;* con 
etructloQ iii'pm tno'iit hns approted 
work dona betwaaa hara aaal Hi* 
xlmtnee, mnl won hi MN>B jsnmi • nun 
hara ba xacara offlca iiH-utton. The 
\n<iy that Is tn serve ns .>|»erutor ha** 
nlremiy mrivixl in St. Cloud. 
An important cxrmmuiUcatloa from 
thi- State Chambac *»f WMmapea witii 
O. C. Hunter 
n which n»is 
waa handled In his home town 
I.y each ineinlier illspln> ii-K in lus 
| pUi • "f iMialiinnj • ' , '" , ,i tt»*hi bj 
Itea whieh rand M followi "i hereby 
' pledfe myself not to porchnee ad-
I vi -rt i-i nu nntll xpprorad i-.v Chambar 
| of Commerca", end by thU maana 
001 of one humlreil 
nf the iiiuh's-ii-iiiile- left ton u. 
Secretary Rolf** anneitinoad thai on 
iim ni^ht before tha maaabersbip 
iirivf -inn*, la band eoxsca_rl uu'iit and 
Ible thai there be 
thouaand people tn enjoy ill thai fs 
lu si..re for the pettpla of st Clood 
• nd vin.-inity :it thai time which will 
be nn ine nineteenth. When this 
drive is ovar M la axpaetad thai ii 
will IK' nei-es-.ni> tn rent n large tant 
( BLBBRATBR ItlKTHMA^ 
AT KAST LAMM ( L I B 
i in Saturday evening Noi eqibet 
Tt'i II ra sum Boar, <>f the Knst Loin 
(Mult entertained i i- a ol bat frlenda 
it iinin.. bar hlrthday, Ti eenlnr 
araa _vanl ta JI tnonl enoj ible n in-
ner ra-i'da, dancinj and some nf tha 
int II wnit fishing und wim- IHKI.V 
caught nnt. c i aland Oah, lifter 
Which ll II wen* ri1ri*>hed with s;iiut-
a i< ii< - ind eoffosi mid punch nml 
tn the eurprlae ot nil n hirge watai 
oielun whi.-ii bad baan grown by Mr. 
Hoar on the In ke front whi.-h wns 
one nf the hu'iaa. ever giansni in 
Klorlda aralghlng thirty flrej paaude 
i vt'd I'lni e were fourteen 
ind n th ! all luul en ten nil 
iim melon \\w* •••••.:••.. ih*yn wttt 
mioiigli left fnr tlmt ninny MAN and 
those Who were t'eit nnnte in ^etlhlK 
•iiiiii- of (he Noramaar melon nay 
t hey never i;te • BWCOhH nielnii. in 
tht wit*K siiifill huiir*- the (Oml de 
imrteil fnr their li es wislri.*. Mrs. 
Roar ninny bftppj i et nines (>f her 
birthday here la st. Clond. 
W. B. MArlMIKKMJN JOINS 
J. B. TVNER IN RKAI. U T A T B 
During th epael week, \v. w. Mm-
Phaaraon has becoane •naocfatod with 
.1. Bi Tyner in the real e s ln te Inisi-
neaa wtth their offca In bulUing al 
the enrtier Of Pennsylvania Avenue 
.ind Blevt nili si . 
rk in ordar thm nil maaeberx of the st 
1 loud Chamber of Oontneroa taay 
to atti i<d tha noon Utnchesona, 
Tha matter nl ehortaga in modern 
apartmenta, rooma mid bouaea ami 
the faet Hun .-it laaal twenty fm 
•tore roomo couid be laaahd If 10010 
one will t-nine tn the fronl and ttolld 
beatdax tha elxteeo huelnaaa roomx 
tha t w i l l 1H> tm- l« eaa in the new 
waa imi id ini; waa diacuaaad 
.Mr. llohlcn announced that tha 
Ohio AMHoeiation would hold „ meet 
Int; In the 0. A. H. hall nt two this 
aftarnoon and Invited some of the 
•paahata to IH> praaant, 
Tl.. St. Cloud liiEh School fnot 
lu.ll ("am will leave early Friday for 
Wa nebula, wharg they will meet the 
m-hnni beam nf thai any la the tft-ar* 
noon. 
WISGON9LN AMI MIN 
NKSTOA ASSOCUTION 
th. i 
w.-nt dlreetty EtODI _MfO t<-
Datroit, thne maklag tha trip l i r a 
plaaaant fof Mrs l'aiUer. 
ABJVUST1CE BALL AT 
BAST LAKH (1,1 H 
There was a loago crowd attending 
HM tl.im-e nt Ihe tZent l.u l.e 1 Inh 
Booae 00 VVodneaday Bight The 
iiius.il* wan flirnfslieil hy lln* Q »'. 
Bolfa, Ht. Clood nrahaalie and tha 
bundredi of oonpiaa preoonl tkttwtA 
their ogprooUtton hy tiu> nthualaa* 
Ho OBOOrlDg, OoOMNOcdssf ni'M 
ThurmUiy there will IH> jriven 11 
daooe toch w*tk i«> whiob «li ore 
WOtOOXBOa 
SrMMKRS F I R M T I R K (H). 
Tht smiinierH furniture Conlpany 
U now in iH.sition io forolah from 
rheopoel to boil in house furnUhlngi 
al ;i price within roach of mi. 
HUNDREDS GATHER AT CITY PARK SUNDAY 
TO HEAR ST. CLOUD ORCHESTRAL BAND 
XtlTKK TO ADVKKTISKKS 
In (iriler Hint The Trillin,,' 
ina> ggggg out |M-..IIII>..» "11 
Unit's,):,, i,fternii.i,i in ttw- t'u-
ttire no ro|iy xxill IM1 BSatHftai 
for atln'rli>.ein, nts after Weil-
n x i i i j iifti-nioott. The .la-lay 
in Retting; tin- i»a|HT out on 
liulillt-ati.ui day ior tin- paat 
few weriiK lias beea raaiHeal h.v 
the rush of adverttarnrnits 
1 nu,inu In ui the laal nyniS,'. 
hut in the future the new 
'.•etul-litH-" will be rigidly ad-
li.n-,1 to. 
TIIK MANAiiKMKNT 
nnt have hecn gjggg 
Nun.I.I.V afte i i 
shell lu ,he city 
avi ' i i l ,! , . lecUag 
The ,luy c.i l l . l 
lileiil than \ \ , ,s 
,4r,.unit Die In,,,,! 
pink where all 
cniMeity w a s tint siifflctiMii 
Tllcl'l' u c i e palkeil lliuiui't III," 
siiiu,, , . o s a liilii'lt'eil anil seventy OBI 
HUMS. TII,. rolloarlng oompil-ra-ntarj 
procraagg hv Laos D, i.ainii, realtor, 
araca paaaag throogxi tin- gudteocat 
PROORAM 
ST. t l a l l ' l ) OKt III > T U \ | HANI. 
nirorttoii C, C Rnlfr 
EISELSTEIN BROS. JOIN TRIBUNE 
IN NEW BUILDING ON MASS. AVE. 
MAYOR OITI.AW M l I I I M H . 
CHAIRMAN Ml MIIICI U 1 I M i 
'I'be s-oaarnmo.,* i-» ;;„ J^J „ ; , o l l . 
ureas sutherlsisd tin- i-olnlng of a 
fifty la-nt plti-i- .to IN- milit for one 
dollar .an which Is ..tamped the 
group of ennft-ilcrste soldiers the 
IninK'- °f 'r'hleli Is boliia enrvoi) on 
the siile of Htono Motintnln. Mayor 
" i . l lsw being • son of a confederate 
soldier, recelveil tho appointment as 
, hair man of this fund, and ttioan 
dealrlag ta ptirchna,' tbuse llllll Wi l l 
rolna eaa iee him. 
( iltcliinit the building Kpli'it friuii 
tin- St l'l,,ml Tribune. Klaelsieln 
Bros. , tindertiikei's are this week nil-
dilur It new atrilitlli'c to their place 
nu Mass,,i- |nn,.tts avenue, u-,1 Munii . 
the Trtliiiiie. which when ciilll|ileteil 
will he 'jn v IHI feet, In nriler I" en-
liii'lte their funeral pilrlors. 
runi ia fur the foundution were 
plm-cil last week, I..it lag lute in la' 
lu'teil In nur las-t. issue, hut thta 
week work has gone ahead on their 
n e w addition. 
Wac'stcll l itr.'K., l iave iiiiilutaliieil 
n repiitiitli.'i gtaeg taking over the 
utiilerlaklua, bnsliu'ss of Iho city s s 
the most up-to-dato umlerlnkers ami 
emhalmers Is Iho county. 
Witb this new ,1,1,IHI,111 tbey wi l l 
h a v e the largget place of the U n d 
I" In- fiiiinil In the section of Flori-
da. They have every uio.lcru iitnvenl-
ence for cinlntf for tlluso who | i , s s 
lo the taSBal Ite.vnnil ami harg n full 
l ine of enskets aad funeral o«ul|i-
tnent. T b y have Ihe latest th ings In 
motor hearses , smhiilai ices and coiiln-
TtH RIST ClAcB MK«TIN« 
All tourist will la? fined who do not 
iipianir st the Tourist Club bouse at 
- .10 I' m. 011 Muuiley. 
L. T. Paxson will be lay lemter nl 
the Kul.aiiipal church on next Bun-
day at 10:30 a. m. Kveryhody wel 
come. 
,'i 
SI'MIAY. NOVKMIIIOH. B, 1905 
1. N,iiiiiuiuly 
l tohl i ison. M u l e .V. I f i i t t 
... l t rnwneyes "Why Are You 
Itlue''" Bryaa & M.-oi 
l haiison ,lu CH'III- hrlse -
"The Soiit- of SOUKS'' Moyii 
' in CM 'Km far . , l ine 
l rci' i icr A Meyer 
laaleaa i.ittie. -tails & .'inch 
Sweet Old Songs 




I t rown, 
Bern li, Plnknnl 
& f'nsey 
lletllll S. Memnly's CHI'IICII 
tl. u h Those Kyes 
Kaliliar, l i l lhy ft . lereiue 
10. Tlie World Is WaitlnK Kor The 
Sunrise Seitz 
(Hazel Whitney Rtdfr, Sorpano) 
i i . - s i . Cloud Boaad" 
(Jreen, He Sylvn & l leni lcrsoi i 
Ai lanlc l from the Arthur Lgaga 
111'ralll.eiltellt Of ALAHAMA 
l t O t ' M l 
Star B j a a g M llnnner. 
FOUNDATION OF THE NEW TRIBUNE 
BUILDING NEARING COMPLETION TODAY 
After waiting for nearly fonr 
weeks for luatei'iills to arrive the 
f ulotions of the new Bt, ('loud 
Trl.iune I,"ll,Inm nte ggBtSagJ coin 
pleti.in as we go to press with this 
Issue, 
(.round for the foundations was 
broken (without ceremony ) at.,,in 
four weeks ago anil then it was 
li-in-neil from the cohtrnetnrH that the 
freight embargo snd strike tie-up 
art vcnti-il materials being received 
ln time to proceed ns per schedule. 
I'Htleutly have tbe workmen waited 
until yesterday, when a big shipment 
of material, needed to go with what 
was on hand wns delivered. Tills 
morning a big concrete mixer and a 
small army of workmen were on thr 
Job, under the direction nf ,llin 
ilailey ami tonight about half of the 
founiTiitlon lg "poured*, and, within 
a week will be "sot" for laying tho 
WtlllH. 
The new Tribune will have npprox-
'"•-'••!," t'.J".' ...,, M oi (tear 
space as eoinpnreii with I.Htlii in the 
,,l,l shop and 800 in tbe business of-
fice. 
Orders for new presses and other 
machinery to take care of the publi-
cation of i dally paper by .Inunary 
in have la-en pineal and are being 
placet! with the country's best known 
press and printing machinery build-
ers, so that hy the time the new 
Trlliune building Is complete, -iirly 
In Iti'Jtl all the iiis'ilcl machinery will 
be on band. 
r eam Captains report 
rapport of the Dries tot 
enthusiastic 
o.lKSI liicui-
licis ,,r the , l.innl'c, of t'ouiiacrce. 
All of tlicui .-ire very Hnxlous for 
the "Zero h,,ur" *" pass that they 
mn v not ,.ul gad aci 'I ' l i i l inli ' i i i lona 
ami checks for lue'n!„'i's|i Ip. T l in i s -
ilay night, .November It'tli. there w i l l 
ba a iiuiss, incei'iiir iii tbe t'liiuiuunity 
I'ut'lt ; tln-re will lie a Hand Concert, 
special entel'l nil, I,MM, I gBd gpgggkgg 
to lay before lh|. i-itiens of our . ' i t y 
the entire plana for nur future. In 
diealioiis point to more than L'.ISMI 
in, inbci's. ami aa aaad ttvatn. Tbaas 
is iiMtliiur the ISM,I'le of St. '-loud can 
do that will iiiouii BO tuiicli in icturn 
',, III,ill ns Ibe success of this drtrg. 
Kvery dollar will brine; hundreds of 
(lolhll's worth of jnlvertisillK publ ic i ty 
ntnl proparty values, aaosdrada of 
thooaanda af dollsia ail is- sia-nt hy 
big ll lt i ' lesls in th,. inillleiliate vi.'llll-
ll' of St. I'I,ut,I. moI it is necessary 
that "lu- t'tialala-i' of Coinnierce la- In 
a position to coo|HM'llt|. w i t h Diesvo 
leraa la-traaaxara to aid tlient with 
publicity ,,| r city tlmt will In-
w, , i t in ,,f the i i ion-ainis of J u l i a n 
11 n• y al i ' speintilii;. 
I'Viv i I'li's raaliao Joal what the 
I'tlaliiber of ( 'online:, , , is ,l,,inc. j,t 
giving to l e a n peraon holding a mggg 
ts i ship from th,- ages ,,t U to 7(1 a 
00 accident aud padaatrian in-
suiaiice Policy, '1'1,,'v , lo not psgllna 
tliiil il c i i i c . a i icckly iileiunlty. if 
,,'"• i- iii.iiircii. or the rapidity with 
whlcb ull claim- nre adjust eil. liver 
- ,000.00 bare baao paid to 
policy lion,MS ,,i the Noriii Aincrli-an 
AeoidcM [aaorsaca Oompaay sine, 
its anjaaiaaUoa. ThU policy prtrridaa 
liMlcmnity lor loss ,,l life, limb, sluilt 
or time hy acciileiital means. T b c i e 
is II,, i c i tiipc, anil before the Cham-
ber of i merce decMad aa the la'st 
taosgaaco for its ttembera every in-
sui'llnce , .inijiaiiv in Amcl'ieil wim 
taken lnl,, eoaaideratiaaa. This one 
featiiii lloaa is irortxt more tbaa 
the jKi.tai raqglrad pa memiat-rsbip, 
iiuni. l i s . n„. rataag t" the luopie in 
tlie way of itiorensine; property 
v a h i s . ,,uid„iay. ami eiitei'Saininent 




t l ie 
. it V 
« i r a 
' i t y 
hall 
pre-
i'i,„ regular meet ing of 
CommiaSon held al tin-
Monday wlUi nil gtanban. 
sent, ity raltng of the , ity attorney 
all fractional bsta not plaited in tho 
original plat belong to tha city and 
-I""'lil be "M.,| |,,r pail , purposes. 
Tl"' cilv attorney a l so uiaiie a nil 
ling thai a s| i.ii nrdil " i,nld 
I." drawn t,, assess abutting property 
l.,r sewer iiuinei l ions ; this l ) l l l s l | B , 
done at the s^nic ijinc inaiii sew.>r 
is , o i i - n i i c l c l I,, s;,,o addi t ional ex-
pense to ib,- owner nt • later date, 
und prevent teuilnit up pa vi inent. 
eld hydrants not I.-IHK Maadgrd 
"'•• construction coan y was gtraa 
In-sti tut Inns to r pluce and conform 
with standard .pilpiiienl 
Motion ninite duly scx-onded and 
ami carried that the ("ity Main, 
ga( and Mayor dispose of one span 
uf mules to the best advanta-re 
possible. 
The moliiiii previailed tha t city 
tup nil dead ends Cur two Inch pipe 
foi' future llltleial extension. 
The IIIISIInit my condition last few 
daya is daa to Ine. tba driver has 
been sick, f i t ) Maiil iuc Mjl , i ic ' l was, 
instl'llcteil t nploy l u , , nicti to a c t 
quickly ami ,he work is e,,iiti|c for-
wai i l tai,idly and by t ime w e go to 
press city will !«• hi (final shape. 
Trucks hnve h e n busy past week /." 
111111111, tin .tins ami garbaga from 
premise! gad it la Rta daatig of thg 
eomialaalon iluu srary bouaatsolt* pm-
\ i , tc t h c i i e t h i ' S Willi proper recep-
tnlcs lo h„l,| su, h icl'iise 
W.th aiirveyois .piia- cnti-itruction, 
baullag of seiver pipes etc and 
soiiiui or anvil and hammer, Bt 
Cloud really seems to iinv- taken a 
biir •tar! up grade, A force la also 
at work at I of New York Avenue 
on hike front building thg dredge 
wbich will noon be In operation. 
.•RISCH.I.A CLASS SOCIAL 
The Piiaeilla Illble Class of the 
Methodist Siiiiilny School, was in-
'.""•v-••:•'. at taa aaaot ol airs. 4J. P. 
Ilolllngswuith on Miiasiichu-ietts live 
line anil Seventeenth aln-i't. Mrs. 
Hollliurswortb was assisted by Mm. 
Hadey. 
FRED B. KK.NNK. IMl'KOVI.M' 
Friends of Fred B. Kenney, caahier 
of the Peoples Hank, will be pleased 
to learn, from the- attending phytic-
Ian, Dr. J. D. Cbtinn that he ie im-
provlnir from tl reis-nt severe at tack 
| of lnflueu-a. 
> 
PAf-E TWO T H E ST. CLOUD T R I B U N E . ST. CL 'JUl l , FLORIDA 
T*aTTltSDAY. NOVlWr jJKR IS, 1»SS 
ST CLOUD TRIBUNE 
r.hllah.a E.-rr Th.r.llay Br Ih . 
aT. C X O I D T S I B I Nat c o a r a K t 
«_BtTD r. JOHNSON Prsi.ld.nt 
tz. 
Starait Serous rlaaa MsU Matter 
, r t l aslli llltO. ai ll.r Puslaf f le . at St. 
.mt Florida, ,,,,,1,-r Iba Act of Congrsa, 
mt March S l»7tl 
Advertising 1*11 la an- p s - a t i l , on thr 
• n t of . ' . , . in.oilli l-artlea nut known 
Ss SB wil l b , required In p . * la . 4 V . D C . 
t -B , T r i l l i n , I . put,llah«d e,er.r T h a r . 
Sax aii'l " i . l ls ' l to ar.r t ' . r t ot t h , l ln l t rd 
aaal.a. poa 'as . f"s> for ll'.OO B rea r ; gl.-sA 
Iar ai . Btaa Ot fgt for »»'.-e ,n,i„lhl 
SBlirl'T io advanca 
I , wnrltn. In .,»ur auhscrl|.tl„n, star.,, 
* U U wh.th.r re.owat or Bow .utiaerltwr. 
la eh. II sunt your a a or, ss bo sora to , u » 
hnu . t .diir.BS. 
SMBdlnx no.li-e. In local n l a r i H 10. I 
Baa Rat. , for o l . , ' . . , adv.rtt.lnf far 
s-l.Wd oa appllratloB. 
Fat.lsn Ad..o,.i,.s R»i. ._ni.U.r. 
niKAMFBICAN l'RI-35 ASSOCIATION 
( O N . i R A T l l A T l O N S TO D A I L Y 
NKWS O l N K W S .M.KAA 
Ann,m; the a ' - i , . tul les gagging I " 
our desk rn ins- pleased to a - ' - " " « ' 
i..;... the receip. ..t If alamo i No i 
seatalnlng seventy two pagres ,,,, Oe. 
: t l . T h i - new ib l l ly w n l u l l l ' i l much 
of interesl about New Sinyri i : : claim 
lug to he the f irst whit.- sa-tt l.-iii.-nt 
msde in tin I ' m l - d Slates. 
Much ,,f intcv.'st cantata i b o u i tha 
oiliest city ii, UM new world wil l , 
i t 's obi ru in - , remlalioaaaes «,f t r ia ls 
ami experiences of lta Oral Inhabi t -
ants, au.i i's gatara l be 
WOMAN'S t IIKISTIAN 
I I 1,1-1 I M M K I M t > N 
•me w ' i I ' " i ' i " ' ' r u i n ' aaaal 
Ing November i im at t i c Temple 
w i th i s menils.rs in attendance. The 
meeting was rnfuainal w i t h no pro-
gram as the i-oveii l i ia ha,I I " be 
talked over ami resorts tU 
• h a r a a a i ao -egor. f rom delegates 
on aceounl Of ••' lew members being 
pr. sent. 
Ml Smi l l i cul led I t " ' m, • 
order and all Joined i " l ing ing. 
Nearer Mi Ood t" Th.v". without 
tnimle. Tb, sidcal i d la prayer 
gs-riag thanks fo r in,- splendid - ' " 
"f flic nnivei't tea. Mis,. K,|. 
• •• which wa-
followed by The I - " Is Pr tyar la 
Which all j"i '"sl UrpoM ,,f lit-1 
moating sraa read, also i i ie Xrgg 
Mirer 's I'cpi'lt. 
It was i'i'|„iM-,l thai four new 
m u n i s T had Joined tha union whi le 
M M I I I O I I a i tolas held k t ra 
Ooa ami,.unci',I thai there ware S3S 
deiegatea at"i Meada gl H"- recap-
Hon held at Iba M K. cliurcli Nov 
M . 
Mrs. smi th aaaouacad thera aara 
117 tl slags I es .uol i n r l a t t o r i in t-
I ore nt l l " ' gonwi i t iou f r om 
othei c i i io- in i ' i , .r i , l , i . 
Mrs. l.a.Mont Ihe Natio'l l l lectur-
er visiteil Hie St Clood schools while 
here ami stave a fine address to [lu-
teal hois gad iiupils 
Mri.. sn i i in aanosacgd that the 
Hit,l.s which l lie ii'ii'in bail ordered 
from the natlllshlaf house f . r the 
schools had beea reaataad and it was 
rated to del iver the books to tha 
various teachers, bat Inter i t was 
derided t " make f ina l arransa " i s 
ntK.ut tlie I ks a! th" nevt moot-
ID- . .Nnveniber 'J'llh. 
A lisiii't vote et thanks was, gteSB 
to all who assisted in ma I.i nit the 
oo,\oiil inn a itreat •BOtssga- in every 
way. To those gopga-gally wbo 
t u t a l n a d t t " ' Seaagatsa ataa, of thtaa 
not lieliiaT in.'inls'is nf the union tint 
nil anxious, to help in Uie t eii'ia-i'au, ,-
w o r k ; to the i-hurch aid BOctettee 
tha t served stich t ioinitef i i l gMSla to 
v is i t ing dologataa, gpse aaea great ly 
p H - a c i w i th the hosp iu i l y that r a 
egfaad while in mt <'total; to the 
Yotinff rcopb- -who took part in 
i - i , n , M M entit led "A a -st for B a p 
piness' ' : io Hi,- preatdt H n Smi th 
who pro-ed bersell an Ideal hostess 
in I I . I I II,.; cv.-rv I Illl.U 
such an ,,1,1,-ily limner ami |n'i inl-
ly overseeing al l thg details of tha 
colli e l l ' io" . 
I,, behalf of Hi'- president and 
men-berg of ihe ff,»T. C. U. o l Bt 
1 w ish I , , c M e n i l I b a n l s 1, , 
..,-1 mclnbel 's of the Ot 
p.,.aid o l i l ic M l i ( hurch for 
kind c i l l l l i ' sy iu giving ths 
their , nnaiious , Inn, h binbl 
Ibe Of, C T I Slate i o " 
recently held In the City I 
., 1,., fun,1st,,.,I i nisi,-;|| 
llllllibel . |,,|' Ihe colli el,I ioll , to I IW 
Bditor on,I iMililishci of i|,.. st 
i'I,,u,I Tribune for his kind 
, .,, I I I s. i ostet for net' st 
tendance ami hag aplenilld report of 
the State Conrenttoa. 





ren t " . " 
TIIK PONY EXPRKS8" 
AT I'OI'I LAB THEATRIC 
IT K S I . W W K O N L S I . A Y 
, )i M I O . s,,me,.uc it„s aoid, Is the 
rapacity tor takldg pains, end i f tha 
def in i t ion be accepted, certatluly "The 
i-oiiy RgprcsM," w i l l , ii shows ni Pop-
ular Theatre Tueadily and w,Mines-
day, is a iiroii i iet ot genius tiic gen-
ius ..; I ,;,,.' ( V i c . 
As the t i t l e siu.-u.-ls, the plot 
ci i icrs a!"!! thg p.-"-- exprees rtderj 
who ninu,t;aine,l coin;' icaliotl be 
tween I tit- Baal ami l l " West ill til, 
eaily days ,,| lsiill. 'Ibe . onutr.v wa-
nt that liinc unilercoiii-t a titanic 
polillcal lipheiivul due to the sln'ery 
issue and itt-OOOOua c t l , i t s wen 
'H'iii^ inail,• lo sw'.uu Califot'tiia t., 
iiie Bouthern cause. It was largely 
through tile instrumentality of Hie 
Pony tixprees tbul the (%ilden Btate 
was laved t " the I 'uioi i cause 
w n i i swi f t , i.ci.i s i r o k o of gaatun 
cn i se bus built op tiituinst a remark 
able natural panorama of the unciv i l 
load f ront ier a i g sett ing tha whole 
aui.'i.'.inii pattern of those measoraMe 
episodes which e\ entii.tll.i , ii l in i n.i 11 -, I 
in t u n War Combined with the 
ni l ie l i tures ot the I y M prea 
the por t rayal of the rrude l i te " f 
the pio'i'iM-s. i iu . f i Her bandi t ry 
ami l a r a s . Indian attacks, there Is 
ii benrt-tugsiug boo 
comedy 
lionors 
vided auHang l.en> 
popular frontier li-ll 
i,./. in the character 
pony cypress 
win, combine. 
blncksn. in ii_ 
-', gnd "" • ' 
,.' squally ,ii 
son. as Hie 
do Cor-
of an htt l 
rider, |?rueal Torrenee 
lallgtona zeal w i n , 
nn,l Wollaca Beery, 











FOR RKAI. INYKSTMLNTH 
IN A C R K A U K . Ot SINKS,-. 
PROPKRT1. RKSIOKNCES, 
VACANT U1TS, SKK— 
H. GILBERT 
K4MIM t 
MeCKORY in Ata. 
K18S1MMKB. t'itA. 
f i r i n g :•:: in nn i l l l l ' f t ••: Iv lM'lf 'Mii. 
iiiH-t* ;»*- .t lovable rousinI i. 
Tin* .'.mv Exprt***' ' evas adapted 
by W i l l i , i \\'tioiis From tin* i t o r . 
whi.-li In- wrote in col iaUirnt loa w i t h 
Hearv 
•utboff 
• l l l l l l i" . I 
,ii)d eilitoi'. 
. \ ( - | l klMiV II 
H + + + * r - ^ W + + . " . H T « M - H - H + ' l - + + 
+ I OTTERS TO KIHTOK 
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K K W . M ' O K T 
Cloiift, r i « . , NOT. 
r i o u J 'I'tii.n-M 
1 with t i . i i i l. i i-in y.ni thai it 
in- iinvthiiiK i"n si...ti 111:111 Ilka 
, , ! l i - l i . . ' l M l > t c —••*-•] ' ' I ! ' 
nd t li'illim;.. ^̂ lM'M I btt*l 
run tha tltoH i-hiilleime Hopllll v«" 
n in aorro. t In mi early l-iaua <ii j na 
paper, 
1 nin y . tnrs , 
AV V I ' . n l i ' i 
NVwhorr j . • ! • . Ma*. '•*. i*'"-' 
<i c lood rr t tmne 
l i , ,ii- S i r ' I P«o«lrad (he papf 
this IV M .mil i tui i ik ymi. f o i l Pai 
not i sMl lM i i "« wt voptmett 
f t t l l l | ns r-ii Mill, h spin i* HI ft*} 
paper reportUm .nu- convention 
Very reepeetfi i l ly, 
M I - . Ansta c Hay. 
Mi-miODisr r i i iKdi N O T M 
The i.:ist.»rs theme next Sunday 
mora Ins h '"Th« M M WO Don'i **>n 
te*-s" in the ereming the subjecl 
will IN 
death? 
" t l l l l l n ' ' ' " 




" l l . - i . f 




,1 st< n i i ' i 
\f apecial 
The Wiunt i is i . , ev i i t r f In fan t ry 
Boelety r i l l :. ' >y ;it 2:80, 
r . i i i i is ts inviriHi. 
•Tlie . i . i t f jt.r th*- annnai Hiizzar 
;ui lit m lit v«i in thx*i-»l- ililcn-QB glx 
».-ek< jgjo .is 'riit*s.io.v December 1st. 
hns lx**,*n poOxtpaaBsasI ioT o n ttwtk tt 
e» Dot to inter fere w i th mir I I K H I 
plims. I'lfUse nnt,* tii,' tliih> Tlies.hiy 
111'. r l l U . T ^ l l l M r s . ] , ] ; l t . a l l l l U l , | > ' t s t 
(h-lit of I lie f a i l t — Ai-i Kver i l t iv i -
OaasBssBBsttlM w in he glad to hear toon 
iiuy arho t r a abto to help in i n y 
w.iy. 
The regular >. hwlue of servleeK 
ft.r the vv.i'l, will be f-Mitnl in the 
(sharea Ptotctory Lu i i i i - paper every 
week. 
L l r e rmare gara n reniiin>f en l l t lw] 
<lr.i\A Ing Old", ttt* she i- HI is t;i k. ii 
till.ml w n i m i tfniwini; (i«ii). pMtigpl 
men iiu Inn wtH'ieii, never. 
.Mrs. i i i n i . Bather mnl Cumin l ag * 
d ti i CHutistlc which ti l l pojoy 
ed. I'linipkin pie .li-iiiitlniuts : nil . uf 
fee arpra i t r r a d .ami wrhen the tw* 
pool Wtt rently niul tlie iiiimtiin* c-
inent IIUMU', and t i " ' C radaa i t a r l 
, , i tomrmrd tha tnMea ttw archaatrv 
pluyeil "Tn i i np . Tramp, T r a m p the 
Bojraf' Are l l i i rchlng.* ' . 
I bel I ra Ihey erfojred the match 
better than they did In the i l r t tee . 
t i la w i t h d i f f i cu l ty tha i i ( 
tin- i 'oinni'ie cllmti tbe stuns M tlie 
( ; A . i t . hul l bni l bel leva they were 
n-ij.ihi for at tempt lbg t t , nu-i wt 
bope tn entertain them agnla before 
another Hallowe'en. 
i 'i .••--- Correapoadad 
MAN *2 l i n s I I M S 
A M I l ' l A V I S I . W N A S 
Ad.tut twi• r e a n .-mt" Mr, gnd Mrs. 
t lugr iN ' rk in- . in in it. st . Cloud f rom 
near Hol sji:jru;s. smi th Dakota niul 
lust December be cleared nml planted 
mi two twenty-f ive t'"*"t lata, O n 
Inm.): t t ! -n.i iliuUt. I nvemlis l i lui ti 
ii mi plante nml in this hr ief i inie 
wi th few • \ i i-i«i ion-, t - j t l i hnve i>h»s 
smneii ,ij!il bore I'liin lies of bannai 
When are lonfcnd orer thi*- beauti ful 
place planted and rarea tot bg u maa 
eighty tv.ii ye.-iis old, with the U M I I 
t i t i l l vii.-i*')> of f k m e r i ag Ihe pink 
way mn i lda tin- fence, w iu . i i Mr 
Pei kins ;iisii tuiiit i bore WHS not H 
.M«- I | \ i-i,;l ' le. Hail he IK ' ^ I I I I **.\ ben 
i\\N-iii.\ t- i l n Insi. ' inl •(( inm***~f • * • 
what conld l i f imi have accompllabedr 
This inakt-s mie think wbul could 
\H' limn- in only n torn t b o i i mou th i 
;,, i t i i u t i f y and make prof i table every 
I..I ni I h«' .nt in t it y siirrh if i-\»-r.\ 
peraon regardleai af ago, a hie to do 
sn, would Hrnl inke a riot) In Mr 
Perklnn hanna plantat ion nn Dakota 
nml Fif teenth Btre, t. ami gel an in 
spirutimi mnl then with tbe g] if-
feient t i i i i u s thai can he grown eonv 
men. i- c lea r tn i and ptnating, 'hns 
adding i " tin- vniiit- nf tin- proport j 
tn any nothing nf th.' beuut l f lcut lon. 
—— 
ATTEN-SHUN!! 
F R O N T A N D C l . . \ I KK V E T S 
Whether yt>t> were of the A. K. P., A 
in th.- lii-j' tsUsgle, 
OF THB lilt. SCRAP. 
W. 0. I.*-- O. ii'., s. o. L. 
EAT 
W r want every man ami vtunan •legible for the A M K K I C A N 
L E G I O N to turn out ennmsse niul en joy an eveninfl of F U N und 
J O L L I T Y . 
Yon .lon't have to In-long to the Legion 
Yon don't hnve to join the Legion 
You don't littve to itiiiie at a l l— 
Hut we want you to 
Now aint that fair! 
Were gonna m-ruit the Legion 




and were gotthe vote for he 1026 officers for 
BETTER AMERICAN LEGION, for • 
I U ( . ( '.H and 
BIGGER and BETTER St. Cloud I I I I 
NEXT MONDA K-—the 16th 
MOTOR T O M M I t i l l H M 
M r . | in i i , | li„ll,i,a,k nml lici 
l innet, lor. Bteaa M.-uy iv i th tho i r 
fr i ,- iuis. .Mr „ I I , | gtaa. MretS i.ont to 
M.-llnitirnc l''riiln.v ninniii ivt i-i.ttirtiii ig 
ggggg l ioaday nt I :',n. i i n v were 
at t l ie la' i ir l i gad ii i tsathiog In the 
" i t ' t i i i bad • itreut i l ini-. 'I'licv nts.v 
oil n-li l i aotns Maada, Ur , and Mrs. 
Basjsro'i while Mr . Myers sad his 
w i fe stared ,,t th i - eaaap, tmwf 
we l l ' , , i i ' l i in,. Waarta j b j 
f i i i i i ' l s . l l n i l , l l i iuer nt t 
, ' l l l l l l i S i l t I I I ' , 1 1 1 ) . 
Bring the mother, wife, daughter or the 
and six hits a head please. 
'Fra i l" of your dreams, 
Let "Lees" Parker Know by Saturday of you're ph.nning ko come. 
s \ i , r W.VrKR KIMM 
and 
FRKrall WATKR FISH 
DAILY 
Al st.il.-~ Market 
Next t " IH'i lnck.1 l t i k i - r y 
11-tf 





M , f H I H t l ' H ' H I " H 
Ilnllow i'','li ,,111y c"'iic ,,i,,e 
ini'l this your tin- ;,, 
ItPlief 4',,1'iis i.!-clil4*tl t,. 
ntnl fn te r tn i i i th»* caairsdei , 
;i gear 
i,f the 
i Mc la l 
si, !!:• 
mftcriioi'ii of (IctiiiM-r SBtb irns tho 
time not f"r the rmrty iilnnnial. ami 
.1 o , I,i.u r,.r the. 111110, st the G. A. 
It . ha l l . There Sara abast H f t y 
OcVtaradaa prasaal nnd niiout twieo 
that lltl iula-r ,,t Kel ief Clarpe WMinen 
Tho pgagrgga c t i - i i - t c l uf ta lks snd 
songs f rs to Oomradea and Be l ie f 
women. Tho president, t ' ln r i i Ken 
iwy. insUa- tn yery Int ,- ," ti.-ts t g l t 
snd to ld li,,w sh,- gaored belplog the 




ni I - I 
J ST. CLOUDLETS * 
-*• + 
Mr. „ i l , l Mrs. W. I*. I t rown and 
-lack Winimer, i i i , , t , , r i i l t,, *-t. r t c i i d 
l b - , \,cck and are well plea 
tht-lr now stucco hnino Imilt l>.v »Vill 
( r u m at i V m i f ' ivunin Arenas gad 
K i i i l i l i c n i h Sl t i ' i ' t d u r l a s t he ah 
i-cnce. 
. ' a fc to r ia pi'tinya HH|, |MT nt T o t i r u i 
t ' l n l i house, Thursday gfaalae BtrS 
o i l i l a ' r l l l l l l . l l , , , , i m i s , , j , . l l i i u r a 
(1 io 9 o'eliX'k. u . f j 
HENRY CLEWS & CO.! 
7, g, I I BBSADWAYI Cr.nm.l F l o o r ) 
Ne*w York City 
Orders execu ted f o r 
STOCKS & BONDS 
and advances made t h e r e o n 
C o r r e s p o n d e n c e So l i c i t ed 
( A N T T K L L N O W A D A Y S 
l a n d lead ggaaad tba i i " " r un,i w i th 
•weeping haml Indicate, to . Interior 
if hit. new iiinil i ' l t , y iipin i n i e i i i . ; 
T h e r e how's that, pret ty c o g , I cul l 
Y l i t ) can m-ver toll where your SagtBggg gad iiniiticial 1„as.iliim ui.ly bg ili.s,Missel nor wli.it gggaog nlipel't-ant to yon may hoar the .lis, im.sinii. 
W i rHM -gar name Is unmet tod a-ith i un i . iaat i ta t lon -on t r a la n ' "* ! eniiiiiutiy Your 
i.ae.-k oil this lunik Is a liusilicss asset ' , you 
Tralay L* none too soon to insure fnvot ;i l,l<* conmeat on 
your f i i i . iu. i l l ti'tnisa, lions throiiKb 11 '11111k gCCOOSt with 
UK. 
a, M.WIU ,i..iiiiiiin-n, 
Bank of St. Cloud 
•DEPOSITS INSURED" 




Tlint's the liviiiK room." 
IVmn Baal to Wmrse 
S'liii: "I don't feci gg ir,„,,| luto 
ly inan. guas, uii got berkeli 
Igsat i iat—"Yonl i bel.sb pp - 1, 
11," tuh , f „ it Kot-i j , , , , ! , down 
Severs, dnys later Sum again ea 
" .lllllel'i'll Hist ns slmffin - ,. 1 
" W a l l .Sam, How's ,ic Berkelosls?' 
' I l l l t l n ' WBIsa il am j i i . i , , , , , , 
as tiail. All ilini,. wool nnd .soon di 
l i , , , lull ami lie -„i,l , i | , ,|,,u ;>,,( 'I'yvij 
berlsaloali aaw." 
Wanted—A Saint. 
She :—" I hate a mini w i t h had hu 
bi ts. My I'totl iei ' doagk't smoke 
' i i u i k . swear or . l e w tobaeco," 
I I . : . "Does ho crochet?" 
"Ob, John, what a lorely 
COFFEE 
TASTE GOOD 
these cool mornings 
MAKE IT 
with one of our 
Electric Perculators 
CRAWFORD 
E L E C T R I C S H O P 
Tyner & MacPherson 
REAL ESTATE 
Penn. and 11th St. St. Cloud, Florida 
.50 ft. on Ohio, elose to park. 
50 ft. on Indiana, close to park. 
Two Kood B u n , 
Choice resdences, elose in Pennsylvania 
Avepue, Kentucky Avenue and other. Some 
tfood buys. 
See us before they are gone. 
Good business property, farms antl groves. 
List your property with us. 
W e know St. Cloud and values. 
i n v t i ; fg.ai. it• it s i i i i r 
A lber t l l ean ie , | - r „ | , r i i t „ r 
Itert lleiiinioii. Manager 
I 11.11 S WORK A SPECIALTY 
B | ' h and Shower I tatbs. 
Johnson Uldg. oil Kleveu' l i s t roe! . 
____= 
EDWARD'S PHARMACY 
Tha *r>A**alZ Dram Man 
Friday & Saturday Candy Specials 
1 lb. SATUS9AY SPSUALS . M e 
1 Ib. Choeolste Cress, Gharries 4°c 
1 Ib. Jonteel Chocslstes, Nuts, 
Fruits, Ciesma . . M e 
1 Ib. NORRIS I'KANUT BRITTI.K 
49c 
Little Bita From the East, 2S 
ounce pscttsga . I I . l g 
A FRESH EXPRESS SHIPMENT OF 
NORRIS EXOUISIT.. CANDIES 
JUST RECEIVED 
MAKE THE WIFE AND KIDDIES HAPPY WITH A BOX OF CANDY! 







OF A MAN 
is his value to his home 
and to his community 
St. Cloud Needs Men Who Build 
—men who will co-operate with other builders in making our 
city greater and better. 
Every man who builds a home has enriched St. Cloud. 
Buy and build that home in Galion Gardens, the premier dev-
elopment of the city, where your investment will grow into 
money faster than in an unrestricted section. 
If you will build in Galion Gardens* you will get 30 per cent off of 
purchase price for your lot* and you can pay balance of lot price after your 
home is built. In other words you don't need immediate money 
except for your home. We will wait. 
ssssMitfqpil-. 
GALION GARDENS 




i - aVa-VAa. -^^ 
«-A..r; g-.HR T H E ST. CLOUD T R I B U N E , ST. C L O U D F L O R I D A THrRKnxV, NOVKMltKR 12. 1»3« 
The BOOK of VISION is OPEN 
Opportunity Opens The Book-of-the-Futurel 
If You Fail to Support the 
Chamber of Commerce Drive, 
You Are Blind, You Have No Vision. 
[f ititiiKv grew mi trees, and you fail t.i lend yourself to this 
Drive, you wouldn't see it. mnl the other fellow get it. I (' you own 
• fool of ground in s i . Cloud, yon owe it to yourself to support, 
financially, this Drive nl' the Chamber "I C'oliniiiTee toward a big-
ger, better, finer St. Cloud. 
With the money raised be this Drive .yon will enhance property 
vttlues unheard of in our City, We will he able I" serine publicity 
for St. Cloud that few, if any. eities in Amt-riea will have. 
Publicity is advertising, and we need it. 
I f the Drive fails, there will be only one excuse. 
VOU D O N ' T C A R E " . 
W e are giving you an opoprtutijty t" boost your town, ami ai 
the same tune |iroteei yoursi If, when »c offer you tm A C C I D E N T 
ami P E D E S T R I A N I N S l ' l i . W t ' K P O L I C Y that will pay you 
aa much .as $7,500.00 we are certainly doing our share. The Cham-
ber of Commerce feels that in issuing this policy, it 's perforating 
tt duty to ymi iii the direction that will reduce economic loss, and 
in many eases prevent Buffering "" l ••••••-• :: il is a return. 
.in appreciation upon its pari to the citizen of St. Cloud for the 
support ymi will lta\e accorded your Clumber of Commerce. 
Tbe policy will he issuetl to any person living in tbe United 
States between the age of 1.5 to 70 years, regardless of station in 
life; accepting only persons who arc totally blind, tleaf, or crippled 
to the the extent that they cannot travel safely in public places. I t 
includes men ,it includes women ,it includes ch i ld ren—EVERY 
M E M B E R O F Y O U R F A M I L Y . 
Wednesday, November 18th, at tbe Chamber of Commerce 
luncheon, there will be still more to tell you, and you are cordially 
invited to attend. 
Team Captains 
What We Will Do With Your Money 
We will entertain every Saturday morn-
ing at the Popular Theatre every child in 
the "Kiddy Division'' of the Chamber of 
Commerce with such moving picture stars as 
Wesley Barry ,Harold Lloyd, Douglas .Mc-
Lean. Mary PicWord, and others. The 
only way a child can get into the Popular 
Theatre will he by showing their Member-
ship Can!. About once each month we will 
entertain the "Kiddies' with a Pa r ty anil a 
Luncheon with games and things that make 
little hearts light and happy. 
We "ill entertain .promote .finance, snd 
aitl tin athlete ami local activities of the older 
children from 1,5 to 20 years of age, who 
.ne members of the "Junior Division" of the 
Chamber of Commerce. Fo* them loo will 
lie parties antl entertainment galore. 
We will give to the Bed Cross Hull Call 
more money than they would gel by suhscrip-
. aiul relict -• \ mi of Hie anno*, ance of 
further subscriptions. 
We will broadcast every Monday night 
tin- Si. Cloud Orchestral Band from one of 
the foremost hmndcastng stations in Florida. 
A medium of advertising unparalled; a way 
to put St. ("loud before UM "hose United 
States. 
We will erect highway advertising in 
the most coospkaous spots on the best high-
ways in the State. 
W e will carry on a newspaper publicity 
campaign, advertising St. Cloud in the 
crowded over-run cities of Florida. 
W e will maintain a Chamber of Com-
merce with an Information Bureau, a Traf-
fin Bureau, and a Publicity Depar tment that 
would be a credit to a city ten times the size 
of St. Cloud. 
G. C. H U N T E R 
R O B E R T L . G R I G O R 
' C H A R L E S L A N D I S S 
• - D A N A E I S E L S T E I N 





'A. S. McGILL . ): ' • 
A R C H I E W K . G I N T O N 
J O H N F. B A I L E Y 
E. O. W A R D 
MRS. L O U I S E BATES R O S E N T H A L 
MRS. M. P U C K E T T - F O S T E R 
\m*m 
CHAMBER OF COMMERCE 
C. C. R0LFE, Executive Secretary ST. CLOUD, FLORIDA 
"Where a Welcome as Genial as the Sunshine Awaits You 99 
Hi 
TnilRSDAV, NOVEMBER 1*». 1»?5 T H E ST CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD, F L O R I D A PACE n v » 
—, 
B3_aaas_asxO 
TRAVEL & PEDESTRIAN 
Accident Insurance 
Has been secured by 
ST. CLOUD CHAMBER OF COMMERCE 
P O L I C I E S I S S I E D B Y t s U I ' I E E B i l L - v l i 
N O R T H AMERICAN A C i ' l D l ' A T INSURANCE ( OMPANY 
CHICAGO, ILL. , 
P A R T I. 
Ry the wrecking of a railroad pawngei car, railway car or passenger steamboat, in or un which the insured is riding as a fare-
paying passenger. 
P A R T I I . 
'(a) Ry the wrecking of a public omnibus, taxicab or automobile stage, which is being driven or operated at the time of such 
wrecking by a licensed driver plying for public hire and in which the Insured is traveling as a fare paying passenger; or 
(b) By the wrecking of a private horse-drawn vehicle or private motor-driven car or motorcycle of the exclusive pleasure type, 
in or on which the Insured is riding or driving, or by being accidentally thrown from sueh vehicle, ear or motorcycle, provided that at 
the time the injuries are sustained the Insured is not operating meh vehicle, car or motorcycle ia carrying paesengere For hire, or tran-
sporting merchandise for business purposes; or 
(c) By tin- wrecking ,,f sn elevator provided for passenger service only ami in which the Insured is being conveyed as a passen-
ger; or 
(d) By the burning of a dwelling house, hotel, theater, office building, Iodgeroorrt clubhouse, school building, store, church or 
barn while the Insured is tin rem. and Insured is therein at the beginning ol Hie fire and is burned by sueh ('itv or mf* 
I'.'.'.-iletl by the smoke therefrom, 
P A R T I I I . 
(a) By the wrecking of or I.y being thrown from a hor^e-dtawn vehicle, automobile or motorcycle used for a business purpose; tor 
(b) By being struck, knocked down ur run over while walking or standing on a public highway by a vehicle propelled by steam, 
cable, electricity, tiaptha. gasoline, eoinpt'---d aid, liquid or horsepower, excluding injuries sustained while Working in the public 
highway or while the Insured ia on .1 railroad right-of-way. except at ero-ssiiurs established by law. 
It' such injuries ihall result in any of the specific losses set forth below on or before the thirtieth day following the date of the 
accident, the Company will pay for such loaa, as follows: 
If .,1.1,unci it, if sustained in If sustain,*) in 
SPECIFIC LOSSES manner dmrriber] maimer <lc-, ril-,-., manner tla-mrilieaj 
in Part I. In Part II. In Part III 
F o r Loss nf life _ „ *7;.»00.00 .$2,000.00 $1,000.00 
For Loss of Both Hands 7,500.00 1,000.00 1..JO0.00 
For hiss of Roth Feet — - . 7,.'>00.00 2,000.00 1,000.00 
For Loss of Sight of Both Eyes . _ . .",300.00 2,000.00 1.000.00 
For Loss of One Hand and One Foot 7,500.00 2,000.00 1,000.00 i 
For Loss of One Hand and Sight of One Eye 7,500.00 2,000.00 1,000.00 f 
For Loss Oaf One Foot antl Sight of One Eye 7,500.00 2,000.00 1,000.00 
For Loss of One Hand i ___-. 8,750.00 " | • ' 1,000.00 500.00 
For Loss of One Foot a.,750.00 , 1,000.00 500.00 
For Loss of One Eye —_.-. 3,750.00 1,000.00 500.00 
Accumulative value. Each item increased 10 per cent, each year for five years, if regularly renewed each year, except Tart I . 
Indemnity for loss of life as above set forth shali be payable to tlie Estate of the Insured. j 
P A R T IV, 
If the Insured sustains injuries in any manner specified in Part I, I I or I I I . which shall not prove fatal or cause loss as afore-
said, but shall immediately, continuously, nnd wholly disable and prevent insured from performing each and every duty pertainir."* 
to any and every kind of business, labor or occupation during the time of such disablement, but not exceeding fifteen consecutive 
.weeks, the Company will pay indemnity at the rate of Ten Dollars ($10.00) Per Week. 
The above indemnities will be paid, subject to the provisions and conditions of th epolicy. A complete numbered and registered 
policy will be supplied each person. 
SAINT CLOUD CHAMBER OF COMMERCE, 
C. C. ROLFE, Executive Secretary 






v iiciiitittfully I'cri'inici Crystal 
fur sol tCIIiiic nml |,.'ii'iimillg tbe 
watst "f the bath, 
l | | - t ., sMllllll l l I I I , I t ' l l -M, 
in tlie l.ntii Bakes .ill tin 'Uf 
f.Tcn,,' in tha world, o 
color tba wilt"', -nol is not in-
jurious in ;:' 
75' LARGE JAB 
EDWARDS 
PHARMACY 2r 
n* ffm%cxlL stotw 
St. (loud Florida 
O r it poartsToui .-hiini. i.'i- baa 
lUll . i . ' thit t'lLlMII 
i / . i i t i " i i r . i II *• 
0 \ U l ' \ | " - | I v.-..<•«•• 
ttsassfl ,,f " ' ' , 1 | r 
dwtalla of oaf 
)jni-iif«'**.icm BsssMta 
with tho ipprofal 
of i \t'i> mn'. iKir 
r t* p n i » i i ni, for 
.ling ii anr 
i lieuts.* protection. 
i » > M f t M M > , T M I M M I M > M 
rSONI 74 
1 1 / ' • hnxo ]t;irn«-<l i l l , - iii* 
I m s i i H ' s s i i i ili»* -. i n . " ! 
*.f tm**9thm*£t. WO In* v,- fm-
sale an let that is m*4t in 
a mouVrn )»1Hnt mid to tt** 
from all imjiuru -
ST CLOUD ICE CO 
Controlled by Beehs Ies Co 
D. E. Armstrong, Loral Mgr 
eteeeeeeeeinn tern11 i n t* 
DBPAIRINC pip 
" I , l i t U I O I I , l | . W C l l l l l l l ' l ' -
tatJIIl'l t h e b u s i n e s s o f ii , t g ] 
I ' l l !! p t a s B b i o i ill f i l e t , , , , ' 
I 
h o m e s • We 
, un- same hinii 
class si-rvi,,' that v,,u would tc-
ccivi' from i," bl 
/(Jaltti/faT&fc/tfy}LjAr6a~ 
l-'ine n e w a l l n i o - l e r n h o m e s f o r s a l e i n 
g o o d l o c a t i o n s a n t l o n t e r m s t h a t m a k e s i t 
e a s y t o o w n y o u r h o m e . 
Let me slum yon • do/en oi these end you 
t a k e y o u r p i c k . 
HMfS 
JOHN F. BAILEY 
Realtor 
. . . ( . T , . | i MCI K I.ONKK 
KKTI'KNS TO ST. t U l l l t 
U f , \1IMII I'.li/ll H"-1-1"""- "f 
Iti-,,,11, v Beach S. .1-. I"'- returned 
I,, B| I'IMII.I BlUl has Ink." lilt Miailt 
incut In tha liiiiiiin Millii.-i> building 
• v e n u e i n d KJ . ' 
iciiiii s t r c t . rhia ramarkobla » " 
i n . , , i I I I I S l , c c n II r i -nl I" ' 
ivhcrvever bar lot iiu- !•• ••" • .-t aod 
. IKS tails l« thi" " " • ' "' tm "ta* In 
MI sine* ii,,r first visit raars 
A- ,,ii art rlastltig tnonn 
„.i' in,.in,,1, will be tl"' W. C. T. C 
temple which is ao-t nearlng t-omple 
lion tor Hi,- iic'oii,,"!." i if t l " ' l"tl" 
II,- uni, :i large '" aat 
room nlii, ii being 
so ..ntiii 11\- located "ill ba " I " 
t o t h o - , ' " I " ' I T B l l l l i e l l l s c l v e s of l l l i s 
comfort. 
il,,,is,,,.,,I gave t i " ' hundred 
loUars i,. n f'li'.i i"r ii" i i ini,"- ' 
of rtartlng a bolldtag arblt-h s,,,,,, 
__sw .,i,.i ii,, dream af Mi-, Boa* 
iinin ini,i DOBbera "f aUrar doners 
mnl friends "f the fSsthfol women 
of Die W . I . T . f . Wi l l s.a.11 I " ' roill 
,/, ,1 
DELEfiATKS AT W. C T. V. 
\ STATO . ' O M I N T I O N 
Mnl,,! P. Dean, Deland Fli i Mis. 
K. If. l . i o v i ' e f o , O M , , , " i i ' , , 1 ' , ' : 
\ l • s \ | : , e t., 1 { M \ C C . 1 . [ " l i t l . " , v e . 
Mis, i baa, DaOurmtin, Coroanul 
8roVg| Mrs, M > n „ , \ | , , i , , . | ' 
urn o r t . i e : Mi. ' r an i Harris, st 
IVti raonrg I Mi- ,' i Indarson, st. 
Ti tersbnrg: Mrs. , bai A Waller, 
< 'leat wii'i-i : I icne fl .'.dams, l lay. 
tons Beach ; .Mr-. 
Lake Wale 
Orlanil 
I s . I:• I 
M r s 
• l e s s 
I -
If, Uattesa, Rus 
M i , , ; , , t trlando •. 
Heliiii.. i rrland , ; Mrs. 
Itlhlet l-.eliii". ' ' 
NKW KNtJI.AM. S.M1KTY 
" i i N i i v e t n l a T '.Ith , t l i e N e " K i m 
hi II.I S o c i e t y o p i ' i i c l l,y ringing, 
\ erii .i iiiiii in ifeaesca of i!i" preal-
denl Mr IgeOrsth, the - '• • president 
M r I ' . u i . M V , : , ! ! , s i t h e m e e t i n g t " 
order Mr- BenedaM ,i" Chaplain 
! I I i i e , l e i , , l i , M i n i s l i f t e r vrh l i i, t i l e 
secretary read ti"* niinntcs i 
s ' l rc i" report irai slaa read mnl 
b o t h :,1-|,1 " \ I'll S i n c e l l , 
Ing Mr. \llaa .Mr. Whttley r sff 
Turner 
puller, 
KM ih BUI MI niul M i - I'- M Mien. 
A recess "f ten ailnutei for pay. 
iiiciii ,,f dues " n s taken, 
M sas inutlc to :• , ind the 
in,,ii,.,! ,,f last meeting t,> elect ,,f 
i this meet inn. ii,e officers t«, 
",l nt the December meeting. 
ndholm argg :: .•....! f,,r 
: treasure, ;i- lir. I'-,|,I htiil 
resigned. 
l t o i i w i i i , , f . j u t e s r e s l i l l c l l is fo i 
leu- Maine 0 New Bamsphlre 1. 
Vei i i iMi i ; :,. M , i s s ; , , . h i i s , . t | s l l . K h o i l e s 
. I s l n i n l . , i ' . . in i icc t ie ig t . I. -,, g a d I 
v i s i t o r s . 
, M ' s . T , „ | , | h g r l a g ch i i rL-e o f | . r o -
itrnin eallad i 'i .lection by Mi. tai 
. M r s . IIH.V n , l :<<, n m i M t n i c i l hv M r s . 
I . i t , , l l i , ' l n i " i n , i , s | „ i i n l e i l i o h e n i t y 
•II, o r e 
itecitiition. "Angry Word ' Mi-
tiddia Weiiiisin 1111,1 iii laaponaa to 
•li,or,. "Il,s> itiur own r,a'" 
Sony I.y Mrs. I.iiiiilnilin. 
lteiniins: by -Mrs. Conkiia Mmi. Ft.r 
•n-"te Krlenilahip." 
Talk by Killer John Sjialdliig 
Bplckaial "ii inarrlsge. 
Piano sol,, Mrs. I.indhnlm. 
Two reailinits hy I*. It Fuller. 
• leading I.y Mis. Stalker ' Florid! 
H i s " . 
M u s i c b y M r s . K t t y i u i i m l . M Z O p t l O B e 
- . i s t i s l | ,y M r s . l . i n i l l i o l l n Ht | i i u n n . 
M i s 1". It . F u l l e r w i l l h n v e roaBrSS 
f i h e in . . " i n in f o r t h e n e x t m e e t 
lliK. 
the Slur Spnneled BIIIHKT was 
• S f in cloalna. 
. ' it Ft II.Klt. P. I'. 
F. It Lawrence, i -ti- i; 
l-"si,,ii, Miami; Mrs. ll 1' Wash 
i,inil. Miami; lira i:. I'nderhlU. 
I t i ' i i ' l e i i l o n : M i s s l , -,,, M . a l e l l n . i . i 
Miami; Mrs. Klls More, Klastmniea; 
M i m i n i s M I,M\. st Augustine; 
Mrs Gaga! II Harrington, Jackson 
villc; Mrs Mattle Kroat, Jaekaoa 
villo; Mis. w. i Krueger, Orlauilo; 
Kl M \. s r Bustle!; Mi's. 11 
I- lliiMiii,],-. Orlando; Mrs. W. T. 
Kradstxaw, Palmetto; Mrs. Mini;,net 
H o l e . T e i i a , , iii : M i s s L i l a a a D a i I t . 
S t . C l O O d ; M ' s . A o n . , W i l n l . s t 
i'i I: Mrs. .1. p . Richardson 
I'mii,k oprtngi; Mra, Btta v 
M'linieiituiii gnlphur Kprlnga; 




M ' l l 
M: -
Yes—Once in a While 
' ' " ' , in n w h i l e iv,. h e a r t h n t s n i n e 
tnlnlstarg wars to,, H"",I t„ la- true. 
I M r a , I ,•". T i t n s v l l ] 
l ' : o , l H i l l T i l " • : ! ! , ' ; M i s . N o r i e i i i i 
n . - t i • ' • " I , T i t , i - i i l l , - : M r s . W i n 
lllanriitoii. Tltus-ll le; Mrs. r \i 
K v . i i, H T i i n s i i l l . . : M i s . W 11 
Burnett Titnarllle; Mis. Wl '„ , 
r y . I ' e i i i 11:11 , M , . . i ; i t . w , . . „ l i , l l 
I- ,i . K l -
" i i Hirer 
Risslnimee; Mis .1 McPhatter, Rts 
s i i ' i t i i c , e l , K i s -
\ l i t IV 
l i i c e ; M i s i l l : 
Mis. pearl Smith, renter Hill; Mrs. 
A .II.II aibhn is. I'i 11,11 ' Mrs, 
Kara smith. Center Hill; Mrs. Edna 
Rlslr, l.e II r i i \ : Mis. \iiiiie w,.. 
'tit,', line,',,: M i - !.li?.-il,eili Tl ip. 
- " ' , ' I \ \ I', I ' i I ' - o t i . i ! , , , , , , ; 
T. I.. Wedge, " ' „ , . • , ; X I. Wedga, 
' 'ne. II . Mra. i aura w sninii. st. 
tugnstlne; Mra rraaUj C / .n" Pah 
iiikn : Mis M n II Pttrdom, P 
M r - . <'. A B a i l , i " -y . 111,, | . i . l l r 
' i f l . - ice K , , " ! , . , I ' n r k e f . I t n o h til o n 
M r s , M B o y e r , i v i s s i n . ' ; M i s 
W I ' h i i s h o l i i i . , , I, I I I I ; , . , its. ; \ | | s I ' 
11. Illicit. DeLand; Mrs. T. It. Moll-
tinny, Buatlce; Mrs. F. .1. I 'iiiiiiiiiK-
liiim. 'I'Hft Mr- i j | . DdrlS, Winter 
Park; .Mi. w. o, Tnekar, Claas. 
M l - ' l l l l l i e K i l l l t s i c y . l - ' l l t l l 
Harbor; Mr. .1 lt. Moody, Taoasa; 
Mrs. t.evi I oparnaa, Daytona B h ; 
M"fsa Francis Baatos, Ctirosadg 
I'-ci.'i, Mrs, K. II. Caapar enronoda 
I l e t i e b : M r s . w . I I . N c v . c l l , \ , „ 
wroyi'iiii , Mis. U c . l-iestoii. Daytoas; 
MTH. Louis F. Lynn, linytona; Mrs. 
Annie li ttar, Ni'"l»ri.v . Mrs. K. 
S. . M u n i s M n l h e r r v ; .Mrs,. N . M . 
Igrksgn, liiiitii; .Mrs. Ball Avery. 
T'nti . M, Miittie Btsnbrough, Fns-
ir t'lirolini. ('"titier, l inytona; 
,1. It.ile. Oriiime . ' i t y ; Mrs. 
. ' . T a y l e / r , 0 - g n f s t ' i t v : J l r s . 
V a n T i t s w l , l .a.v t ' . ' i " I t e m h ; 
I.Hi'l . i ' i i T h n b i t n i , l l i i v t o n i i 
M r s V. K. I ill n l in.t n , I b i y -





M i s . 
I l e a d i 
l o n i l 
Wararl] ; l i ra Mary K, Faltoa, i.ak, 
Wglaa; Mra, Snnine! Clayton, sketi 
e a t e l e r , N V. , M r s . M , , \ H 1 ' i i r i lmri 
I'll 111 I kit ; .Mrs. F. t*. /.art. Palatka 
M i s s . M i n n i e \ e i , l , . l a , k - , , i , v i l l e ; .Mrs 
TOURING CARS ARE 
BIGGEST SELLERS 
IN AMERICA 
Dooplta tho tfrowfnif Ki'iH-nil IIMI.I 
l ' l It > t . , \ \ , . ( . | H i . ' ( ' l . | a ^ ' , l t . V l f 
Hie tonriag nu- i« UM blggtit Mllil-l 
i m t n i i i o l i i l c Sn Ai.M'i •ifii . S . v i ' i v 
V i - i i l l H i - gittt r l n w i l OtVO n r v u l MII<>N 
tepetui and in (he KortH MSIIOH*- »>f 
«ht* . . . i n i i i y w h e r . - tin* d l O M t O IH 
ngorooa, the t-int*iMi typoa ttw ftttog* 
Uv*i iii fair wonthor" dlttrlcto. 
l lovM'ViT , t h e p i - r m r i n i ' I'm- tt\n*n . :l I s 
Of l : i i i i i l y s i l /o in s i i f f i . - i f i i t l y i»n>-
TK.rm-i ' . l i t . t u r n H I P l n i l ' i i u - t ' tttt Hit-
rn, Iro n.iti.'ii. 
I l l •!;: t t , , . ) v . ' I . n i l s , t f l l l l ' 
r. 'nl M'tnr r.Miiiiiinv tktow :, tli'in-
nml for Tourini Ctm o bid. la ua« 
• Ihtf l - I ' l i s m i a gf* ' l i . - fOtt '" lui 
uliiiii colli fOP II pni.tin-1 M»i Of *IX'. 
OUQ ,ii thom tins during Ot*luU#t. 
Tin* T<>'.]i iim <>ir nlwiiys h.-is boot 
ih.' iiiusl |i«tpiilar in Ih.- Ford i*".* 
rin* i'\i» pi ifii-.1 domand »' a-oo |wo 
scut time, boworor ,m*y oo Hfi<»iun 
. . I t o r by ' I M I M ' W ( M I n i t * * * o f c i i i i 
f o r t n n i l ( i M i v i ' i i l i ' i n v w l i i r l i h « T 0 
bom iocorporatoj in tht tMprorod 
typoa, 
Addition of 0 door lit the dvlvrr's 
i. n, itorm cuitalM v.lii.iL offord 
roroplete protocUon ond opon witf. 
the doom, K^'wicr log room nn-sl n 
moro attraottagj apt>ta-fiu-e Sn tha 
K.i'.-ini lit..-•• of tho ear ba*ro ill C0ss* 
trii'iit*'! to bringing in. i.-i-,-i |M.I*.U-
i/nity lo iiif flvo-paaaongov opon Lypa 
.nr. 
Apartment For Sale 
T h e I l i i v i - n j i i>a r tn t i -n t , o t i i i s i s t in - r o f tin- t e n 
m j u r t n i r n t s I'm- q u i c k salt- . 
$35,000 
N i c e l y i ' l i r n i s l i . t l n t n l s i l n n t i t l in I ' t n i f i - n f 
c i t y . F o r i n f n r i i i i i t i o n set- M r . M i D - m i e l o n 
premiges. 
.^> 
Ruby l< " lirough, Center l l l l l ; Hr. 
M ' a s thera, Orlando; Dr. I 
M. i M I S , , i i , < t r l n m i " . 
rm\weLtmm\emn'a',mmmnimmwmmmm 
For Lame Backs, 
Aching Joints or 
Stiff Muscles 
Mexican Mustang Liniment 
Brings Quickest Relief 
SulTorfapB f r o m i u r h tTOndttlonn SMI t h o M 
. n e n t l o n c d k b o v o can pet i . u l r k r r rellfif 
t h a n thrty haxe dre*mf>d w a t p o u l b l s . 
N o mni t ia r b o w M r e r * t h e p a i n , y o u c a n 
g r t r i d of t h i M o n y w i t h o u t d o d o a *»& 
t t i vhuu t t t k l t i a p o w e r f u l d r u f * I n t o y o u r 
• y e t e o i . 
I n t l roee -recttont* of t h e c o u n t r y w h e r e 
M e x i c a n M u t t e n a L i n i m e n t le k n o w n . I t 
h e * t ieen ueod for y e e r e — I n m a n y plecaw 
famlli- 'B h a v e uaod I t for m o r e t h a n fifty 
y e a r e a n d a l w a y s h a v e l t r e a d y for e m e r -
Hvncy use* . I t l t Jus t a t •t'^r**»«*ful for 
hna l ln i t r u t a , b r u l a e e e n d s o r v a a t I t i t fo r 
rtiramaTltt i*.oh->« a n d p a l n e . I t P O M M M I 
a l m o e t mnicical p o n t - t r a t i n g p o w e r - R o l n a 
l a i i aes t l l i t t f i t o M M Kore e p o t a n d t a k i n g 
a w a y thi- p a i n - T b l t It t h o a o c r e t of l i t 
w o o d a r f o l h e a l l n a pow,-rfi. All d r u g a t t t e 
l a d w holt-ei.lra.-B *v\\ M u s t a n g Uui l lWUt o r 
t h e y c a n g e t i t for y o u . 
Open Season! 
I n s i . ' - i t y o u r k i t n o w . 
K . v t - r v t i l i n g f o r tin- d u c k l i u n t i - r i r i i n s , 
s h e l l s , k n i v r s . s l i tn i t in i r j a c k e t s a n i l r a i n - r t i ' . t s . 
D o n ' t s | ioil yi i in- onl i i iM' f o r l ack o f ;tn i n i -
| " i i l a n l a i ' f i s s t i r y . 
D o n ' t f o r g e t t o p u t o i l a n i l a R a i h - l i g h t 
in your hunting kit! 
Complete line of fishing tackle. 
McGill & Scott 
OpsostiU Da-pot St. Cloud, lluriila. 
t̂>si??\*̂ vi i..>M wi mm wtmttm l 
THE TRIBUNE PRINTS ALL NEWS-$2 THE YEAR 
^ C E A ' V 
0V REALTOR * 
Sales for This Week! 
Fourteen Acres just outside 
city limits on hard road. 




Ask Clarence Bailey | PHONE 
He Knows i 53 
J a s L 
. , . ik i i.i A K, :. I . (M OTTD, FT;ORTD/V 
, ^ . ^ .»,.$. .•..,. ; . ; - ; . «..; . ; . . , . . , . a ; . . , . . . . . ; . . : . . x - v ^ 
-F 
| Howe-Berghash Co. I 
REA TORS I 
New Fork A*e, Opposite Depot J 
ST. CLOUD, '-'l .OR IDA 
"The City Wtth a Future 
Do You Want Quick Action ? 
LIST YOUR PROPERTY WITH US 









It, l>K. Wll..ION M W W . 
Dc.gii 4 lilli'vi- of iv''.•iilliir*-. I nlvrr 
I I I -Mill • 
What i asset". 
- . H . i 
Others will M] "Hal U <>•'•• 
ii ut. hem •" : .'I others tn 
"Un- unit I tdustr) whtla TM others 
any Mir tmii-i ll hot It*MMl M 
i s . n n . . • 
1'. 11: w i n -n n i l mmtWt i h . n . r h i \ -
tH-rii g i v e n i l n - i r t i m - f i - . ' i h t wlu*r t -
sVoaU iii'-y bt " " i i whnt would r iur 
I d a b e , w i t In nit h r r In n M i d i . ,\ 1 
I H I M N , c h i n m i m : hii i iHii- . i-U, i i . i t e l y 
p n h n s , sUyl . l i i t* l a b a a n ml w t . i i . l c r l ' u l 
r i v e n , ? 
I N X . m i r . i l l . c a u . y 
I t I s t h e m i l in ill h r - i n i y iM l ' l . . . 
Ma iimt Duk*a Worlds., Climata 
l l l .mc ftOM nut i i i i iM- :i i i l i i . i ' dfe 
s i i u h i . . t.i- i n . " i b l e S t .n \ , u i f i n . I 
n s w n t i n ii m l o b i- > l i n . . i t l a t in* 
N u l l u m .li_BJ-i i I BNJ l i ; i \ . - i n F l . i i -
J i l . . . t t t t t l i i i i ' in Mini Ll 
t h . r i i i i n u i.f in- r ttwt* a n d p l a n t 
l i t . ' mid il i-i the Kfetatllf tha i tllxtWI 
m e r | m i l l i c.-ii li w i n t e r 
.imi Hun makes, proportj I • 
U n i t w o u l d . . I h c r w i - . ' h n v e I M M I I I I . V 
Tba pre—nl country wide Interest1 
I n F l r . r i ' h i u t . u l . l n i n . - i - li,-, •..- III:I 
laiftliaail bul tot natural 
Bttmm o f y m i in: , y t h i n k t h i s t l 
merely aaatlmantaL Latfi aai 
it. whnt ii" ara • ••( and bow i s 
wa iit'iit'iii trom aai tiers ami tot* 
« t » and i>.il ms' 
Do ftta know tha! format* i*r<'«k 
the Barea ol rtoi nu n d win i ad 
jircvent t.it'.n from ,.].>\\ in- SWgJ 
the 8-iii of i he aide! 
''Hint toraata and ivoodlanda paajn 
l l l t c t h i l l " Di s tn- I i l l l* . .-uni I.,, 




EV E R Y b u i l d i n g nc-crla a , l , , , i i i t , w B t c r t i g h t , r -e r -
m i m r i i t f o u n d a t i o n , y e t 
m o d e r a t e I n " H i t . C o n c r e t e 
b l o c k m e e t t h e s e r e q u i r e m e n t s . 
r * T o p - r l y m n i l e a n d l a i d , t i i e y 
a r e r u m , d r y , r e p a i r f r e e , p e r -
m a n e n t , a n d m o d r r a t i . i n „ , i . 
C o a x n i l t un . W e c a n g i v e y o u 
p e r m a n e n t s a t i s f a c t i o n b y s u p -
p l y i n g d e p e n d a b l e b u i l d i n g m l -
t e r i a l s a n d c o m p e t e n t w o i k i tu i i i -
.1\S. s \ . . i : 
l ln . I i le I'liini 
Ml. .'Iiuni, I In. 
linn ii io inn ..rr gradually, prsraul 
destrt.rt.va ti 
l l l l l l \ V O , „ l l l l l l , | s l l l l l l llOlM' 
iirvtMtUig 1,1.,,,'s ,,r the htrda shits, 
million at inaaota BTbiet 
itiennee the fnriner 'a i ro | ' s n,i,l thu ' 
' , ' l III e l , " l i s . the liiere III,nil 
• t l l l l l I l l,- illseels nnil t i l l - i l i t lhl ' l 
i llTlOg lol' nil Of IIHV 
I I, , ' I I,M foi*! le-l .', I el l- bf their 
e l l , , I i l , I Bg , , !„ I Im R . I ' . r " oo eo," " I 
niul aangarrisg gwlattus, bei(, to 
n,,„l,t, the '.inter ,1,unite, leln|.-!ii,, 
in, cold , i i ' , ,i,,i ,,,,titrating frosts, 
II, , I. I,, ' , , , , , , l l . l l l l Mll.l I I I , I I I . t i l . gg 
" M i l l , ,,l I l o r i i h l f l " , I 
N o W i l l i ( i n n i e I n l e s s 
Thai witii,mt trggg nml toraata 
l l lel ' i . would be no wi l , I gB&Msl 
I I, ,1 w i l l , t e l - ' s t s , ; o i i . \ | l l a g IIII 
w o i l b l la> i l r l e t l U | i l l l l ' l W g Wei l l , I 
liuve matting I- rri-nta fi'lbiwitiR hggVy 
ralsal 
T l u i i w i l l ) , n i t f . i r p s t i r r n w t l i . n i " s i 
Sf <ni r i t l l . e s w o i i h l l .e, o l l i e m o s q u i t o 
I M , , - , I n n : ni i i i l I , " l e a iiiiil H i n t f r e s h 
' M i t e l ' ' i i - l l W'MlllI ia> it t i l i n g o f t h e 
| , | | s t • 
I- i l t i t i i f i i l l i r i iu lv ,,f Khir'nln it, 
• l.'ltlltel'v 
l i e her fores! trees In ,1,1 lll_'.-l '-' 
Are ill 1 .linger 
V,'», thev most ee l t i i in lv 111 
of i l e s t r u , t i o n n n - n t W M I U 
o n f i e r y l i n i i i l . 
I n t h e , o i i s t i ' i n - t iMi i o f m i r w o n i l e r -
t n l l',,ll,l s l s l e i n t l l o l l - n i l , I s , ' f be i l l l 
l i f l l l t r e e - l i r e I'lll i l i e s s i v ,1,-sl r, ,\ e,l 
W e uo l 1 1 p i i v e i n e n t u n i t e ! MIH 
M i n i s .it Is t r u e , h u t l l i s 0 I n i r u -
i i i n : | , . i v i . | i i e u t t b n t in s u m 
i n e ' ' in,,1,1 l is e l v e s o l f m i s t s o f o i r 
" l i ' o n i tl t i l n s i l u r i l l l c e — n m l 
o n e 1 la aa t is i b n t h m i d i l e s t r u i l i n n tt, 
will' t i l l o n ' t l i e l i e v e It ' . ' J u s t 
clintim- s tire some day on tlio Dixie 
hlgbwny, with not a square font of 
shade to lie hni| unless you ptitor 
lirlvnte pa-opart}, as a trespnsser Tlmt 
1 ft "I ,•.','! la built and stately 
M g g l e f t 1,1 s h l l i l e t h e t r i i v e l e r o n 
h i s w i n h n s l „ s ' i i i t e i n i t n . i t u i l e i l i i f t e n 
el l , , l l j . ' | i . n t l e i l s t t i , r e f u t e H i . ' ,1, ' , 'n 
l i i en l t h n t t r e e s m u s t h e i l e m 1 
, M , l e r t o i i i t l h l r i i n t l s . 
WiiKt.-ful l.ttnilirrine 
Our methods of lumbering are 
i v i i s l i f u ] , s o jii-i- o u r i n e t l i ' i i b . n f t i i r -
1„ i i t i u i i i i ; e , , u n t i l e s t l i e v S O t t l g n o t l ie 
t o l e l ' . ' i t e t i . A s i u i l i v i i i l l t t l s , e v e n . We 
u s e l u m b e r n i u l w n t „ l p r o d u c t s w i t h 
11 ptefllBgtg iilui Mti,ii 11. it tin-, 
wi,' bag tnal inexhini.-'tililc gg 
I I ,o ;, i r i t s e l f 
I 'M . ' I n i i u , I' , , i l t o o o f t e n l , „ , l , s 11], 
01, 11 . i s t l i i i u t s t o b e t r n t t e n , „ n 
01 ' l i e m i l , I x W f a t t t B I t h e i r ,,111111 
egg! \ n l i i e i i s 11 s o u r c e o f l a m b s , 
• - I - n m l f u e l 11.1,1 f o r 
g a t t l D g I h e i r e v e r K l e l l l e f v a l u e 11s .-, 
p i o l e e l ion f i i i i n e x t r e m e s t i f b e n . 
n i u l e n i i l . n s e o n s e n e r s o f t u n i s t i i i i . 
n i u l p r o t e , t o i ' s fi'Min s t o r t n H n i u l t i s 
s i i fe l .v b i l l b o i ' s f o r t h e l o , ,1s, \\ l i l , i, 
l""i',t l,i« 1 top frost li,,riles of in 
se , I s 
>luiithl IM- Warning 
' I h e sn , I | i ] | « . 1 o f e o u n l l i e s v i l l i , li 
b i n e | . e , u i l l t e i l i l e s l r u e t if l l i e l r 
trees iii„i toraata ihould be lafflclcnl 
a-arnlsg "f whnt mir psxgHBl eaarga 
w i l l I i i n i t o . t ' l i i n u i s n n e M i t i i p l e , 11 
, o u n t r y o f ( l l s n s t i n n s f h n „ | s , n l s o 11 
• Hl'.v " I f e n i b l e il r i i u u h l s, 11 ,-IMII 
I " wtttTC I ' l l n i n , ' n i u l s l i , n u n in, 
ne, U iiiiil Back with the pt'iiilnellon 
I 1 l i ' l ' s . w h e r e t h e l l i , i i i | . | | | o f 
II D l * t h o u g t l l w h e r e I b e 
g-MIng nf food IN life's, |raatagl mn 
liilioti 11ml wll,,,' si.n .nil,,,1 , | | | (oo 
o f t e n CUTS 1,11 he l l , I l u I l ie l i n e . 
u i lMl l l i oll l t l i n i i s u u i l s o f l i v e s . 
W g l i r e l i e i u l e i l In t h e s t u n t " i l l r e e 
t l " t l , 1 V l l l l i l ' l m i t il 1111,1 v e t 11,,III 
i n i ; b u s IM-OII i l o n e , b y t h e Kt'eiit 
m a s s l l f p e n p l e , I , , u v o i i l t h e eMiniiif; 
en In m i l v 'I ' i s IMI.I f, . , . . , . 1... 
i n e . l e s . r o v e i l , , n e v e r y h . ' iml m n l tm 
s l e p K t a k e n t n r e p l n r e t h e m . W i t h 
l b , in i s g O l a g H i e l l l l l l l l l l l b g g « t | 
i l i n i ' i ' i - I ' b i i b i n ' s . 
W'lii l l lg g O i a g I n b e . b i l l , ' a b o u l il V 
iire i-hllilsr.1 SolfU.li or rurrnts 
O r e w l j .' 
l i e n r M i s s I ' l u : - 1 a m t h e " l i l c M 
i l u i i i t l i t o i " I n I g f g g f n u i i l . v . n o , I s i i , , , -
1 WUS M ' v e i i l e e l i . h n v e t „ , o l . e l | , , " i ; 
siippor' my piu'iiii nml tne raat or 
t g i M I s i l o ' s s ™ h , „ , l 
tit night, vvoiklng a-, a clerk during 
i h e - I n y , t o r i i i l i j ; o v e r i n y gg lS t* ] • ' " 
v e i o p e t " m y m o t h e r . 1 a m t w e n t y 
o l d n o w . .My o t h e r 
b r o l h e r s n t n l a l s t e r n u i e w i n k i n g . 1 
j e e l t l i u l I I I I , ' l e li'.V s l l l l l e , a m i 
, , , i , l I s b o l l b l b e p e i i n i l l . s i t o g S S P 
i u r o w n s i i l n i y . p g j l t v g u f a i r b e a r d 
. 1 I I , . . . , l i . n l , , ' I S l l l l l l Sln-
lM, ', w i l l , l , i U i ' ' sn t b l B C i l b " I ' n i " ' 
| a s b n i l b l b e n l ' b ' I " i ;et III ,ml. ' n i e e l y . 
Howarsr, ^haoera, i Btantloa tbe 
s i t l i j i a l , t b e y t i l l " b i e . t s t r e t n i o u s l y . 
l i , , i , , i i t h i n k . 1 t u n s e l f i s h i n i n s i s t -
I n n t l n i l I l i u v e il i n v s h i n e n n i l 
lllll n o w e n t t t i ' s l t o , l , , , l lk l l e e o l l l l l o f 
i n , o w n ; I n e v e r e , , n i | l .Hlueit i l l , , , , i t 
HiMse f i r s t h n i ' i l y i ' i i t s , w h e n 1 w o r k -
e d i l u y a n d u i e i n . g i v i n g u p u l l y o u t b -
I 'ul i t l e l l s l i r e , l l l l ' l | ! e l , l i i k ' In l ' " l u : n 
o n l y s e o l i l i n i , ' n n i l i o i u p l n b i t s . 
I M e n s o t e l l u i e wl i . i l t o d o . M u r l e . 
o r c o u r s e , y o u u n i t s e l f i s h t o w m i t 
l o k e e p .1,-111 , ,v . i i ' i i o n e y , M i l l i e . l l 
i s t b a o n l y l l i t e l l i c e i i l I h i i i K I " ' I " 
I V r l u l n l y n l y u r Igaj . \ , , l l g r g e n l i l b ' , 1 
t o t a b * ' ' " l i ' " f I I " ' i i i o n e y f o r w h i c h 
y o u in-,- o b i e l l ' i u n l l I n w o r k . I t l l i l ' l l 
y m i l i u v e b e e n v e r y f o n c l ' o l l H i l l i l e e , ] 
w i t h J ' f a m i l y . . M t h o i i u l l it. w i t s 
p l a i n l y y o u , ib l l .v l o h e l p Ih i - l l l W i l l i e 
l l i e l ' l ie , ' , I , ,1 i l , l b , ' , ' , " , 
g o , , " I I I l o l l l b l o l l i e r s l l l l ' l 
, iiiMiol s l i . u e M I I I I , ' o f , l „ l l l b , , l , b I, 
i n , v . . V , , " I , . ' , ' , ' v o i i i ' o w n r u t i i r e I " 
w i s t n e l i m e f o r POO t o 
i-ctin ia. log -gain i ii,e proverbial 
I'llill.l 'lil.l w l l l . i l " I ' l l ' neve'' eo " " 
,1 pel! ips even the llll |i pit' iinv \ "11 
IMII I wni i l t . ' " i y .sMiii,' <biy, ni i ' i 
i,;",' :i little hnnk u,,,,iint of 
| ,,,,!' own i! w i l bn.v "00 II I I sseuo. 
,,!• pelb;, | , MI.,1., :i pllvll ielit nil 11 1,1 
Ile home Ami i i >'" l ' I " not l lnUM 
11,, i v w , n b a t i m e ' , g 1,. i, w o , i, , s 
III. I., I " t t h e 
II t„- 1 1,1 t o 
.ni ii I.,,, bars not saved 
11,11,1' CO, " b l ' I . e . > , , , ! Will I I I , , , ' 
I,, n i l Hie 1,111,1 I.lea,| ot .lepenilenee. 
II,,n't let yint l ' hl 'olbels ani l s is le ls 
i',„,i i,,u into tblnblag tbat gon don't 
h n v e t o w o r r y l l l a i u t o l d g g g H u l l 
I h e v w i l l t l l l . e e l i t e , ,f v o l l w l i e l l y o u 
nead it. 
Nobody treats the pgoggsj witliout 
111,'lley .li- I l n y t r e u l t h e IMTSOll W i t b 
i i i o n e y . D i n - " f t h ' - c h i e f l l l i i m s t l m t 
in v w i l l b u y , t s i s e o n s i i b " i t ' e i i 
i t , , , i , - p e , l l r i n i i o t h e r s . i l i i s is t i n e 
e v e n In t h e c l o s e r i - l i i t i n n s l i i p nf 
parenti i""i cblldaaB. 
• | -h„ . .o t . i . i . i i . s i . o , , i , , | v f o r y o u r 
s i t u a t i o n is f o r y > ' I bo 1,..1,1 o n I " 
y o u r o w n p u y e n v e l o p e n m l | , n \ \ • > 111 
i n u , n i t s u f i i r iioiii- ' i i i i s i e i e i , , f t u r n -
i n g o v e r . , 1 ! y o u r n i n n c y o r t l i r t i l i i i . 
o v e r .-ill l o u r i n o l i e v bo t in-I l l . W h e n 
y m i g i v e t h e m a l y o u e i i r n . \ , , u la-
. o i i i e l i t t l e 111,'ie t l l l l l l t h e i r s l n v e . 
T h e U i m l e r , n m l si I I M I U ' I I , w.'i.v 
l o u r p r o b l e n i i s by s b , , w i l l s ' 
i h . ' i u ;i s r a g i 'b '- ' i l " f a f f e c t i o n a m i 
: ' ] , ] , , , ' , i a t l ' i n B a d I . M i . i i a l b v . K e e p 
in n i ' i e , l i o w l i n r i l y o u r p i n - c u t s l i f e 
h a s l a - e n . - g l a l l s g ll l l l l ' n e fl"lliil> "1 
e l i i l i l i e n , t o i l l i l i ; a n i l s a e r i f i e i u g , Hl-
w a v s tOrO w i t h 1IIX i •] 1,-s. in t h e n e l 
I'o.'t t o k e i ^ i t h e - l i i l i i i e n f e d n i u l 
e l e t l i e i l O f c o u r s e y o u b o v e a d u t y 
t o y o u r p a r e n t s - a m i y o u o w e t h e m 
u ( t a a t d e a l m o r e t I n . n y o u c a n e i e r 
rasgf in money. 
Be good to her. Be patient. Tell 
ber that you love ber—that you ap 
I "•' her, aud ure grateful bo ba. 
for tile thiuaTS she has done. Yon 
will find that most of your don'.esiic 
t r o u b l e s w i l l v a n i s h . 
T r y t o e v p l n l n t b e s i t u a t i o n t o 
your mother nnd f i i tber, *i 
Bltd b l ' o l l l i ' l ' s I l ls ' , I n o e . p l u l l i l l i o n . 
t f t h e y n r e s o s e l f i s h H i n t t h e y i n n 
Hot l l l l i lers-t ,1 m l pOQg l a ' S ' l i o i l t h e y 
, i e s , - M O i i i s n l e i ' a l i o l l . l i n t y o u 
I n n , ' ii b i g i l u t y 1 " P a O t p i l t e n l s . T h e v 
, e v e r y e o l i s i i l e r n t i nn 
•VAN v» WOMAN 
lienr Miss r*\o:—After reading a 
l l l l l l l l l l l ' o f y o u r l l l t i e l e s , I t h o u n h t 
y o u t n i u l l t " N o 1H> i i i t e r e - t e d I n a 
,a , h e l o t ' s v l o w p o l n t t o w a r d w o m e n 
iiii i l w h y b e i s M a y i n g i l n g i s . 
o f c u t i i ' s e v o u I w . n s e v e r y o n e 
e l s e w i t h . , , , , n a s n t i i u g p o w e r l i t 
n i l k n o w s , t h a t w i ' i i n u w e r e i - r o u t e d 
p i i i u n i i ly f e r m a n ' s i - n l n i ' t n L I I I I H - T I I 
u n d i i n i l n - i ' i n e n t . A ' ! . ; : u '.TU.a l o n e l y 
t h e r e f i i r c t A e . l l l l ' l w " l l l e l l h a v e r e -
i n u i n e d m e n ' s t " . \ s e v e r s i n e e . 
N e w w i i n i e u a r e r i - f i t s l n K t o r e m a i n 
t o y s . . I l l o t h e r w , , r , l s , I b e y a i re f o r -
g g t t - S g t h e i r i i l i i . ' , ' . N n t u i u l l y m e i i . 
I ' en l i ' . i nu - t l m t l l ' i ' i e " i n b e n o b . i | ' | , i 
n e s s iii t h e s e n o f i m i t - ' i i i n n i y , v v t i e r e 
l l i e l e i s l i i i i l m y " l i b o a r d s h i p , , 1 " i i " l 
' " t u b e ,| c h i l l i , e , s o t l , 
siiuie. i I,,I ,"ie. nin havtag bag 
1 il f u l l b a l B g n bue l l i ' 1 , ,1 ' t o e v e r 
tbinb of fattiag _ass*riad, 
W h a t d o i o n t h i n k of l i i n l ' 
Hi l l ie . 
Von are quits Qattartng snan yon 
e t ' c i l i t m e w i t h r e l l s n i i l n i ; p o w e r ,11.tl 
t r y I , , e n n v i n e e i n e t b n t n i l 
i n e i - c t y i n a n ' s l i lny- th i i iu : . V n u ' l l 
e h a l . K i ' y o u r i n i i i ' l . o o i l o i i b t . a b o u t 
" , , i , ; , Mtiini: i i o w e r w h e n y o u l e a r n 
t h a t II l a k e s a l l l g b t l y •! if!'. . i 'lll l l l l l l 
from yiiiis i heartily mid most em-
phatically dlsagrog with ran. whore 
ibi ymi n''t tl"' ''I''" 'bat wi'iiien were 
,ii"' with the w.'ii'l Of business .wo-
men witboul lieiiiK 'oiivln-ed other-
steimm-iipbers, atop girls, wait-
resses and laaglsggg woiuen witb tbalr 
o w n s i ! . - nl'11s 11111eiits w o u l d 
| , i , i , a l , I v a n s w e r t b a t i f w b a t t b e y 
a r e Bxaxsg n e w c o n s t i t u t e s p l n \ t b - . v 
b o p , , t h e y w i l l n e v e r h a v e t o g o t o 
w o r k . I n t h e l i e l i i o f w o r k w ' . t b 
w h i c h I a m m o s t f a m i l i a r — a n d 
r e m e m b e r , I i n n n o l . ' M ' b . i t i l i K i n y 
. 'Hole I h.'tll y , ;H a n . Kp lo i t I n g 
p a i n gag*-" w o m e n a f ' | m u t c h f o r 
I b e l u e n g a y i l n y . a n d 111 m a n y e a s e s 
t h e y a r e m o r e i b a n n m a t c h . 
W h e n e v e r i h e a r n m a n s a y t h a t 
h e i s h a v i n g s o m u c h f u u h e i t i K u 
b i i e l c l o r t h n t h e i a n e v e r g o i n g t o 
!s?t-t m a r r i e d , I b e g i n s a v i n g f o r a 
| w e d d i n g p r e s e n t . [ k n o w h e i s w a d -
i n g l u d e e p w a t e r , a n d b e f o r e b e 
k n o w s i t h e w i l l Im s u n k w i l l , u t 
w a r n i n g , : , " i l b a f o r g l i " p g s c i n e u p 
f o r w i r g o n g g i r l w i l l l i u v e g u n 
h i n m l c i i n u ] b o g - t j g d a n d c o n x l i i g f o r 
p e i i n l s s l o n in l o v e , i,• i t i i rr , a n d : - u p -
po i ' t b e r f o r i h e r e s ! n f b i s l i f e -
a n i lie g i l l t l i l i i k s h e i s d o i n g h i m 
u taVOC i f s i n - p e r m i t s ; h i m t o d o i t . 
l i e f i i i i r o i s n i l a b o u t v v o n u n b e i n g 
e i ' f u l e d f o r m i n i ' s u u i n s c l n e i i t . 
i ' o s s i b l y y o u h a v e n e v e r h e a r d t h e 
s t o r y o f t h e c o l o r e d h o y w h o a l w a y s 
" I i i - U o i l w h e n h e w a l k e d p a s t , t h e 
e e l l i ' l e i ' l ') II' t I " k " ' | . 11,, b i s c u l l ' 
•arloualy, itiii*.. do you lag rip 
tbinb gnd ballava in nrbal pon .i.. i. 
written, or ure pon aoly trybag to 
gal •"' irgumaal I i hope y,,u l a s t 
b e b e v o il n o l t l m t j o i n ' o i i l l i u r s t o f 
Whal pon consider popular fancy 
I tag II I s g o i n c t o c a u s e a n y 
i but ii is i,„, - nggoattvi ,,f 
bittai ,i gppoinl 
' " ' " ' aiid sex eon . , i i 
" " " I e x a g g e r u t e y o u r o w n , , i 
l o i n o m , s e x ' . i i n j j u i t i n , , ,- n , , t h 
m e n a n , I w o u i e l i g r a e q l l . i l l i l u i p u r t -
" t i i H I i i u w o r l d ,,1 n u r s i ,. m i n 
r a n o n l n g p o w e r s g s d i f . i , , „ , , . - , M , 
n i e n i i o u ' t s n y u n y t l i i n g a b o u t I t . 
t h i n k t h n t w o m e n a r e i n f e r i o r t o 
V o u n i . i y b e l u i l g h e i l a t . 
I ' l l g r a n t g a g I k g ) t b a w o m a n o f 
t h g p a s t w n s t h e s l a v e o f in : . i , - . , , , , 
m a n , t i n g , s o n a s : i m e s . . i y I n c u i i s o f 
I t e r b e a u t y , h u t w i t h h e r s e x l o o k e d 
, I " W I | tllHUl W i l l i c o n t e m p t , u s M a g 
Inferior mentally ami otbar. 
H u t t h e e l d e r O t t o n f H o m e o n c e 
, , , " p l a i n e d . " W e i t ' , i i , a n s n i i ( . m , . r 
a l l i n , ' i i , b u t o u r w i v e s r u l e o v e r u s " 
' I ' " , l a v . gM>re t l l l l n e v e r l a - f o r e , t h e 
higher battsfe on life is raoognliiog 
Uw " • „ , , I I I I , nml bar woiniin'g work, 
iml ' lH n i b i i l l y p i i i sn ing her l i fe I,, ihe 
higbaal davalopmanl ..t hag power, or 
living it ,,iit in wiich I Beauty, 
Intellect u d giotherllnea, even in the 
" b l l i . ' s MIIIIIM s n v e r , i j - n s a t h o m e . 
I O . I M V llio.v n u i k e w o i u e n t h e e q u a l 
•f ""•" nad In a great ninny things, 
Will make Estimates 
on any Building free of charge 
GENERAL CONTRACTING 
AT TEN PER CENT 
Any 'one wiihirg building dons-
leave word at Tribune Office. 
Francis Sayre 
their superior. Now, What do Vtil" 
think ,,f tlml? 
Eleven Years—mid He won'l Marry 
Dear MIHR rio: - I „,n a WMIIIIU, 
pa-t thirty. |<or the last eleven 
r a s n 1 have i„s„ pivtng ail of mv 
l1'"" '" » man wh.nu ) ggriagcted ,„ 
"".try. Now he mils ,,„„ ,,,• 
d""snt wish to ba tied „p |a imir-
ringe-lba a ,,,,,„ |N „ f o o l t 0 b 
<len ln.nsi.-ir with „ wife 
I'leuse nn ,,„. haw I cm, regain 
bis love. I know ihal be eared tor 
me at one time, if ] ,, , , , , , , , , , , 
' "• tan ,,y lealoog 
for that, reason. 1 tbln. 
cane for me a llitl.v n. you tlii„k t 
' • » » " ' " b i n , b a c k ' . I , , , , , . 
I t h i n k , . t u n c . H i n t - , , , „ r e _ , , , - v 
" • • ' l i " I " w a n t I n r , . e , i „ _ i a l , , V e 
I d o n t t h i n k I t w o u l d p . w i i ' l h b a i 
iiu.-. T h e m a n t „ w b n 0 J i b i n e 
g i v e n I b e b e s t , , „ , | „ , , . „ „ , . , . , , „ , , , 
a n d i l l , . f v o i r l o v e , j v e r y s e l f i s h 
indei ,i. ii,. doesn't .,,' , i vou badly 
""'"" b i',,1, eii i„ mnl,,. ,)„.' sacrifices 
man-luge deuiumla mm be 
wmit gaybodj else t„ iigre you. He 
tig] , .iipaii'lon, one 
whom be doesn't have t.i egtart hint 
sell I,, etitertain, »!«, will pal around 
Witb bim as a wife woinj. 
it is iiii- tragoog. ,,t Hiitueii thnt 
nol even neglect, insult taltbleesneas 
or briitnllty ,.,,„ kill their iiff(s..|i,„, 
IM tl.e man ffeay lore They Insist 
upon going nn. tdisgiag wtth ilcspei--
n t e l i . ' i ln l s t o t h e i i n i n w h o m a y ' « 
trying to break gway, Tbay go on 
und on, hoping agiiins; hope that 
MNnetbigg win hiipih-ii iii.it will givs 
liiifiiele never !iaii|»'tis. For of all 
dead things, a, ii,in,, oan ba M ttagd 
thom buck ib.ir ins. love. But their 
preys-re are never answered. The 
:, ,1,-ud love notliiin; can lie so hope-
lessly tin tumble of beoo-aine once 
m o r e t t * . v i t a l t h i n g it w a s . 
W e d o n o t k n o w w h y w o l o v e . W/g 
dn not know why this person litis 
s . n i i e p a r t i , u l n r a p p e a l f n r u , - w h y 
wa hava a nana* ,,f t-otnngdaanin with 
•ertiiin inili\ UIMIIIS—why some per-
s.in fascinatx-s ng or wiiy we dasirs 
one man or one woman morn thnn 
another who may be more worthy in 
every way. 1.,,,,' oaBBOt be gaalyaad. 
Not many men are cruel enough to 
dellbarately win a girl's love snd 
then throw It away, finding Joy In 
the fact that tbey are callable of 
breaking u wi'ninn'.s heart. There are 
Mot n i n n y 1: u s l m t n t s , w h o w o u l d n o t 
:i i b , ; , w i i s ' s t e r n a l l o v e r s i f 
t h e y c o u l d . 
L a w k n t t h e m a i l e r s q u a r e l j a n d 
s e e w h a t i i i i u n f a i r d e a l t h i s m a n 
I s g i v i n g y o u . D o v o u t h i n k h e - I s 
w o r t h y o u r t e a r s ? I t mny b e t h a t 
h e I O V O B y o n u s m u c h a s b e I s c a p -
a b l e o f e . ' i r i n t r f o r a n y o n e — h u t t h e r e 
e n n h e n o h o p e o f h a p p i n e s s i n s u c h 
a o n r - s i d e d I M V C a f f a i r . a n d t h e 
s o o n e r y o n b r o u k it o f f - s h u t y o u r 
d o o r i n h i : ' t g e e a n d forge! b i g s 
l b " h e l l e r i t w i l l t i e f o r T o i l . 
T h a t , . r i l l s t a v e y o u r t* - l f i v - s p e c t , 
n n d It w i l l l e a v e y o u y o u n g e n o u g h 
t o T i i n k e o t b e r i . 
I f a n y t h i n g In t h e w o r l d v r i l l b r i n g 
b i m t o t h e p o i n t <,r p r n p n s i i n g m n r r l -
n g e t h a t w i l l . I f h e e n n n o l o n g e r 
h a v e y o u r s o c i e t y w i t h o u t m a r r i a g e , 
l i e m a y m a n y y o g t o g e t t b e m . 
Keslist 
A It Ai,,' tor of the Amer-
ican Eagle at I'tern, in in himself 
1.. ,i,si ' it,- says the dictionary 
define, the word "Realiiat" as "One 
Who ,1,',M[.S I,,. attention or Interest 
10 t h e r e a l , a s o p p o s e d ',< I h e i m & g l n -
nry." 
ExsinInat ion 
In dn.vs to come when city govern-
ments nre managed in a Tinsinoss-llke 
way automobile drivers will e exam-
ined in,-ni.ally nnd physically, fer 
genets! Intelligence, sight, hearing, 
e t c . T o o n i n n y m o r o n s — 1 0 y e f t r B o l d 
m i n d s i n BO v e i n s o] , i b o d i e s a r e d r i v -
i n g i t i r s t t t t h i s l i m e . T h e n t h e d e a t h 
a n d a c c i d e n t r a t e w i l l Is- r e d u c e d . 
A N e w h u l i c - i r } 
T h e r e ' s - I w i t . ' — " o t n e t h l n g n e w u n -
i l c r t b e s u n . I t , , " o r \ V . l i u l i s o n s a y s 
11 n e w i n d u s t r y Is in I h e m a k i n g 
w h i c h m i g h t b e c a l l e d t h e " G o t n g - t o -
W i t i i e r s I n d u s t r y . " T b i . ' i n d u s t r y 
m a y g r o w t o t l i e i m i M i r t i t n e e o f t h e 
m o v i e i n d u s t r y , i b e r a d i o I n d u s t r y , 
o r p e r h a p s m a y a p p r o a c h I n d u s t r y o r 
t h e n n t i n u , , b i l e i n d i i M r y . 
What the World Is Doing 
A* Seen b y j ' o p ul a r 'Mechanic a Magazine: 
Elephant's Cold Cured wi th 
Vemtl, ovac T i u n k 
W u m n m i • N ,-li_*iiu c a t c h a c o l d , 
i n h n l m n b o u • . v i n . - n i r s o i n r t i i n c a 
p r o v e e e f f e c U v . . BJ* :I c u r e . T h e " i i i i x i i -
r p W l h l l fOU hm**. ' " ' . ' j i t i t h ' m . i h K t o t i 
111:111 \ i : n i s i . : i ! t ' t i n i r i M i ^ n i . d r S T t S W I 
I f t*o, y o u m i g h t IKS p i m l i ' m - i l f<ir 
c o m i n g l o Mil li a M o e l i u t o a , b u t n o 
t m r i n n l u i v r . ' . n i II r u n i c q u a l n t 
emr" in : , . ! m i n u 4 < ' m l h r p l a c i n g i t i n a 
c a n v a s c o n t a i n e r , S I I M I - W I l i k e H f o e I I b a n 
i i in i IM-(I ttttttttj t o t h e a n i m a l ' a t r u n k . 
W l h t t i . r t in - i - l t p l u t n t w:uiU» i t o r n o t , 
i t m u s t i n h a l e t h e U ' D c f i c i a l f u m e s . 
• • • 
Mystcr-/ in Butterflies' Trek 
From Tropies to Arctic 
E a c h y e a r w a r m s of butUT.lie**-, 
k n o w n a a " p a i n W t i l a d i r a , " a r e n.*.'n e r o a a -
iiiK tin* f**j. f n u n I - ' n u i c c t o K m i l i i n . l o n 
a 4 , 0 0 0 - m i l e j o u r n e y f r o m i i o r t . M - r n 
A f r i c a 1-:> l i i ' l u n . ) . F n w t.h. -y Hn.l thtAt 
w a y a n d h o w frt?ah b r o o t l a a p p f . i r y e a r l y , 
a l t l r o u K h t h e b u t t e r f l i e s m * v e r h n v e I w ^ n 
BVr**en t n i v i ' I i n n b a c k f r o m t h e DOTtb, a n ' 
m y i » i ' ' r i o 8 . I t h a a l>orn f i n t t - j - t J i l t l m t 
tb»\v n - t u r n in c W n r m i a t n i g h t o r fly 
b a c k a l o n e a a i n d i v i d u a l * . J u i s e s c a p i n g 
n o t i c e , b u t tiiere ia n o e v i d e n c e of t h i a . 
A m i t h t r c u r i o u w ft*atnrt* of t h e m i g r a -
t i o n ia t h a t t h e I n i t t ^ r f l i e a w h u l i l . n i n 
t h e flight p m b a i h l y a r e n o t the m u n e t i i t t 
r e a c h t h e n o r t h e r n d e s t i n a t i o n f o r e g g s 
a r e . l a i d o n t h e w a y , t h e a e h a u l , i r t o 
« . i i<- t , i ' i ,n ro a n o i r r c r i m e r u i t t r r H i e a t h a t 
m o v e o n t o w a r d t h e n o r t h , m a i n t a i n i n g 
a a o r t o f r e l a y i-aoe. They a r r i v e i n 
P r a n c e in M a y , t h e n . r o a a t h e c h a n n e l 
i n t o R a g l a n d , end, tftill h e a d i n g n o r t h -
w a r d , r*-*ci\ I*** u u . u i u J u l y . 
Speeding Up Patents 
A _ t h w u * i i i.mhpj m o r e a p p l i c a t i o n s 
a n t l 3 0 , 0 0 0 m o r e a m e a d r n t ' i t s w e r e r e -
oat ' ived a t t h e p a t e n t . oiTic d u r i n g t b a 
li tat f iaca l y e a r a a c o m p a r e d t o t i n - yott 
I r . ' f o re . l r t .000 f e w e r O O H w e r e H w a i t i n e 
a c t i o n a t t h e c l o w of t h e p a r l o d , . . o o o r d -
i n g t o t h e p a t e n t c o m m i a a i o n e r a r e p o r t . 
* * a 
Switch ing Battery f i o m Set 
t o Charger 
r,Tv-ry,.,De knowa that a stnrago battery 
anouJd be kept as completely charged txe 
ponible; to make sure this ia done, it is 
neex-wary that some simple and conven-
ient means be used to cringe tlie bat-
Mff« from ti>e «et, to the charger and back 
t.-in A rittpla thnibU'-th.'ow, double-
l>ole switch is commonly uacd for this 
purpose, but is not alt-ogether aatiafa«> 
tory, as it is unsightly, and unsafe on ac-
ouunt of shorts. A dof»?d snap switch 
doe*, not answer either, as it it* not nigged 
t noogli and ma* be aocident-dly thrown. 
An nl. jj arrangement can l>e made by 
fistenmg tw, aocketa to a block an 
shown in the illustration, i > cap and 
I tug bt IUR nottJiod or otlh^s^itie niarked 
hi rtli-.w the polarity if they are not of 
the polariaed type. If no extra i-oe-kcts 
an at hand, wires may be soldeTed to 
^^^-m1m ***~ K W halares 
r*W*ffr) oi. ^ e pinRir; 
Jtp wires and plugs 
noamar*^^t tLTO t h e n plltafied 
*-r*7~{ - > t * f f ) a h<ssvrd b o x and 
-V : -=^-7T t h * b o T flU,Hi 
/•BBSB. m*mmm*ji * | L*> 1 p l a s t e r o f 
p n r i a . I f t h i s 
•
" • - rtxt-e-re*. , . . 
*mmm method is used, 
t h e poiarity of 
r-*.Tg» rs av-S-g , ^ p ^ ^ ^ 1 M | , 
y*~~ i - 9 \W A -*1 d e t e r m i n e d 
^ ^ * ^ L *9mmBm
m imi^ n i a r k e d o n 
•Miacaasa *sw t h e O U t w l e o f 
tbe box before 
sealing with the plaster. A switching 
device of this type has none of the ol>-
jectionable features of the knife »w.t_-h 
and makes a neat assembly. 
• • * 
fJTo remove scratches from glass nega-
tives make a thick paste of emery flour 
and alcohol and nib over tiw scratch 
with a pteon of t^".-^ 
Conserving Furnace Heat 
Considerable heat is radiated from tabs 
furnaco in the bat-acment where it is noi 
needed so much as in the roou_j» abore. 
A simple method of laming this meeMe 
to aocoimt is shown in the iIlusrtr»__-oi_L 
Wails arc built around the furnace forn>-
ing a small room and two registers saw 
provided in the floor above, as indicated. 
One of these has a length of gaJvaniee«d-
iron pipe extending under it nearly to 
tha basement floor. All steam or hoS> 
water pipes ninning along the ceiling in 
the Isasement are packed in sawdust aa 
in the lower left-hand detail, if they ara 
not already wrapped with asbestos. Tha 
beat H'Vtn off by t in furnace passes up 
through one register and tha colder air 
in Uie room above returns into the fur-
nace room through the other 
e e e 
Mr**" M 
Lime Keeps Dirt Roan's Firm 
Kxperiments of engineers have 
o,ai*<i, it is claimed, that mixture oi tww 
to five iter cent of hydrated lime with 
the top mirfaring of country dirt roada 
has ended excessive rutting and clinging 
n f thta cliax- <n feme,* c t . M . . - . . J - ^ - ^ J J_^f- |p ! 
of autos, after rainfalls. Ths clay and 
lime mixture does not stick. Tnrtwad H 
tends to smooth out and pack down 
more quickly than does untreated sur-
facing. Tue roads alao resspo&d taotm 
readily to dragging. 
r THE ST. CI.OITD TRIBI NJ<1 s i . c u u t ; , ,-, . . ,„.. 
AT LAST! The Film YouVe Been Hoping For— 
The Funniest Comedy Success Ever Screened—"Charley's Aunt"! 
Palm Theatre, Friday and Saturday, Benefit American Legion. 
"UHARLEY'S AUNT" A 
RIOT OF LAUGHTER 
PALM THEATRE 
t',,,,11,,'1 •• i, , , , , , , ,' .1,-1 I 
lajta sow-. 
I I . I I I I tax " bant!'" on 
i i i.t.i, und Baturdati Bights al Palm 
-Theatre i.it- Al t i " i - i , , ' ma,, safei j 
la. , i.-.iit,'<i w i t h bar ing !"M,i" ,e, i ,i 
f f l i l l t r i ' L "u l l l e,,llle,ly w l i i r l l lg fun 
nler I iuni nay we hnve ever liefnre 
siK-n i i ' i . l ,1 whieli llllillenees '.ou'l i 
| ,,u,l, l Hi,, ', Ihe.i l l l l ' l ' Llllt ' l ieil i l l 
ni i i i i t i 's if noi in c a r s , 
TVhen the Itualioos !• « " " ' 
ini i-r l i - I <• . t i i . ti nml fust un t i l 
Inn into li,,« I . ,,r merriment 
s \ , i r t m p l l n the atar, m tha t i t le 
role of , har lay ' i Aunl fma i l l n t z i l 
wh.'i•• the nuts came f r o m " lg un-
tteiiiiai'ii al t i l l beal and tbia is tin* 
hipti point " I i i i - eiiroer so far. He 
lifts ihe high spot! of i-nnniiy as tlo 
tile ,,'ti,-:s jn ttie ,nst 
gbout al l thai aaad be SUM is t lmt 
the pi<' t, is inoie laaghs i in in t i " ' 
Jt l l iv | 0 11 l l : | s s i i f e , | t h S l t h o s e w h o 
pg t,, tl Palm Theatre theae nhn*.te 
w i l l bare un Boar gad a l in l f of 
"Joy ni l , • ' .t i t le,I. ' 
n n B i s t . i t i t M I I I I M . 
| ] „ ' og of t l ie Tourist 
. ' l i th w i l l I,,, held on M,,n,t;i> No, 
30 p. in. i " the Tourist I lul l 
Bonding, r i t y purk. The meeting 
w i l l ta' Largely devoted tn the nr 
gtanittti f t i le , l l l l , for the lileseut 
tour is i s, , \ 11• - ' pfiKt-aui w i l l 
be given, unit it gel :n ,iuainlt-,i spir i t 
w i l l p rev i I 11.-' raU ,H11 .,f s t . tes 
w i l l tie made. Be sure that your 
State i- ..vii rapresaDtad. i i 
reut ly reported t l iat the entire s u i t -
D the W I T to Flor ida aud 
tlmt radtana un,) I l l ino is bsva t, tt 
gBty :i f e , behlad tO feed th u s. 
look after the , in, kens atad keep the 
I'Lit- i i .m i squealing rhaoiselveg t,, 
i le.ttl, Subtle Ne'i V" fk is f i ' iutt ieit l ' 
I.v ni i ik ini : del,Mils in onler to kee|, 
• mi the blghways i""t taaka the f irst 
l,ii> Con "t Mini heur ii t H Mi 1 it. 
Al l tMllfisIs ur,, , ,,nsi,|,'fe,l ii,einl,ers 
of tile i l i l l , . no iiioin'.ei'stiii, ,lues IK'-
in;; i,'iM .1 i'nine nn uinl hare u 
Jnllv t in, , ' :,ii,l iniike saUaugtl noise 
tn let st . Clond know that wa hava 
i r t i v e d . Tune up on the Flor ida 
Snag ' t "d HI i' 'on,l \ , l l '!'!, 
lag ni airplane s i l l i „- givag se;,is 
l-'rii'il a l rp lans i ,,t t-otirse. Anv tdtu*. 
1st not present ut this Denting und 
BhoVring j j i ' i ' -e i f n Florida "Booster", 
w i l l i „ . given , nn , ' in i.i/./.i,-; better 
ggSMl 
\ W HA l . l , . Praaldent 
A TKKVT H.K TIIK OLD 110. s 
Who i i , i " kin,IIv i i inomliered hy 
Hie W. i i ' throngi1, tha forethought 
nf M r . ,i i. Camming!, wit ' , 
!'• I'.'i n i i inie .1. i. t ummtngi 
ii — teal hy ihe VV, 1;. C. niul I m,^ l i -
ters nf V.-t'i.-i ,,- s i ts , ll f ine spienil 
gg -nn,iw i, lies, pla, euke und coffee, 
w i th a l l the t i i u i i i i i n . s . 
On the afternoon ,,t Oc t SB ut :i 
p. ui . w l . , . ; , wgg tfrently enjoyed by 
al l the old "i in-ieie. .»,.,, a n,,,-'i 
p laa iau, mingl ing of D a m n s . 
W 1! •' and Daugbten 
af ter wl, : , |, three ,1 rn nml Tiger 
" " - g t , i n , th wi l l i,i the Comrades, 
for their kindness and thougutfulness 
nf us in our ilecling yeara, 
.1 l l 1'. Officer ,,f i i ,-
FOR OVER 
ZOO YEARS 
haariarrr. oil haa been a wort;!, 
wide remedy for kidney, liver and 
bladder disorders, rheumatism, 
lumbago and uric acid conditions. 
ee*MMM*mmmUL* 
* * H A A W L g M O I I _ ~ ' ' » V 
t inrerr is l troubles, stimulate v i ta l 
. a. ThrBe sizes. Al l druggists. Inaisg 
I S tbg original genuine G o m _aflx.AU 
M l i l a l t . * . * . A -a faOt lAT lON 
The HLlchigan Aasoclatioa ln-iti i ts 
regular masting nn Weilne-viay H. I t . 
, ' l ,1 , I t . IMse W i l l , 
.::.-. pfcople present, President 
being absent, tne Vlce-Prealdeat, Mr 
Ooff called the " Hi 
onler und America wns sunn |.v ; ,n. 
with Mr- Bat t le Ooff at Un- piano 
•Ao w t i , i,it ,ii prayer by l l r . Hu l l , 
i ,,i t ' „ . l o u i i - t f l u b . Mm 
illea of Apr i l l-t n n , ' r,-S(l In the 
Be. rata ry, and alao the minutes ,,f 
ihe Mh. T'lesuier reported g.1..-,.". on 
l i i i inl . 
Sol".- F lo i id i i . We then prm led 
In I III- eleeliell nf nfl'ieers w h i r l , I T 
suite,! ns f o i l , , . . : i-i'i's'uient, Mrs. 
IMaar; Vie*-Pri•sIBent, v r . Jsmt t 
Oof f ; S i i i e t a r y , Prances It. I! it,.v: 
Tfeiisi i iei ' . Bona I tn l lnr i l ; t l iup lu i i i . 
Mr. I 'oolev: I ' , ' i i i n i " " I ' i,.strum. M i -
Alinlt . 
Miss Mue I.,i,,mi. gave ii reei tul lon. 
"When the Proa, Is on the t ' l i ink in 
antl the Fodder's in tin- s lunk . Mr 
t'ooiev gava "s , t i t t le ta lk nn ii i —s 
t r i p to Michigan, being in Clavltston 
where the (Secretary hn,I IK-CII levers 1 
times. Becretary gave a l i t t l e ta lk 
on her t r i p htivil i ir ttxtvaHad over 
four tl iousiltnl n i l l i s in nn nnt,, ; 
lag t " the in r t l i c r end of the lower 
peninsular, to Igarlt lnag nnd re tnrn , 
lag tuMiiii t,» lier sons in Drayton 
i-iuiiis. Mrs, Kiaubatl glao told ,>f bat 
t r ip t " Michigan. Mr. Bulkard gSVg 
lis 11 fine t'i'|atrt ef Ills 
friends in Mlt-bigain und meeting " i i i i 
Ihe "1,1 eolnrud's of ll 
i M i s . S I S I I . I T . ' ' W h a l W i l l 
Ymi do iii Thai i 'uy . " Mrs. Ban«-e 
ulso gave ns ii l i t t le story nf ber 
t r i p back hone again. Mr. Pul ler 
tni,I of h i - n i p t,, Oklahoma, lie took 
,-nlil und .Vgl si, k f,., MSH. t ime lo 
:t Iw,, n,,,liie,t house 
. decided to bold an a l l days 
meeting for the ue\t nasal Mss. tha 
i , t w , .i i , , l i , l ie, ember 11, 
lie i l i a inn i i i , oi 
the Committee wi th Mis , Aboott and 
Mia. Bu l la id ., • to I 
As tbsre .,,. MM ,!> ii,-s , i , tag I Inb 
B O O M .U I i t s gasad t " bring dlalies 
liiiu'es nml l ink :HI,I s|i,„.|,s 
A l i t t le tune was givua for in,MI, 
"els ;,, jn in the Ass.,ei i i i , i i i nnd s i \ -
leen ineluliei's ggva lis their games. 
Adjci i i 'ned t,, meet in ,,ne i loath, 
I ini-i'i,, 1,,-r L'II,I 
Kit A M l i s 1{. I t l l . K V . See. 
About your 
Health 
Thiivgs Y o u S h o u l d K n o w 
WOMAN-. IMI'ltOMMKNT CU'B 
' i ' i , . Woman. Improvement d u b 
held iis regular meeting Wadnesdn? 
Nnveliihei' 4th. The I' i i 'si, |,.M| rgl led 
tlie Meeting to order. The t hit, 
sniiL- wns smm und Invoetl. n 
After the l.llslness wa, ,':.,,".•.si ..f 
" ' " " l i o l l t ins made " I 'd in l ' l ie i l !,, 
udjo i i i i i I I I I I I i l l attend t in- \V. i ' T 
l ' . Convention ut the Methodist 
church. 
The next meetlnK of the Clnh w i l l 
l.e Nu,ember It with t l ie fo l low ing 
program : 
"l.' ltth Son" " 
\',.ws ,|,,i,.s t.v metnlsers nf thi-
ol uh. 
l i n o , t i o n . 
The Knlimit,e Of Hose Hnok... 
Book Questionare by luemhers ,,f 
Uie t ' lub. 
Laadar Mrs. Nett ie s,.v..rr. 
MARRIED 
bv John Jossph OsOiss, M D 
AJUevUting Bronchia l D i s t r e s s 
"WinteT BronchltiH" in t real af-
flictiun, i>t->euliai tu those Already 
mifd or Approachlnjjp old agt*. It i> 
H very coninton compliant, as every 
^rac-lcia-tr phtBiciaii knows. Its 
care become.*-1 a problem to many 
families, who number older folk.** 
among their treasures. To oJd 
peopla, life and comfort are para-
mount bleHB.njjs. Cough mixtures 
nr* legion, ami many are palliative 
but seldom curative. Indeed, prop-
er oordurt doe* more permanent 
rr aMi than meiilclne. The "fresh air 
cr?iikM conies in and demnr 
Inerltaole w.(ie-opeu wikdowr. No 
n.R-ttt»r 1"1W culd-^hcw .!;i ;-p t-r 
ho**- UHen with fltiltltig gaj*es and 
mirif-orRiinismp, tho wdndow" must 
hp open, nnil the cough goet- on. to 
th** distrpsia of the sufferer and of 
those about him. To stupr' 
patients with narcotic cough mix-
tures is the general rule, but how 
futile! 
Remember this: Warm air may 
be just a* pt-.e mi cold, and is usu-
ally much more comforting than 
cold night air. Itedrootas shouid 
invariably be 'aired out" thorough-
ly during the dar. Beds are much 
nealthier an-made, and allowed to 
air thoroughly. When night comes 
close the windows, and allow as 
little chaiige of temperature ss 
poSblble in Uia bedroom till morn-
ing. Do not doae bedroom doors I 
if the sleeping apartment is small 
and this suggests airing the entire 
residence as often &i necessary for 
pure air. but do it in daytime. 
Sibling-roonfa should be where 
bright sunlight can enterfrecly du-
ring the day. Ada, remember this: 
Cold nis/ht-air never benefitted a 
cough—on the contrary, it aggra-
vates and prolongs the difficulty. 
NighViira are laden with impur-
ities, and, in wlrrfter, chill the deli-
cate respiratory membranes, be-
yond their reeuperative power. Tbe 
closed bedroom Is not an "old 
fogy" idee. 
MRS P f l B N Y l r K l . i : l> W I S 
Tin* ElseMfttn Bros, tmbuleore 
hurried Mrs. F. rn DttVis ' " 'In- «'i 
auge Oeneral Hospital JIT Orlando 
i h t b e r t borne, .(, H, I'oung 
tttt of thi" r i t y . Her many fr iends 
\\\\ ht- pli'.-ist .1 tt» know \tm\\ WO I'-
l l : ! ! i' U' l ir f ttt* I't-iii " i ' lu ,n.-,| w i t l i 
n i l ! HMil opt' I '- l t i n n . 
RED CROSS Nl RSKTS 
MONTH1.V KURORT 
Wort, tlii*-- luontl i wii'- v n y sini i l i i r 
to last. Inspect loo oomplttefl in al l 
Mir w h i l " ^i l i . inl-. iin.i in »wti .'oloreil 
• h..nl-;, Mav .' i n - , - . i ' ' 1 - iv l i l l i l t l rei l 
j i . l j . l i - . [ I) \- MM.HI n 
Hare nw-de for ty t'ivt bom* r l s l t i 
ti» school chi ldren sod f i r e boas 
vi-ii>. i>> i i t iuitv n.i re utivKt'. i i.M'ii 
t.v .'lie pSOtpIs in t-« bOOl i.ntl otf los 
Have n a •%. a 11 i t ' i i t i n . ' Mea luwn t i 
siii-h us i t r i ' .^ l im wresf, t-nts. Mini a.I 
n i i iMslrr i i i i : i.M' mi'tli. in.-. 
US Ye civi ' i i on i i. iri.v-i.ln.' dSJSaM Ot 
bookworm LreatmeBt, en.-ii fjiv,> i< b i 
followed up. Others are coming 
every day H s r e hslesa ton * - li 11 * 1 -
rt'ii to Dr, (Miunii. Hairs st- i i in twe 
bookworm Rpecitnens, 
Hare sxcludod ten [Hiptls f rom 
school mi sccouni <>i" •oes Sgfes ami 
mnmps. 
Approximate bonis In off ice, UV 
i i i . i iv i t tua l coniVrrtices w i i h parents, 
::">. imHvi i iu i i ! t'onfsrettces v\ i i i i 
teachers, Z0. in div idual conferencei 
w t ih dsetors, is. 
Have made l i re t-iass flalki •**} 
hen i Hi r u l e * Assisted O r R i v e n 
ee. two broken legs, \s<i...v,i Miss 
Krlr In Itispn i i " n <•? •chool f l i i l . l ren . 
ghe in l i n n Rssfsted ine Mk»\\ i-t\ 
Have vtsitctl in eownt* ten sphools. 
Have snpi'lit-.l from toau riosel 
ri..iin*s for H m . ' -. ii'»>i cbUdren, ami 
tm- H m , Alderman who s u >i-k. 
Am i-.'.-.*i\ u u suppllce <-v "••, t'.*w days 
! , , i - I,,mi , iti-.fl i..i nil . " wblt h l 
nin t ru ly thankfu l . 
M I S S in NTICK, tt. C, Nurse, 
DEATH ROLL 
.11 s-^li M vi I'lll I PS 
n i h i l N x l M M H K K tilll 
rear* 
\ Of th.*. 
. i t > . died v . * -T i i i . ' I i.iii the cants 
j , sS •• I " . . . " i . • n I-- P lO MI ' I" ii.i-
l i i .- . l i .n. ' fsmll . t . bei busband, an.I 
i h i . t * . I i i l i l r i I I Marvin. Wi l l i KUff, 
an.) Mary Catherine am-il 11, EO ami 
ii yeiirs respectfully, boalds other t** 
Is t i res and manj f i i . ' i i t is. innMinent 
w i n i>e made in tin- old boms ctttt* 
i « r y Dear EUrfloe, * t 
MRS S A I . l . l l .JOHNSON 
I 'ASSM) W V W S I N O A Y 
' tu Snii i l i iy Mr-'. Bailie .l.ilins..n tlic.l 
ii bat boma "a Wyoming Avenoe, 
af ter a Un iar ing LUnesa, al the sge 
. r -r \ enty two yea ra Sha w:i- i '"• 
. i t i . r .., Mi*' i '.nii]il.ell ehII 
i i -c i i w in . are weO kaown tn ichool 
and i hun h i i i i * . siii.M nervii • 
... NI ai the home h* R* i B i t i bin 
aoa v\.T11 t i i t t ' i in , ut in the vVhltter 
• > • > 
L O O M V I K t . l N I A I R A T I I K R 
LRUs tiino in..i.Ut- .'hi Louts Y i ru i 
n i l Prathsr* daughter o f 'Mr . and Mr-. 
Gr ip Prathsr, died oa -frldssy, " t 
ns. I I I I I I was baried Hunday 
:, , ; i Mt Peace oaowtery, 
i j - . ' i - h - i n i t i " * - . were in charge 
GOV. MARTIN SAYS PEOPLE MUST DECIDE 
COMISSIONERS CASE AT THE BALLOT BOX 
P R K f % - v H I L O K B R . \ \ T 
r i m - . <'. Piles, MM ft ' Mr and Mr* 
1 'M i l 0. Price, of the Nevijeon Hotel 
and Miss Hei-'ii Hi ldettorant, dangb* 
ter of Mr. end Mrs. H i i r r y H i l . l " 
braai were united in m a r r l h c i BI 
(he Inline of B#V. '>sciir S. HrtKiks, 
phatar of the n r s t Chr is t ian C h u r t h i 
i.f Kissimmee, w%o off ic iated. After 
•in* ceremony •e*aaf *k9tttt t,» Mci -
bKmfttS :niti down UM t'J'st i-'.ast. 
S T A N L E Y — F I K I l>S 
M i - - JtoaepUne Moore l- ' i - i i i - , ..t 
north Conneotlcul Avenue, s i . ('Unai 
and Wul ter B. Slanlt-y. ,.f OdalS, 
i i. i vara married at Bron as Qbapel 
ny it i 'v ( i . W. i . rnwi i Mi Htaley i« 
in laisint'SK HUT. - , U*inj; (.in- of thg 
city offitioir-, n i ' iv ing in I be ea par i ty 
nf hii i l i l inif insiM'clitr. Dn-y v. i l l 
make Hw*tr home HI < kcala, 
CLEAN RAGS WANTED 
T R n i l N L O F H ' 
IF you want a comfortable room, close in, either for a 
night, a week or for the 
season -we have it. Call and 
make an inspection. Corner 
Penn. Ave. £* 11th St. Mod-
ern. One block from P. (J. 
Newly equipped. Miss Agnes Cox, 
I>aiL> Viillej /a/etl«* 
Gov, M a r t i n up t " the 
people ot "un'... in settle 
rtovancea ii_:-i In i i i in- eouyuj 
i - i - .ii the Lalli.t l»" \ . 
Tii.-- In format ion, w ith the . • 
it lons "M I he subject, la 
contained in a lettei to H> A. Neel, 
d l t o r " f Ths Gaaetn Aboul ten 
lays i g d Mr. N'fi'i wrote t*' the gov-
-I ni.r a skin if hi in when ht* Wi 
in iiinkc ,-i •:• •• -i-i'-ii i,i * be ease. 'I bis 
letter reached Tai in hasnee srhile the 
• iraa in Etew k'orfc, shur i l v 
after his ret m n, Qov M i rt;; 
aonnead that ba bad decided not to 
reuiova the .-ointpistdoners. i d - i« i 
H T I . Mr. Noel rollows 
SI ATK OF KMMHUA 
KXKct Tl\ I DEPARTMENT 
T A l . L A l U S S K i : 
Ctetober lft, UKW, 
M i . H. A . Nasi, Editor, 
KJaslan.se i »;i i i \ Oasel la, 
Ki.ssiiiua.H', l ' 'hifi.|;i. 
Dear Mr. Efeel 
Dur lng my •tiaanoa f rom the . i t y 
in New Fork, t r y ing to help conntcr-
, i . i m a n of the f i l es propaganda 
that the f in ' in i f - .it" i In- Mim- wore 
•preadinf in an crfor t I., in ju re I'li'i-
id«. tin- Secretary wl rwj you. sin* 
« i is Instructed to a«*knowIedie ni l 
ondence dur ing my ab»"*»ni e 
nnd, fur this reason, you heard from 
•. i.ti of ths wr i ter , 
I bars ca re fu l l j taken tha -eatler 
nnder consideration, after reading 
tin- petit ions and i bo roughly 
u rasardlng be n moval nf 
ths County Commissionera " t • 
County, ami I bars deeWad t " decllaa 
< emove tne * 'mi uni--si. HUTS, as re-
qncsted by tha petlttouara 
Ths responsibi l i ty of sleeting good 
of f ic ia ls is ii]M>II the paoptt of the rs 
apeetlve communities, and l <• *> not 
i f .- i inatlf ied in re r ing tha o f f t r a l i 
unJetis ii is rh".ni> and manifest ly 
mads pla in thnt tbey hava -..n.ssiy 
abused aad gated cr imina l ly in the 
. . (.iiu. t f i ' t he i i office 
• i w f i ! kiM.u iii,- gotta ta oa 
U1.1_J iv i i ls laH's ii IN.ui i i im-iy JKM 
, i'iii of tin- paaarnor's removals, in 
whlcb removal ofTlcialu almply draw 
thi ii pay whtls tbey arc o u t 
'i he people i " OaceolB . ' .un iy w i l l , 
in the aear fu ture , have nn opportun-
i ty i.i s led in'\v County r^onsnrlssJoa 
I T S . i f t i n y dasss M l i t and propai\ 
and I d<> IK.'I thaah it « b e for ma tc 
remove tin* enttrs body <>r Comaiy 
( 'ommissloners whom the ,MM»ph- imvr 
su I'l 'tt ' i itiv elected• 
ASKUi'iiig y,.n of iny klmUcsl. re 
garde* i am. 
V.i i i is very slu.-f n-ly. 
John W, Mar t in , 
Governor. 
K your birthday is thia week you a i s dogmatic and d<rtermlned. 
You axe exeeajdiaigly efficient when you have a clearly denned course 
of action outlined, but require strong incentive to arouse your naturally 
Indolent (Uspoaltlon. Once you become Interested and actually engaged 
In any taak, you are wonderfully tenacious and persistent. Your great 
v_n-vr_a» n n ,1 Amtm**r-*.**»t{r*r* s-cff-gavl g-m«g M o StgS-a f n -.nmr-m. Mvaa> , , „ , , - . | , 1 A > - A 
purposes, even in the face of adverse" public aenUment.' 
You must learn to guard against your weaknesses—procrastina-
tion and your inclination to domineer and govern by fear. You ara 
S t to be very Inconsistent in promising one thi*.*? and doing another, 
irefore losing the confidence of all with whom you come In contact. 
The women make excellent secretaries, modistes, milliners, authors, 
aad teachers. Tha mau ara thirit-ers, orators, artists and inventors. 
I HOLOPAW, FLA 
+ •:• 
<"!' I ' • B4 • g I , " l I I ' I • M^aV4agi|.g I I I 
Mi I,-,.i Bl 
Johns ,,i n i n " , , ' . M , gni, 
M,- \ . ... U l i ima l t 
I I,,' l i l l l , ' , ' l i i l . l r , ,, , , ! Mi : , , „ , i i , - , 
i.. Barr taaaa t in- i i ! si t ins w r l t i n , 
Mi . sSg- Ml 1 ! ! > , , , , ; , lu Inn ,. ||,,. 
' .., 1 •: 11.1 \ gf " l l " " ! ,'!' I i i , ' l l l i s . 
.MV. . i . . \ i . Q r i r r i u im - 1,1 in i „ , i 
f n n i l il I n i s i n . ' s . t r i p l , , Mi ,I , , , ' , , ; i 
Mr regi t l>nri,.v. uf Tstupa, m i ., 
iM'sinrss v is l lu r IIMI'I. lagl 1>,','I,. 
. M i s . I t i . 1 , , , 1 (*OOK, ,,'" I . I I ,i 
r la. t tng I I ,Y part t m b i , ,•. 
111. .',11,1 M i " . I' B, It I M , s 
Siunii iv f,,r i h , i i urn- I,,,,,,, 
l-ii ' l l.llisl III,.. 
1,'fl 
l.,l 
Mr. " " . I Mis I swrvaca Barr laaaa 
H i l l ', ' l lv,. in „ f,.u ,l:i.is 1,, nml,,. 
l. i lko Will i 's I i i , ir li,,in,' \ \ ' | . ;, ||. ,.,., 
r j - to loose Mr . i i „ | Mr ! ll.i ,'i ill,-.'! u 
I'm ,i, ' i inin,',t in lion, ,,i Mr Bar 
r ini ' . ' i i 's i in imot l ia i i . i t l t ins ,,,,,, 
pan, 
i i ' - ' J : s i . M , | „ ' i h i
1 , i i n , ,., .mi.,,. 
tl ' laolii l nu i i l I,,',. Biitiilii.i > limit 
.uni eveutng. 
Ml - i " i i " s m , l i ' i i t i is , „ , i 
i i th i • « , , k . 
Alias l l , l , i , l ' l i i i | „ „ | -a a •. I I,,,,Hi,,r 
f r a n k , at mt. i lo.nl . , „ h , „ , , , 
t"1 ' " ' ' ' • »ISll Ml,,| | l,„ »-
M . l l t . l s . 
I , l «,l >\, 1,1 m n to it,,-
I" I 
I " I t l l . ,,!, 
'I ' , 
, I M ., , 
aft*. I • • / , f larnar , fm-nat lj .., 
Holopaw, Inn in,u ,,f i i , . i n , , , , „ . ., 
i'i-ii,,i< I,,.,',. Tharaday. Mr ., . , , , , .• , 
li'i'S lot ,,t Mauds ,h#r* svtio a r t i l 
" I IM Igsj i i im. 
• / a H I , ' L'I.I.I I,, M S I I M I I , , i ,„ 
' ill- s t r i ' . ts Q u , t« „ , - M I , . „ „ . „ , 
" t i l l w i l l i „ | , | .,, ,,,,,,.|, ,,, l h | , hv.i 
r ,, ' ir Utt la ci ty, 
Mr, .1, , . . K M I I , , MI rxmgnmaa ars a 
r i t ir ing bis . . . i is ins, M,—-,s K(-ll) . 
tta t a rda ) 
tr* -'•'• " i i t i" ' • in'.'ii . ' i 's" I , , , , ! . 
",-, ' , i f rom t i i , . 
i " , I I , " 
"1,1 r inu I M I I I M I hns ,M| :, , , ' , , ,.. I 
I ' V K K N T T K X t I I I K S M M I I N , ; 
Next Monda) algni tbe Parent 
''• I I bi , • | ,v,n i,,. i i . i . i | „ l l M , 
•Vndltorluiu ,,t th,. H igh s , i i , „ , i .\ 
sp l rodl t l piHagTain t<, i„ , , i , i 
' " • " I f . ' " i i l l . i . Ti l i i r 
tl l l l l l l ' IMll « |||,.|| „ ,|| | „ . |, .,, . ,,|s_ 
i i l l ur, ' Invi ted, 
OBITUARY 
Al l " ' ' - ' i ' " " ' that lovl iuj haadi 
m o l d do gel It. h i . i „ » , 
Mnk iT to t in., , I a. -, 
" " • " f I " - prepared ,,,„ a—Ml i 
le Maa i'liMips ,,i rbla r l t j in bet 
1,'iitli. wo, „ ; „ , bad Hi, p|ag 
|"ti i " l i fe ,feel wa have lorn 
" good fr iend and neighbor, her 
I' l i iWren, » lor Ing HIII I true tnothar 
'•'•'• hoafcnrt, " j . roted snd r« thfn 
» ' ! ' ' . I I <'"ll l l i " ' only II , , 
measure of i-omforl t,. those wlo, 
tovad ber best, i,, bear bt-r nwg 
testimony, lielng slmnsl ber last 
" , " ' ' ' * : " I ' tdy In go „ ! , , . , , 
<;,„l . i i i i . i n , . " w,. i i , „ i i , i no, -a l l 
' ' " " ' I ' tn l l i l , nr • transient 
pleasures, lull iirepave t,, i her 
in Hint i n i . i i t world wi„ ' i- . ' nad bim 
gelf shall wipe al l t a a n f i 
I'.VI-s. 
Inherits Riches 
' » " " II In, \ \ ;n l l i i 
18 I i ini 
l . l t t le 12 year uhi iJoris Duke is 
aaat I r i ihes t heiress. 
l i . ' i . i i l of her father, i nu l tun i l l l on . 
i n . ' lajhaeco miiKnat,-, gives hat 
the bulk of his immense eatate, 
i Ungated to be $i6u,uou,uuO. 
I la. „ l i \ i , h i i , r l n r e 
Parkei Btot Itlwidge, ,i Bggg. 
zliie H i ' i n n u i n , baa IMS sk lng n 
i o n - ,.f Florida is ,pmi , ii in nn lata, . 
Hag. lis Mil inu " i ' lorn l i , i |s illMlllt 
sMaflO s, „ i , I m , , t- „ ,.. l , i „ , | 
three types of sn b l ter ture predom 
l l " ' S , „ | | , | s | | . S. ' l l l lsll I g ,-ll . 
and the Craay r a t , w i th the lat ter in 
t in ' la t ter In the lead " T l , " an bltaeta 
MV' « III. |,''l iM'I'M .sir." I1JI in 
sh l l l t y iin,l sanity w i th the arehlteeta 
of tny o th f r state, .mil i s to Plorlds 
i - , " ' i, I ' M I I M I I I , " i t y ia ,,r 
,1,1,11,', i i " , - . tin- querj l i irbat stm,. 
hns n dlst lni l ive .t.i I,''' 
Popular Theatre 
in (i. A. Et HALL 
\ (lead Picture Bvery N'lulit Hhow 
s ta r ts | i., ,",,,.,, i s, i i „ , • , , ; ,v 
Two shows Batnrday Klgtt t , 7 ;,. ut. 
nml ti p. in. 
I r i i l i.i mnl Si i turdsy 
I nin UMIHL' '., • ' , , . . nn ,,; i i i , , i is a 
' leal bj i i " , ing i ; •§§ i t i-mit, 
I l ie WorltTs l . rentesl Skater 
la n i i ' i , i i , , I I t,, tin* 
I", tt.ro, nl th,. in, in, reuse 
in price, i " , „ " , i 
I'II 'IM... N rbl Pletn " '.,. i, l l , . . ! , . 
In I ' l l " Mini t'l Nnwl i i ' i i ' . ' ' ii weat-
• • " ' picture SIM. I I i t a r t a a, T t t t , 
Saturday Night 's l ' l , t i n e . Rlearsa 
Oorteg in "The Bpaalard. " Two 
BhoVF-l, 7 " " t l li 
Mon.l i iv Nifc.it 
•i.w.iKK.ii s meee** 
M a r r i a g Beba Datttata gad Tom 
.Moon-
i >"- em} inui \\,s,i,i,.siiav 
- n n : I - O M ; \ i : \ i - i i K s s -
s,.,- I I , is pieture by ni l means. Two 
I,"u •- i'i.- li ni.1,1 ,; ::n MM,| {. 
M . M I S S I l . V LT, ;i,i,l ,11,. 
Roberson's Pharmacy 
— A GOOD DRUG STORE = _ = = = 
A COMPLETE LINE OF 
EVERYTHING THAT 
SHOULD BE CARRIED 
IN A FIRST CLASS 
D R U G S T O R E 
DAY PHONE 54 NIGHT PHONE 82 
. 
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VAflT. S K V E N 
LOCAL 
COMING 
V I H I T I N a 
Ste doublets 
PKHNONAI. 
S O C I A L 
U O I M I 
8 . W. I'ortir, real es tate , insurunre 
T . it. \ iuiiie, of Weal Palm Beach, 
gnd it, . ' • . ' 
U C. Riddle, Dent i s t , Conn Bui lding. 
Appoint menta Hustle, tf 
Mr. liii.l Mi'-. I'' s !•' ''tis, "f Ae 
. o t l n k , VI., sgsaaa-ad HH'-IIKII t" St. 
I-.loud. 
KHKK I N r O K M M K I N . 
KAILtCY. R E A L T O R . 
c 
Mlas I.live Rallback, of Ittiintol. 
III., lias letlll l i ial to St, ClOUd. tag 
the winter. 
T R Y OCR MV-T-GO0O C O F F E E 
A N D T E A A T 1'ICKENS. 48-tf 
Mra. K'l. BbglB-t, Bl I ' i - Mollies. 
l,,,..',i. is rlgUtlBI Mt'-. BBgh "I'll H * * 
it ii.i,, I l l l l iy . 
Heavy cardials rd for mnltlng win-
l o w cards, a t Tr ibune office. tf 
Al'-tt Durham, w h o tms beea IM-IHI 
Ing the summer in Michigan baa .' 
turned tg St. t loaf . 
it. rater out data .November 28 
I'irsioti'i'iiiii Baaaar l l ll 
Miss la-onc l . r i inm lllis t'll.'ii ll 
pOSttlOJB Willi III'' St ('lull,I fxggl 
Batata sml tavagt-aaat Oo, 
1 .In iKi- ihggtg "' n.rlain pniier for 
making Inii-lisgs, 'M\'M Inches, for sa le 
,n tha Tribune off ice, tf 
n r . iv . N Gray , "f JCaywood, 
IMeh., ha i i.','n m a k i n g ezft-nalva 
purchasers la ts la ssctlou, 
111 Y L O W A M . HI H.D. C. A. 
n u l l * . Kl \ I . T O R . 
K | | : | | j . A , ' I l l ' s , M l l l l i s l l l l . " , , "M 
•part nl with I S a s t Mra .i"'"' 
H U M id on . . h i " aear tag Isles 
FRESH E..(iS, PBCK'S l*IH i.TKV 
FARM. TWIiLITII STREET \M> 
Miss lss i lTl AVENUE, l»-tf 
U M - l ' l ' " : , %i 
\ , , , , i i n i , . Vii.. hava grtrvad la st 
I'Ion,, nml ill',. Ill llirlr win lrr Inline 
on Ninth IH'ii> A v i l l i . -
l luv vou,' piiia-rs, mngnr.lnea, To-
bha< •., i Igere, Fruit post Cards, B u 
tloiiniT. r iMcnts mnl ('unity til tin- SI. 
I'i.iii,, News BUtton, MATTON I III I -
OO-tf 
.Mr inm Mrs. ,i. i i . Woodward, of 
St i l lwater , nkiit., hava i i-i'i t h , 
IVilillinril pottage IIII Klevoutll St. 
,in,i t in t , ' lagan poaaaaalost, 
I,. I,. aCibteg will he found ut John 
J. J o h n s t o n ' , office during binlpeaa 
hours. T-tf 
Mr in.l Mrs. .1. ,' l .eeker -,f Ma-
son City, 111., llrnve ,'..; oiKll In ll'.'ii' 
iiutoiiiiit ile nml nre now nt tllrir 
liollir "II Florida gad A'lntli t-t. 
I If U K SOME OK T H E l . K S T 
PRICRH OV I 'ROI'KRT. IN TOWN, 
LET ME S H O W VOl C. A. B A I L E Y . 
Kor snio. for ri ni. tarnished rooms, 
gtgni for sn le nt Tlil . l lni' hlisini'ss of 
flee. tf. 
Mr>. Allen Uiiss, ii. ,,r Washington, 
n i . is snaal ,,t l ira. Helen It. 
Btrnll on Sorth Mas tort Art i"i" 
Dr. M. CuHhroan-..rl»»old. llonaeo-
nall i ami Osteopath. Hours from 9 to 
1 1 ; . k> 4. I'lu. Ave . bet . I t * 11 ( t f ) 
Mrs 1,,nils l ieis I,. , i l lh l , , - so , Mi, ll.. 
tms arrived and Is stopping nl the 
Durham apartments on Florida Ivc 
l i e i i l , ggMrbSSSS nnd sale eon tn i . t 
tiinnks. niso nggBilaaary aatt 
w a i v e , notes, for gala ~t the Tribune 
tittsiitess offi,',,. tf. 
Mrs. Ali. ,' AiiiliTs.ni f M,,|,i," III . 
bag arrived La B t Cloud and Is stop 
ptag with Mr. ntnl Mrs. Will l.lai'k-
1111,11. . 
Dr. C. Sarkhoff. Chlroprartor, Hours 
t l o 1? and 2 l o 6. Conn l l i i l lding, 
lii.li St. 4 P r o n e . Ave . 24-tf 
Mrs. Violit I'.!, li, "f Molll.r. Ul., 
is g winter Kiii'si in the home of Mr. 
nml Intra, Wel lman on Kinnesotg 
Avenue. 
4- K. l t iy i int . nf Enst l tochester , 
N. v., litis i . i i i i i i i ' . i to s t . i'i,,ii,I for 
winter and is etnpplng lit the Seinln-
ole l intel . 
Fi l ing raplncl*. letter filoa, card 
I . n t , \ i s , eiii'liiiii. typewriter paper, 
second ibaata, etc. , a t the Tribune 
bus iness office tf 
nml M i - ltelitlitle, of Kns-
tor i s , .iiiiii. hm, - r e t - r a e d t,. their 
winter lioine ou I l l inois Avenue in 
Kt. . - loud. 
Dr . Wm. II. IHasMs, P h n M a a and 
Kurgeen, off ice Klearsilh and P e n a a . 
Ave . Day ami N ight ee'.ls prec ipt ly 
a t tended . 17 tf 
I',., iner .Inline T. L. <'" '' " '" ' 
Is now located In Hi ksvtlle, wns 
transact ing business and cal l ing a s 
fnoii ' is lu s i . Cloud on Tni'-ii.i.i 
Mi--. D t T A l l " " t , " f 11,.linn.I. 
Hich., bai returned to B t Uloud EM 
th" winter nml is stopping with Mrs. 
.1 I. t'liiiiiiiliitrs on Mis il . l i , , 
Eur all kinds of Household antl 
Kitchen Enrol lurr innie to Summer's 
f u r n i t u r e Store. I'enn. Ave. A 11 St. 
l i on ' i tarsal t i n ' baaaar t., i, 
given I,J the ladles ,,t the Presbyter 
inn i h i t i r l i November '-"*-i h B*ull 
im n i . uini's in aaal weefca edi t ion it 
Mrs liisii Wil l irl i nml Mrs. Mi,r\ 
t*. pottei l o n r arrived In Bt I'lomi 
tar iii,- arlatar and tin- pleaaaati . 
located ill SIB North \< iv stork A, , 
Wedding kavltt-t loas aanooatst 
in , '" - or . . i i . Is , i'ii:;ti'il gf iMiRraVell 
iit tin- Tribune off ice. tf 
T. .1. MIMnster ,of \V„iw,„,il . W, 
Vii.. hns i-i-tni-]i,.,l to B t Cloud f"t 
Itn winter nml is stopping Mill, II 
\V. Itillnmell ,Mi N-Mlli New \ " i l , 
A i <• 
ASK c. A. aerum M__WM. 
Loin I'liimi'i'siMi. who li:, 
visiiini: in Mi,Im;.,11 has reliirneil for 
tha wlatar with her parents U 1. 
nml Mrs. •auasxraas ea Boutta Ohli 
Al.'l'lle. 
Mr.- Ariiim- Fiiniei' IIIIII nephew, 
Prank Bwendoa, of Aiin, M i , ] , , baa, 
arrived in st . Cloud for ibe wlute . 
lllKl n i" Ht tin ir lioine 1,11 Si ml ti New 
Voi'U AMM 
t i t your lyiH'wriier ril'lions at tin 
Triliini,. business off iee. tf 
i 'r nml Mr-. It. M. Hit, I toas ter , 
win, base 1 t> tlvlag iu Orlando 
liuve "Mill" Im, k tn ttt. ObMid nml 
ln» I , l a g with l l i l i i itsnin'lit.'i ut 
It,nun 111,-I" l.nl., 
Mr riii. . II. Iti,-,- nml daughters 
Miss l l e t t l e nml Mis HgsUg llli-e 
Mlller. have returned t" tbelt wlnte , 
home in s t . 1'I,,11,1 ,.11 Noiti i i ' l i in 
s.vlvHliiu Avenue. 
Mr. anil Mrs. XuilsTO of South 
Dakota , with 1 heir four children ara 
vlaltlnit J A. Furnish on Si.uti. New 
York Avenue. 
N e w Remington typewriter for sale 
a t the Trll-.tnc buslaeaK off ice tf 
Kiletnls of Mr. anil Mrs. Chun. 
Mler lire pleased I" note tln-lr re-
turn fi "in Mi.liimiti to their winter 
home in St. I'I,111,1 
BARTH'S 
MARKET 




AT RBAU OF POSs'C-FICE 
R E \ I , H O M E S FOR S A L E . C. A. 
IIAII .KV 
The Misses . 'ox In, vi- opi'licl II 
moilerlil.v eQUlaped r iiini; liouso nn 
tii ggnrner "f reniiH.vlvaniii Avenue 
1111,1 1 l.-ieiitU Ht.. over the 1'1,'kens 
store entrance on Eleventh St. 
Louis H Hudson, formerly of Roek-
ladfa, hns pinrjnisiai ii in,in,. ,,,, the 
Kiss,11,,, road and IH making alter-
ations, mnl repairs. At preseni they 
s r e living al o l 7 Col.n.s tleut Ave. 
Hrs . A II Margkla returmil Inst 
Mork from the north to S|HI, ,I ber 
!•' 'lurleeiilh winter In 81. I'loiiil. She 
•mill siio win: KIII.I to iret Hack for 
there n,is plenty of lee anil sn,, , , 
] here. 
Dr . ,1. D. Chunn, Phys ic ian and Sur-
geon. Office next door t o Ford Oarage 
t'rnnsylvanha, 1'houe a t off Ice and 
reaideiioa. J | - , f 
M i s Orace t 'a lklns has rei i l . i l tlie 
etitii-e nppar floor at tha huiiiiiiiK 
Ininwii us the Pegkhgm HIIIIIIIILH on 
\ " i \ Y ,.i'k Avi'inie opi„ . s | | , . | , „ . s i 
1 loini hotel nml hns furnished it tar 
sleeping ri.i.ins. 
II !•:. Itoh.v, w h o bus laeeu 
vis it ing In New lliiiiii]is>luri. nml 
Mtiiue, tins returned to s t . Cloud 
bringing with ber Mr. gnd Mrs. John 
Wallace, of Boston, Mn-w. .-.it. Wal-
lace IH a licensed plumper. 
Hoy and Mrs. Lackey, of Norfolk, 
.Neli.. Und Mrs. I.iii-kev s> mot tior, Mrs. 
,1. M Swi^nit, of Maiiutiketa, Iowa, 
li'i-e arrived In the c lg , f,,r Ihe 
a 1 er IIIIII nre gtopptat ou corner 
iii Jaaaai-aiisawaie Aveuuo anu l-'lllll 
Bt eft . 
A pub lk rll'i'le for nimi ln i i l In 
i:t riii't Ion will is- he),I nt tho in>,,,,-
of Mrs. t o r n V. Iti-own "Iinliiitin 
Avenue Lilt South" Sunday gvaBB_fg 
at 7 iVIiM'k nnil Thursday gvsnlngl 
nt 7:it0 o'clock. 12-tf 
Ur. II. A. Mel liiniii is ,,,,,,,• IU. 
Mr .und Mrs. Hon Radges Inn" "' 
tni i fl-iiii New 1 ,,i k 
; : , l i Nagts •• n,l wi fe hnve i . i i l v r , l 
in SI Cloud fo r t l " ' whiter. 
Mrs. Jeanet te M Igglnton him 
turned from • vlall al Louisville, Ky, 
I 
\v . 11, Millar, , I Bel California, 
wns li, 11,, c l t . ' D " Wed 
n.-silny. 
Mrs. I-: Vrgeland hna returned from 
l.iikelanil w h o * ' sl|>- tilt,-r.ilnl I I, 
Inisiiiess. 
Peter U o d tms i gn ln returned ti 
si Cloud for the flntgr, coming ft 1 
M,illli,', ill. 
.1. It. l.t'iinis. of Qreeowood, N. V., 
wns 11 nailer nt the Trlhuna aftlc. 
on Wednesday. 
Arthur i i itniiei in, of West H a v e n 
t'onn., hits nrrlvisl in s i . t'loinl fm 
tha first time. 
Mr ami All's. 1 . 11,,11,v. of l ' lovl 
i l e l l . - r . II 1 . . I I I I I I , ',1 ,,, S I . 1 I11111I t m ' 
the ninth winter. 
'i'lu m y fr lendi nf Fred Kann, 
ivlio hns baan ( B i t e ill. nre pli'iiseil 
lo iiMte his risovt'i'v. 
T h e lnilii-H of the Prasbyteriai 
ihtii'i'li are mgklag grraagsnaas ls b 
nive 11 .tan.-.-ii bggaar, 
Mi U d Mr- AV II T i v l o r . oi 
Austin.Mir, ,M,I,. pus - returned 1. 
St. f i I ii tl.-i- 1, few 111,mlhs lllis,'], ," 
Mr. nn,) Mrs. Fredrte s t r v e n s and 
Mr. niul Mra ' i i i n i Bfelson uaotored 
1,, I'.inipii mnl St. r,'t,'ishin'it, Sun 
duag 
All's, A'ri'i'lllml ,lr|H,rts ninii.v nr, 
t-omlng from Booth Dgkotg 1., in 
-est lgata th,- real < tltlona In Plot 
i i ln. 
M it Metilar, ,,1 A,, ,I:I„. . m . , i,,,. 
returned i" st Cloud for thr wlnte, 
•nd is stopping nl tin Pennaylvang 
l lnlrl . 
Telegram rerelvad f iom T. t; 
M r stating 1 \ | „ s i s io return 
',, St. I'll,ml next Montis}*! W 
! 1, .111, • ! 
Ah" Mary Lindhorn ,has tsniniit 
• n t ,,f the Fred Kenney li-,,, 
i-i,,ri,1,1 Aevnoa through thr §, Vree-
lllllil IlKi'lU'A. 
A I' Kenton .in,I \, if,.. ,,, Aim-
viiir. Ky.. iit-iiirii by g a t e 00 • visp 
Air. K e n t o s s pgegnta, .Imlsi' niul 
Mi's. Kent,,11. 
II. P. Zelriiurer, Miss Siisnn Slllilll 
. . .1. nehrer gnd M i s . J e m s riodwln 
•00k in the font inin -ame , t f a t e 
1111,1 yaaterdgy. 
Mis. Milrth.'l l'.'l.Mir. of M ill, Met on 
111. iiii'i bar slater in l a , . n , , i; , , , 
I'idiiinii. ,,f Tracy City, T*een_ »ri 
wiiiirr itiiesis bags. 
Mr. IIIIII Mis. Frank i>. ,,f 1;, , , u , ' 
',"', A,,.., have arrived '" St. Cloml 
nml m e 111 their winter bo, 
•south Wlscanaln A . 
Mr- 1'."illiin li. L e v i , - ,111,1 Mis-
Alnhle i . i i i ' i is . of Detroit, M i. II , nr, 
lie w in l ,1 gajaeta of Mr- KstSCT A 
Daniels on Maiiyl'inil A M I 
Orange, Orasgfrusl gad Taagxariar 
trees for snle. gp 1,, 11 ,,,,,1 1 year . 
'M. f..f yard I'l.'ii.tini:. 11 B. Had 
I,.:. 1 l i t , 
Mi'. 11 i„t Mrs. II. 1'. lln.Klwin, nt 
White AV.iler. W i s , hnve l imn, ,: i ,„, 
o St. l l . , , , , ] for the Winter nnil nrr 
11 their home mi South Pennsylvania 
Avenue. 
."inn A\ i!,,i,i,ins im.. returned 1, 
h i - h, n Ogaaga Avaaua aaai 
hr Halloa Qardeoa, aftag a visit in 
Alnssii, hiisrtis. ithiMie Island antl 
' 'ontustir'lt. 
Mrs, Jul ia Fuller, of Polo, ill., and 
Mrs. Kin Fisher, of M.irelieiid. M r . 
hava arrived in s i 1 loud and are 
it Mrs. F u l l e r , hptne on Boutb Wis 
, Avenue. 
fo ,nra . l e FJ. AV. Warner nnd wif, 
mi l alslrr. Mra. Susan Boas, of I hi 
-on. Ohio, arrived In St. Cloud. Com-
iailr Warner hns H-ed in s t . cinuii 
for Kixtron years, 
,,M 1 ,,.,• , son llllll tile mis 
f,,iiiiii" uf gett ing . ' i Infection in 
one of ber fingers 1 • mii l im ma rs 
n r y for Dr, Cbnna t" tgkg "if a 
INUI of tin- finger. 
Coach 11,>ilis. Ted Welabrod, t inss 
Clarence Llggetl nml Pres tos 
Johnson attended the fool hull game 
nl Ijikeiin.i between North 
ii:ii gnd i'loii'in ttuis. 
Srvei i i l n i ' i i l ' tmi i i ' . i left nt the 
iiii\<-ii ;in,i new antler naw mnnimr 
II ,"III I - " 
Mrs. AV. C, AVIIiiiuns 1ms rrtlll'liril 
from O t i s n d o , whera sha bag hrrn 
,,1 th,. blorids sani tar ium with bag 
daughter, Eata, who undsrwaeal nn 
operation for anpetuticttlas, 
V E T E B A N g A S S O C I A T I O N 
i m November Tth, Prasldetfl Ken 
ney opaaed thr meeting with the 
siir inn of America. E M. Bennett 
'. } li'l, I ,'ih 'the ilrvo!,!i|-|in| r \ er . | l s e s . 
The niiiii.tos 0 fthr pravloua maetlng 
stag i'r:i,( f o l l o w e d with I-'Joiiiln 
si,in:, St. Clond i r l l nnd the tSaUae-
t ion 
Comrade nefftald wad tlie flint 
to I'l'stminl tn thr rnll nil til,- pro-
grgm for the ioclal hour. 
Prof, Allen s.inir two snnjrs. Com-
rtnle mgjatastg, )' l lnplin of tin- As 
soii i i l ioii Avhti iuis lii'i'ii ut hi, 
lint'lliri 11 Iinin.- Inrltlg (i'r 1 in st sum 
.nrr .r\|:i'i'swell his grgttgtldg nt bc-
i"L' back bare gggln. 
Mttsir i..i Mis . Nett ie Clark. 
Cmill'llde l . i 'ssrll -unit n COlOTSd 
sonn "Tin- M.'ii.-i srnrm" nuil hr also 
sunk' thr si'ionil soiin. 
Mr-. 1 inin Knurr a reading " l l n \ e 
Vou nn.,- Stttl'.s in Your f lown'. '" 
Oomrgdn i'itinpia'ii gave t raaltg 
1 ion, "Hrini; ti a p a r t ' 
Ai, Alinrttr Smith gaVg 11 I'l'inl 
IBS*. "1 '' ".Iti'-l'A " 
Comrade l-orter rarited ;, p'ttri,, 
t i , - i ' ,:<,]il iK . 




I KENANSVILLE ! 
!• + 
•M-*-W"}-:--l--5^"!~:-+-M-***-l"!"!"M"!-++ 
i! C. Kil ler, ,,l Sniin,,t;i nnd I. 
II . iiiiiiinn, of Kislinui*','. i \ , i , hart 
Wrilnrsihiy on bust] 
A i . l i i n - ,.,l '. . I . . . , ,h . , lvr wns 
bel li Tttesiluv lor n -hint liiisim-ss 
V i s i t . 
\ v . H . I u . v . | . \ :"i ips w e n . t" 
ii'liinih, on Monday, They wara be 
ompanlad h.v Mr, Rolcomb, nf Ky. 
H. P Tomaael lo weal to Okeecho-
bee on Wedaasday fnr „ A-i-.it of aev 
'rai daya. R a iraa gaaeomfmnied bj 
Mi- H. A Phllllpa, tii- l ister in U a 
While III Okeechobee tbey will be 
"l Mrs. r i i i l l ips nnitln'1', Mrs 
Wm K n i g h t 
I. M. llol,-,,nil,, of Knoxvil le . Trull.. 
arrived in KaaansviUe, for i \ isit 
if s r i r i n i daya at thr bnme of hh 
•ollsln. Mr. B. H. l lnlfonii , 
.1. |». I'nrker. rf Kurt Drum, wns 
'MIM tar I sin,it visit on Tnes,Iny. 
Phi l l ips Ifarahail nml BenJ. Par t 
hurst, " f Al i i i in i , i-.et'e l i n e on Tues 
lay 
A". B. i.lKhl--'.'. "f I »' n s ll"la'i'. ar 
1'ivrii here un Tuesday f n II buslnam 
visit. 
.1. I' I . l l l le nml H. K Unvnl. nf 
i Isarwahsr, arrived here on Friday 
for n business visit of severul daya. 
Mr. I'. K Batten nnd fSmlly, of 
t l o iopnw. arrived on sun, inv night. 
Air Itat leu is the new snwver nt thr 
mill. 
M i s John W. shyalraa, of Otrvlns 
i,,ti, Ohio, is visitiiiK with Mrs. Sin-nil 
McLauchllii . Mrs. BquB-e'i mag] 
frirmis iur plagsad to knew abe i.s.-
rrtiirnrii i,, s t . t'loiui gfter g loss, 
absence. 
Trius l i l l « It.Hi.tnmi. lu-ui Kstala 
Agenej', laf-gg HttvMl, Flua-idii will 
look iiftiar j o u r B a y I omit., lots 
Wil . . - ttmni ladar , Egras Havnt l^uta 
wanted fo r tash (iislunier. la - t t f 
Mrs. R. E. T r l . k l e nnd i lmmhtrr 
"i law. Mis. I.. B, i-rh kl,. with hm 
baby daughter .Betty Lou, of Rag 
toul, III., are rletting nt the I i 
•Airs Trickle's pa renin, l l r ,i"l lira 
v <' Lenox, on North N'ew Vork 
Avrnue. 
Mr. ami Mrs. II P ttooilirlnn from 
Whitewater , Whs, arr iva l aa the 
•ata lad train, Wednesday e w a l a g 
•""I n r in tb . i i oottage .rn i ith be 
tween Pennsylvania saa, i.-,,...,.,.. 
Avenues. Tliry ant ic ipate a i lri uhi 
fill winter with t lu i i s i . OlOUd 
friemls. 
I E VOl ' 1IAVK IIOI'SKS. A P A R T 
M E N T S , MM1MS, OAJtAOBS OR 
A N V T H I M . FOR R E N T P L E A 8 B 
L E T U S R N O W . t \ A . K A 1 I . E 1 . 
Realtor. i v . | , 
A hope less CSag , uri-d in two weeks . 
iiy fllisent i r eu lment— 
N o i l l i l L ' - l l s e i l . 
l l err lu . I l l , ( h t o h e r M, 1025. 
Dear Prof. Allen, 
St. f l o u d , Fla . 
1 don't feel sny of my old symp-
toms. All m y d d r e for tobacco ia 
(one. 
I want to nralse your wonderful 
ure of me. I t ' , a miracle . 
I mn sla.il to say you have cured 
all m y troubles . I suf fered tunny 
tunny .veers. 
Y o u r , for success a lways . 
MHH. WM. I.AAVStlN 
11 i-tpd 
WRI6LEY5 
P r o b a b l y o n e 
r e a s o n f o r t h e 
p o p u l a r i t y o f 
W R I G L E V 9 l i " 
ao l o n g and retxarxu such 
great d l - idenda t o r ao amsll 
a n out lay . * It keeps reerh 
c l ean , brestra sweet , appettta 
k e e n , digest ion g o o d . 
_» . , . , . . • 
. , . . . . . . , . . ...... . . . . . . . nu 






—Seems JI bit out of tho ordinary to talk about 
C'bristiii.is so early, but If you will count the days 
you will see that you have jus t thirty-five shop-
ping days before Christmas comei around. 
So you fan see .that if you want to make things 
to gift your friends, that the time is slit.it—yes, 
it will be far too .short—if you do not make your 
plans. QOW rspecially if you are going to make 
your own gifts. 
A fter till is said ami done there is something 
more KntimentaJ about the things you main your-
self. Heaps of little things may be made for 
Christmas during then November evenings. 
—Little things, scarfs, kiddie's frocka, aprons, 
fancy bags .to say nothing of lovely .ii'.lt'i'gar-
iiittits all can be made DOW. Vou Avill find that 
.-it'ts made in this way are not only less expen-
sive, hut unique and charming. 
Gifts for the Home 
—Here arc a number of dainty thing*, till stamp-
ed and rendu for embroidery: 
—Bed Spreads. $.3.7.5. 
—Pillow Cases, $1.50 and 
$1.65 Pair. 
—Towels, 30c to $1.25. 
—Scarfs , 85c and $4.00. 
—Buffets Sets. 75e. 
—Lunch Sets, $_*.75. 
—Card Table Covers, 85c. 
—Tea Spoon Holders, 5l»c. 
Linens and Materials 
by the Yard for Stamp-
ing and Embroidering 
Kverfast Linens, Mli inch wide 1.5J5 yd 
Ar t Linens, •*.> inch wide (Brown) 1.57 yd 
Bleached Linen, 45 inch wide 1.50 yd 
AU Linen I luck Toweling, 18 inch f>7 l-JJc yd 
Fancy I luck Toweling 50 and 65c yd 
Indian Head Suiting in fast 
colors, l'ink, Bine, Linen, White 50c yd 
These materials i'ery ih lirable for many nrtirles 
of fancy rvork. 
corns 
- » - - *«_r aa a a a . gg w±m* 
DEPARTMENT STORE 
10th Street Corner Penna. Avenue 




Theae Uttla Business Gettera Pay Bia 
KOH BALE 
fruit -. il lo. 
new Toledo computing 
v B. ., in t f 
l o t ; BALE New im. egg capaclt] 
t<> Bound tim ig,ni,,i'. cheap B, 
Dawley, Cor, Mn. "i"l tttli 12 itf 
•34= 
R K \ l . l-iSTVI'i: MIK SAI.K 
, - vi I- oi,i i i i , - Oardea i i s 
»,!.„ ks tl 1" POSl ' • " "". I'ellii'i A" ' 
hetwccp 12413th st . .' 
F i n : S A I . K '.".. a o a s iiii baarlngi 
t,.,,is,. n','1, two seraaaad 
porchea Mi'iiern Insproveini 
cated la lag city, inquire nt Tribune 
office, 
, OB B A H I wist, if, r for 
sale to Un- highest bidder, subject th 
lirior stile in- -.li'icinei.t the folios 
ing accounts. 1 reserve tl"- rlfhl I" 
n-io't any "t .,'< hide; Oscar Blokes 
AA < tVIIUagaa, •7.8ft; M .-, i 
tin Arnold, •att ,'', 0, a Bailey, st 
Clond. 1211 
v o u SAL! A icaal lol- a a i fi acre 
tin, I. I'lar-nce null. v. Itealtnr. 8-tf 
Tliirt.v i n e gergg |gt sale half 
mile frota ' i ty limits on graded road 
liig-l iiini ggy Severa l five Here 
t r i n t s f,,r t h i r t y ilollitrs a n gaga, 
.•osier Mas ton, BTailiaaiaa. Kia.. 
i t i , , i s Building 12-tf 
F O I t SAI.K Kl s e n - - 2 miles ..lit 
fenced ii<"„t Ion.line* Bsvsa 
unilcr dQltlvatgon. A c><.<. Ihtesy 
caw, liens nnil _lea i"- lOBglMi A 
Imrgiiiii fer gOlCk, sa l . Terms gg 
''I SI Oloud, Flu. 1"-lip 
FOR SALE 
KOH s \i ,l Nine .,...... tum*w on 
iwn lot* Mcxli*rn .•imvi'ii.-'ii...^ Twti 
-...-.-pin-. i»'"'< b f s , -T i i u i i 11 • 
bearlitg, on pluce. 3KH Now Vorfc 
\vi>mu\ IL' It pit B.O.W 
F O B BALK - UtOTJ bOUM i. rooms, 
li^hl*- :-iiil Cltf WiittT, .'In Av.. nn.. 
! 1:'; Si. Sea I.. Vox* 
I OK s v i h 
i .- rronl fn,* .bird 
rush .iiitl t In- linl.iiu . OIK- iii nl two 
,.-,-i i - . 'Inui. I liis ov»>r 
CONSOLIDATE.. EUCA1 IV CO. 
Ht. * 'Itiuii I it 
KOH BALK lUviinu' grove eatl <»f 
Bt (SBSSSBI For aiipuintiuvnt nddrtfts, 
Hux IKK. H H ! 
1 bar* 8 loti in Pins Cantle, Will 
m-I. for 9100.00 ttch B niilf- fmni 
Orlnml", Ihlot I. from tli\i.- I 
Mrs. .1 i Ttrntti iu Bailey's office, 
12-tf. 
POB SAI.K Four ' iiiiil npnvt 
iin-nt house d o w i;i al rurnUhed unit 
riMihil Tor $54 iter i" inth tot quick 
snle. 0SO0O Apply 4 1 ' . N . M I I I I l l inois 
A v.•nut-. '.Mf 
Koit BALK! fit* 100 rt lot*. Iw 
twmta I'liiiti and Kourtt S.rcrw on 
\ ii'iiiin . Vi ruin- BSail i • - 'Ht | 
ii bargain, faqulre Or. li \ 
ii.-sl. i John r Ba 
and 2 g.n.il Iota, iw'w-gTT. Tuu-li 
tMk*? 1400.00, 
_.' ini.*-, otmi front, eMMfi 
fcJsW.OO tonus . 
8 ]nt- wtth n food B iicro tiw!. I 
mil ,- from town $son im | > | u- slmw 
> t » U 1 ' 
o-ooil plastered «• tottt IMBM, 
llgtlU, ,*<'J,j'nl aWmmt* all 
MI fir,-: I«ta "ii!: 
iv . .• JSBOOi 
. ii long 'inu*. 
int . it.'s. aaal ii ttt, -.tni.* tratt, 
together w iiii B raota bonaa in fair 
. ondltloa Owner • o < li'ati 
np on profjattjr bati w* will s.-n 
noa (ter 11300.00 
$1500 t .isii will h.imllo a It', toon 
roomli . ii.. i toajatioa. 
Knr tiuick snics, ]i^, ftmt proparty 
witb M, 
STEVENS «i CO. 
ST. OLOUD 
FOK S\LK 
STILL Strawberry plants al Clt. 
la.iiileii Itetivi-en I'.' A IStta -t. l-'-2t| ' 
I 'OU SAI.K l e n «• i'.'s ne,n K t , 
Hi in ii.,',-. Osoaola t'onnl.v. l'l,ni,In. N.. 
I | Lot SS M :t IS B ll i-li offer 
l akes if. HaJgg u, V. A. 
I'liiin. Haatiagt, Mas, I i"t. 
I 'Olt S M . i : Sni ' i ' l I l:i 
MM,t plnnioag M W, Peckbam. 
\ , .u A .nil Av,. , MM i ' . front 1. ' ' | , 
' " i ; S A I . I : \.-w t ti'.i'.vi-r Na-
• .Mini , Plstforni 
Toledo Boalea C A Bailey, Bt 
Cloud. B-tl 
I ' I . H BALE i i , , r s , ' . ,. .uni b a r 
".intn.v wi th tn ge "titiilirotlii. 
One IS iie li stri-1 la- ,• l o a . one 
:, tmith i n i l i v n t " ! I ' or will 
sell s e p a r a t a . .i,,i,n A ' oaa, i or 
Ky. anil Till, St . ClOUd 122 t | i 
)•'.'It 
1,,1'iai 
,-s A i i: Ford Touring i 11 
I . .A. l e i ' l e v . 11.11 
PAINT 
t-.imt at M.ou per gallon 
Nai'n, , , . ' - i i- . I'lll. 
sl,„ I; ,,f 
11,11 ,\ I'll 
12 If 




,,ii Paved Street in Bt Clond. TWa 
business ve-lll ",': only makta yog 
Mi, gag] '"It Will ilM'IVll.s,' ill , ; | ] , | , 
it .on uie looking foe n ;tii"<i paying 
see "- nt on, e .< 1.",,MI , ,,st,. 
laolloe ISOOt la "lie ll 11.1 two your., 
loii s it. l 'l,.,no. SMM. ,,, wr i t e . 
..OSKl'll I .AITIN 
.-, Darlington aVvaoua, Klaslntniaa, 
riorida. Phong l«B. n it. 
Volt BAI B Lota 2M nml 2 . of 
Mock B. Excellent location, noi far 
fniln lake Alnke 1,10 .,,, I I I't-r. J . 11. 
. loll l islon. tm Baa . Main St . N'or-
wi . l i . N. A -tl ptl. 
WANTED 
WANTED Listing oo Bt, Cloud 
I'mil-ixy, llaireiu*. ltailey, H.-iltor. 
s t f 
AV INTBD OreSMiiaklng, .Airs R 
> iMMiii'v. .Minn. Between I t .A: l * 
12-tMtp. 
WANTBD 'I,, do papac baagfns. 
Rd. .If. Seiliel, Bth i""l AVyoii, 
FOB. RENT 
I ' l l l ! 
l tai ley. 
RUNT Wan , « ' A 
10-tf 
. Mt.iK I'll LBT liinulr,. 
. I n ' " " ' . 21 I S.iiitli. 
ItOAKD 
It..ar,I by Week 2 meat, i day 
$7,ial; .I,,, gj ffj i , ,„„. 
Mrs II AV it'.,,,,', i 
New A ork Ave B I' 
SIT! VIION WANTED 
i i i - i i i ' I, i iaie,v a posi-
t ion . I - housekeeper or uurse I an 
' , , . ' apply to Mrs . I t , " 
l'. lit,,wn. 212 Kiimicii si , KUBtmn.ee 
Fla t i l r.l ,al 
Al I O sr.K> i . K 
CUB 1 i It I l l l lK. Phone IV*. C. C. 
ltnniniel. '."J tf 
HKlja WANTED--KKMilLK 
AA I \ r i :n Booagfeessygr, to tio 
gaoaral iiniisework for fjinlly of 
t i n , , l i , i | i i iri ' Missour i Avenue "Hit 
Rleventh street, 10-tf 
Av.wi ' i in Chamber mn, ' . Ap-
plj Seminole Hotel. 13-11 
l.«»ST 
i " s r s tnr Brugal Pin with sear-
1," -sots- Sn t ll til tl.A- week : i . , i Kccp-
saki ' nnil viilnoil ve r r higxtly. If 
found ptaaaa r.-t ui-n to Tribune of-
fiee. IL' lt|l 
A . I S 4 H I A M O , ^ 
' I ' l t l i K II i l l , I.-.:;. Kni in l re a t 
Waal Bltta fllllnv station on Dixie 
Highway, AV. ll. Pierre. fi tf 
t-tlMIiAI'i:s I hava »end for sale 
Wood iiini lietween Sill anil IHh 
• ni Delaware ara, fail or aititress 
I*. II. Ilex 11x7. • II. K. ll.ttlnK-l. . '. It 
Hit IT NOW. I . i s r your property 
•i," i'' Bailey, first door north 
ot the Peonlea' Bash P. o Box ST4 
Telephona 22. no IT NOW. 
l 'rank Iladey, nnln me, li.inle, lg-
|,il ns una |Bg ,„. r hour. Also tn, iuis 
or AVflslies tlieni OatxUJg Ho. Kill. 
Ave., I'oilier 18th. (I-If 
1 I SI' Your Kartu, t'.rovc, llonm-, 
A. ragasi Tagasl t --*. wtth i,,i.,i v. 
Lailcy. D 0 It now! 47-tt 
Ailveltlsa- Avtlen liusioi-ss is Rood to 
ttl. in 1-cforo they jtct old. 
itnv i.f .l.lt.e. A. II, t'.llit. 
has (Bad asld Ckrtlftcate in my if-
fiie, an,! _gg :;i:i,ii' application for 
u n iteoii I,, tgaua ," ,,,•,oniHii.,• 'villi 
law. Bald certificate embrace, tba 
following deacrlbed proper! r ,sl 
" i n t , l'l,,,i,i,i to.wil 
1 l tad ' " ' to st oloud 
M inn,t '. Min; aaaaaaad at i tie 
•lat,. of t h " i i,i cer t l f l 
eate In the i i ' " ' , ' t I . Rich i i i i . 
Un'OBI -hall li, i, 
ilei'ini',1 aeeoc i i i i t I,, law , ( a \ , | , . , , | 
th , i in, .iny „f 
Ho , tnber, A o logo, 
( I t . f t Seall I I.. OVKHSTiUSWI, 
Clerk, Olii-tilt Court. (>s<.|«ln 
Comity Klorlda 
Nov. IS Dec l" ti. AV t 
Notice of Application for Tax D e l 
NOTICB IS 1IKUKIIV QIVBN Thst 
H. w . Egley and Walter M. WUsoa, 
| i i i r , 'hi iser of ' 




C.-iojiot t'loHjdnit or 
l>nhols'«ri»g 
BYRNES M „ 
St. St Oirgon Ara. 
Bax 800 St. t-loaid 
CLEAN RAGS WANTED 
TRIBUNE Ortr 'H'E 
LOST l*il ct of travellers fountain 
pen ".lolin Hiini'ork" asxttas. Itewnril 
if delivered t" 217 New York Avenue. 
WANTBD TO Bl' l stove w I ' '"-r Bab CoJUa Pup 
Inquire Tribune office. . U-ltpd 
WANTKH town Lots and l> Acre 
Tun i s . CUva rr,,,- nml Daacrlptlon 
first letter. lt,,\ 198, St. Cloml ,'t-tf 
W A N T E D I "\i " lots anil 11,'ieaire. 
AI ast !«• rci I1I1 Give price i""i 
i.'ital description. It. J. Care Tri-
bune. IS Uf 
WANTKlt 1 Let It . on aT'"". aogaas 
i l a re i i , " lliilley, Realtor, s t f 
IIOISK.S FOR RENT 
r o l l KENT 1 now have a ntaety 
1 "rnisii,.ii t room cottage with screen-
,',1 por-il oil lake front with fishing 
prlvelegei 1 l-S miles front »ity. $2."». 
per month. William T. Ikxalay, MS 
St. I Maiyl i iml Ave. 11 1'lp 
l o l l B E N T it r lions,, m w i y 
repaired, i" Dope addstlaa. A,>pl> 
11. r Holllngswortb. 12 2t 
ghoul 
i th. .,1,1. Tan color Kinder 
will he cw.-is-il.'it. A. C. IMw'ili'iN. 
12 It 
F W ND 
Kin Ni. ltow boat '" Baal Lak, 
Owner may have s,u,,.. ', i l e n t i f y -
itn: l.oat anil pnyinc f 11 ' t u - ad-
vert i-l inent. l tny inon 1 Btarasor. 
Cine Tribune. ' 1 Mp 
VIS .KLKINTOI S 
See nu- if yoti \v :n11 clu-ap 
liniist lots or litkt- act' Bgt*s. 
L i t nu- show th,-:,1 to \titi. 
Ash M. Trent third ,!--k in 
Joint B'lil.A-'s Office. i>-tt 
I't'N"l* WORHY—IJ5T John F. Bai-
ley l,uy anil sell your biMise, lot, scre-
111..,', iMi.iness anil make his office your 
rest room while In .own. Next door 
north of the Peoples' Bank. 
Safe From 
FIRE 
t iilmtlile paper*, Hunts Saynritlce and sin-iaaa-t, laaportaait 
iluriiiueiits If kept in tlie home arc In oaas&Mt ila-iirer of 
ilesiriiition hy fire, f a r Pgts, In tlenlin- out ,ko. no 
1 tl,,,, e 
Itetier lo put sttoli vnliuablps beyosisf the reach of .lostnn live 
el'-iiKiils s . ' iniwlivi ' , . Whggg you h n v e " |>os,e ,if inital" II ,at 
t l i e j ' i e a s f s f ton i possi l i le loss or diiunii;e an 1 srhsgg a 
K'-t t inou wlnxi you m a d tlii'iu. 
That "somcwIiesV Is hi a— 
Safety Deposit Box 
in this reBaalg it-ni, Bgsei now raatlng tor oni. I8.BI a 
year. Stop in. 
The People > Bank of St. Cloud 
ST. CIXHD, FLORIDA 
I 
-i 
50-Yaluable Lots-50 ' A S Burns' Addition " S T St. Cloud Corner 
NOV, 20 AT 2 P. M. 
FREE--One Lot and Cash Prizes-FREE 
Your OPPORTUNITY to invest in close-in property! Go out and look them over. 
The best way to buy right on easy terms : : • • 
A T . N O L f l N D 6< CO-
tm. va - «-~a,a_U-S m-**m m*-*m x L _-*. I **-. ***a xL. aSS-BSi a**t, m**a tl S~A t m *T*. m* mT\ 
f l u c u u u u a i c o <j|ix_:x_,iaiic»ta5 
^ \ - g - 1 a - g S - » g - l a ^ h 1 7 1 # - x , - g a g « l s - « 
V / l l U t l U V / a S 1 V / 1 I V I U 
ilx4L._aa^-W-W 
I — £ = S S B _ _ S 1 J 
FLASHES 
of Florida Facts 
B y M O S E S F O L S O M 
BAND CONCERT TONIGHT AT EIGHT O'CLOCK IN CITY PARK 
Section Two 
Pages 9 to 16 
a . l « . . X V I I , N D . IS KT. own i». oeatOLA ror.vrv, FLORID, THU.SI. . . , . NOVEMBEK it, itss FIVE CENTS Till: ,'OPY $200 A YEAR 
No Debt 
It will iiiieiesi tourists 111,1 pros-
pective settlers t" loam thai Ptorldg 
l i a s n o s t a t e ,1, ' l i t . 
SMen 
During September lao atttomobllas 
Praia stolen iii l ' l . ' faIn. nii'i ne i e r i l -
,11147 t o l ' o n i ; , | r o l l ' i" A n n s U0 -•*.', 




R u n a w a y s 
o f f i c i a l s of F l o r i d a e l i tes a r e 
r e i v i n g re i iueets for i n f o r m a t i o n ul. '-ut | 
ru t i i iway hoys, irSrls ami IIIIHIISIKIS. 
w h o a r e seek ing the i r w a y to l'-|ori<ln 
to g e t r ich . I I'V 
Florida*! bullish across* 
returned nveatora gpproxltnataly 
ttt ".,i"i» during tie li,.<t twelvij 
ilionlliK. lt is esl i l i inleil I'V W. T, 
M i i i o w l n , Tiii ' ipa fi'iiliy gpggator , 
Hit i i i i -s . ns ii r u l e , a r e obnoxious , 
SO. they tell t a g - l o r y , ha s a y s . Anil 
d i v i d i n g t h e e n t i r e s u i t e In to 
I n F l o r i d a 
N o p re fe r ence Is g iven by l a w to 
a n y ehnl'i'li se, t or mono 'if WOtxaslp 
inui no limni'v em: tie itlvea bf t l .e 
wta te In alii of a n y p a r t i c u l a r i l l . n l . 
OT re l ig ious Ins t i t u t ion . 
T w i c e G o v e r n o r 
Wil l i ,nn II. Illoxliinu Is t he only 
m a n to serve t l ie s t a t e Iwlee as rlilef 
e M s u t i v e fiir full elei ' l lve ti-rtna. H e 
w a s icovernor fruin t'-Hl t o 18S.*i, anil 
iiitaln from 1*11" to 1IKI1. 
W a n t t e I ....»• to I Ion . la 
W. S. I ' au l l iMin . s l a t e s u p e r i n t e n d ' 
..nt of goheoli say* ti'.t during tii" 
las t tivo yours ho h a s li'.i'l " i t ' : ' tl.tsm 
•i | . | . t i . , i t i . ,ns fi i,in t e n c b e r a in 
•t.atea fm p o s i t i o n s iu F lo r idd . 
A Hold F r o t S 
A, , oi i i iui ; ta r - ' f • Bta te Boela 
g i s t S e l l l l l ' d s , .All l t l l I t l l l f f , III l . l l ' . ' l t -
c o u n t y , I m . it p r e c i p i t o u s face »i 
son" - ltKi feet, inai is oonsldereri one 
of Hie most , 'oiisiil , ' i ions t o p o s r a p b l c 
features of F lo t i l la 
A l a r m e d 
'I'lo M is nun I, i r e m in niiiii.v 
c i t i e s . " o r III n t r y al„iut t h e wi th 
draw-s i of funds f inni bunki . for lu-
raata t In LPorlda. Nuwspaplsr, 
baaka aM cwtninarclal orggalastlona 
in Northern attiaa ara laaalng gppaals 
t o tin- pub l ic not to be b a i t y . 
F l o r i d a I t a n k s 
l ln J ini . i i i iy 1. 11.2.-1. lite bunks • •:' 
F l o r i d a bail c a p i t a l s locks amountI tuT 
»o gtA,RM.t,O0l.; snrphu fti.t'.i:i,7l t. 
a n d , i leiaisl ts ,>f |STB,04S.9gT t l " ' " 
n i l ln each ense be ing n e a r l y d o u b l e 
t h i t of s a m e d u t o five v e r s ago . 
F l o r i d a Orangea 
T h e Kloriilu Ot t aaa K x i l i a n g c t.y 
r e p a a t a d e x p e r i m e n t s ban stio-va 
,i,,ii Fioiiiiii srangaa saatalr, an ga> 
ansa ,.f naalalrl -tars hates Bsaa 
California oaanfag '""i '" Its idasar 
. i s ln i t Hint fact I" r e g u l a r l y present 
c l 
F l o r i d a ' s Weiil l i i 
I, M 1th,ales, s t a t o m a r k e t i n g cos . 
i ,mors, l ias Isi ' i i rnaWng an in 
vaatlsatioa aad Hsureg tail riorldi 
has wealth to tba value of star tbrag 
nml a lialf ii'lli Ii i l lais l i e glSO 
satlmstm tbat thar 'e boma iltaa 
f o r E.OOO.OOO 
of water. 
h o m e s on or tu Miiiit 
liiaiiittrant. 
Durinit tin- ftaeal yaar ending Ituia 
08 isflS, a total of ''iii.ri.Hii imiiiii; 
r u n l s ea ine to tin' t ' u l le i l S t a l e s gg 
n o n p a r e i l wi th 880,101 d u r i n g 1024. 
< m a n i a 'niul M e \ i , , , sent I; 1.a. 11».i nl 
t in- strand total Cillin ami tlie oilier 
AA'est Ind ies -,'iit n itootly ninny. IIIIM-I 
I.v lo Kloriilu. 
Sa nod 11 la 
i t n . . \ i i i t i hi-<iai! Bvergrean l aavaa 
an,i b e a r i n g ruasel celos-ed fmi t ioa ta 
tiiinit l ike i, | , | , i , 's . most agyaagblg to 
tlie taste, grows in south riorlda, 
Tii.- ini.i- ..f iiu. barb taralshai the 
< lliele itf Wblcb w e import mi l l ions of 
d o l l a r s w o r t h i i iniual ly, front which 
c h e w i n g gum is macla, 
lUi ian i i . J r o n e r s 
T h e next iiiitiual m e e t l n c of t h e 
Kloriilu I tan ium Ogowgrg Assoelutii ' l i 
will U' held al AVesI P a l m Bgach, 
Octebar ui 22. t hatlai 1. Itockley 
.if Winter Bavaa is argaldanti s. n. 
Aul tn i an of Klsaiii inie, . !-• r tcg pragi* 
.'.,,1 mnl AV. I'I. Maynai ' i l of H a r l o w , 
so', ret a r y . 
zones , c lass i f ied a s t o t h e i r Valua t ion 
I ill, rouses, it Is pagglhlg t " t i r r ive at 
a fa i r e s t i m a t e of t h e s l a t e ' s e n b n n c 
man, tbt*oxigb ttevaloptnaat 
K111111 ggwgrtVJlf- in llettllll t r ims-
f i r s , it is iiis. 'ii 'seti t b a t H M land in 
thg le i i - i to ry be tween rci isaei . l i i und 
Tsllahasaaa lias Inctsaaad on on »v 
anas "i1 W"S an acts, Proparty iy 
Iim between Ttillalinsai'i- ami .luckwon 
i ,IIM has , \ | H ' i ieu, e,i an in i ' i cnse oi 
M an 11,re; from J a c k s o n v i l l e to 
Oasis, .$21) par gcrg; froin Ocaai to 
l an i l ' i i , ISO an ni'l'e front Tulii l 'a to 
I 'ort Al>,'is. | I B an in-re. 
S o u t h ol l ' o r t .Myers is a n tinile 
re lnned t e r r i t o r y u w a a d lnru.-lv by the 
C o l l i e , in te res t* . sTglaa in i i i i - ' l i -
n i , t . therefor ' - , h a v e not been t aken 
,,,!,, ih,. , „ | , i l l a t ions . 'I'll,' t o t a l of 
M . ,,, , . a , ,a„i u a r r i v e d at i,y t ak ing 
t in. b u r s a sod p r i . e s in theae Bragg, 
an,1 m u l t i p l y i n g t he i v e r a g a g t t e i n c e 
I.v t h e n u m b e r of a, re r e p r e s e n t e d , 
"Another array ol sitosalng tig' 
' i r e s sl 'owini. ' t l ie a | , | . i"Xll l inte to ta l 
of inc rease for til i t l r e s t a t e migh t 
lie r hod If it » , ' " ' i«,ssil,lo to ob-
ta in ,i.it, in r e f e rence to Increassd 
Millies in snlMlivisiun an,I i l t y prop . 
e r t y , " AI, UrOovru , M i d . • 
•i' Ln iii,, is a vie I 1:1 r l to ry of -to,-
888,000 i i , ! , . . , Ii l u , l inri l ly la-en 
s, 'ia t, I, is I o n l y tl par i e u ! of It* 
territory is n s d a r c u l t i v a t i o n . T h e 
s t a l e ' s a g r i c u l t u r a l a g p a r t s r epor t 
t t in t i n , n o t h a n 'Jl.IMMI.IKMl I t l l g l a l e 
iiiiuiitat,!,' t,, farm pursuits. Oplj '.. 
' l ia l lKMt a i r e a l e p r O d U C t l W ttOW, T i l , ' 
lT.tXKI.OINI . o r e s a w a i t i n g i l e v e l o i u a o i i t 
w i l l r e t u r n i t . i n v e s t o r s u haggS in 
i o n i c . 
' F l o r i d a h a s I s - en g g l a g p t o l i s o w n 
p o s s l l i i l i t l e s , l i n t t l i e s t a t e I s a w u k p 
n o w . T l i e w o i h l t s l e a r n i i i K o f K l , , i 
i l i a ' s , , | , | i , , | [ u n i t i e s , h . ' l l i e t i l l" l l l s l i t o 
ti l l" s t a t e a l l , ) t i l e p r e s e n t h e e t i e lli'f 
i v i t i 
" i ' a p t i a l . a s i - s l l a l . h a i l i t s e a r t o 
t h e (c t ' o inn l n t n l l i o a n l t h e i n i s s i i i i e 
l i r s i . AI011 , ,f i ; i ' e a : w e a l t h , s t u b g s 
l i , . , • ! , . - f e l l c i . K i i h l l , H e , k s , h e r . C o l -
l i e r , H i i u l n i i . I I I I I I a h o s t ,,l a t s t o t 
n a t i o l i a l i y a n , I i i i l e l n a t i o i i a l l y k n o w n 
a i i i i t i n i i l l i o i , . ' , : , i s s n o o p , - , | i l . i w n o n 
I h o - t a l e a n , , i n i i ' i l i n s o i l b a S B t i n , I s 
o f I n l i i l f o r l l e v , . ] u | i l n e l i t . I l c v e l o p 
in i ' t i i ii st i ' n s i - s i s w e i i u i i i i o r s a y , 
' " ' , , i n i t i o s ' , m i l l i o n s o f f to l l . ' i r s o r , ' 
l i e i n i t i i o u r c i l i n t o t l i e gggtgL T h e 
s t r e a m is end teaa S h a money h a s 
I a put to woi i i . It is workl i i j ! 
ove r t ime . C i t i e s a r e Peine. Iiullt, lul l 
m a i l s n r e hein>t i -nns t rur te i l . BrOvaa 
a r e bgbgg pliinteil . 
"i uni is being cleared svarjrwhara 
ami t h e r e is in l . i i s , . ne t iv l iy thr , ,nul l 
out t he whole |« ' i i i i isula . L a n d ul 
Drsaenl rldlcnlonal) low prlcea is be-
iBf hotiKiit up 111 all direction* Itlg 
inn.litloii na I urn Ily rausa, persons 
onts i , | e ih,. Btgta to r i v a r i l o u r prns-
l"i ' i ,v a s ;, in,,mi T h e y n a t u r a l l y 
e-ondSr if it win last 
" W i l l t i l e p r o s p e i i t y la , p e n , , 
O a r t a t n l } it -.-.!!!. An in f lux of ja-,, 
pie a l w a y s s|» U s lll 'os|K'lily. \V,. 
a r e havlii|{ anil a l e . , , , . , K to h a v e 
t h a r llip.'lsiiin. l ' l ,iri,la ,1111 offer nil 
i l t i ' t t l ie lu i t i i i e inents wh i i l i 
lenipl 11,MILil. to i i i i i t intc—bt ' i i l l l i , 
we.'iith inu] h a p p i n e s s . " 
By A. B. CHAPIN 
HARDEST WINTER IN YEARS, 
PREDICTION FOR UNITED STATES 
F i s h t o be I ' l i in l . i l 
She l l f i sh Cii iainlssioner T, R. Hoil-
g e s , of K1MI!,I:I , h a s IHS-II in ,',,,.r..,. 
with the director "t tha If, s 
F i s h e r i e s Iti-renil al ax*hehlBgtoB anil 
ill l i l i lnemeii ts w e r e lllaii.' tu plillil 
mil l i .ui i . o r smal l fish in t he 0g£i 
t h e s l a t e iluriiiK t he r o l l , l i n s p a w n 
ink- m-nsoii. 
Township 
Kloilila Is o n e nf ths pui,lie land 
a t a t e , wi th l a n d su rveyed int., t own 
s h i p s of :iti s ec t ions of im i i o n s each , 
lu l l here the l i .wn . i i i p is not IO IURI I 
load aa a unit of government, as in 
many of 11 thar stmes. Instead 
the Riorlda county is a tnxmt_isaslonar, 
the whole , poalng the governing 
board of the oausty, 
L o n g a m i S h o r t D a y s 
i " "ui 10 .no 1 ,s. AVeiilhor 
Ititri-ail t he loiiKtsI d a y o'' tl,,. yo,11 
nt l . i i t i iuile SO dagrses , e x t r o m i 
So i i t lmin r i o r l d a , is oni.v ah,, ip t h r e e 
h o u r s (Sugar iiuni iho i h o r t a a l ilny. 
ut at l .a t l lui l i . Ill llagTgoa, IM pri 'sent 
log i l " ' inuiiiwi' .-tiTii bounda ry gf t he 
, , , , : , in i - . t he longest day is eight 
h o u r s longer t h a n t he i b o r c s t . Kxcepl 
for (he lont'i 'r tlil.vs ami t h e hot sum 
I suns ' i i a e up N i n l h It ivouM he 
Jnil'il to r a i s e STOPS 
FLORIDA HAS RARE 
PRODUCTS IN 
ABUNDANCE 
Hare III I IV"' of UM ninny rnrc 
pr.itiiiits of Florida wiiicii nro grows 
A'-iimnrrii ;illy. M;ii,.v OthCft a r e !«"-
ititf Inttoduead. 
AilMtnilJun hl»n l;U'rnt(«s, Avoividon, 
Btiubart iaM, HiMinnan. OoooaAota, 
(*l)jiyso(o». r iH-r i inoyus , M n u n i r f Ap 
plos, WaiHOaa, Mnnnn sli ' i i i , . , Vii tni 
PlnniM, t trot Jiii'iitnl I'Inn IN, I'II IIIIS, 
I ' n p i i y . ' i s , r i u o i t p p l o H , HniMnl i l l i iH. S u 
g a t \ |>plt •-.. ' I " ; i i i« i ' l ' i« , T o l l n ' i t ' < Ml 
T r o o s . 
' I ' l l l ' I M U I I I I I I I H I I H T o n t p u l i.-a OKO, 
<HHr)HM> feet, Iba turpeotibe ootpul 
in t̂ OfaOOO gallona »iiminiiy. Tht 
I 'os i l l .Mir {Ml I I s .MIO.lHti) h i l i l ' f l s . 
Suit wjittT u a l a ftsii iiiiiin.'ii s h i p 
Otmrntt i l l l i t . i in l Itt HS, -40(MHH, p . . l l l l . Is 
Some of iii.' lo.-i.iinj; odtUa miit vratac 
fiŝ i ara moUatfc, Icing finii, HIUKI, 
.sturgeon, bonpano, rod nappar uA 
granpar. 
i'ii.' truly sport (lab ira tho tarpon 
fsiiiifihii nnil grant bnrrairada, 
Tht- shoiiristi art ii"' *t*ttttt nnd 
rljiiii. T)I.' tiiiipni of fchaee IH 06,-
(XHI barrola a fanr, A a ihrlap AIM! 
tin' grab un 1W0 onngM in Inrgi 
( l i ian. ii 
Spoiijifs tin. marketed nnnvnlli to 
Ho- uinnl'. 'i- 0< H.IHIH.IHMJ, 
Tl io hardetat w i n t e r in yonra \n th** 
tta It.iii-iisl for tht T'liitoil S u i t e s , 
pariu-uijiiiy tiio northern h«lf. 
Tiirro ranlly win bt wwlftsti ta 
tnU nnont 
A . l r , , i . la. ' ) . <• .. . . , .w... | l , r ( > Of till* 
nctnn, due to a dectlna in tolnf mdln* 
tittn, in tin- baota for tba prediction 
o f i ' \ p f i ( s , ________.___-» 
.\',.t (inly iv it h m . l vviiitor predtc-
ted, Km ll lo d o c U r e d tba t Hani oom-
iiit'i- wilt )>o tha rtUKtaal nuti rh t l l l ea t 
sin,-,. 1416, 
Ooa of t h a a s p t r t a t a k i n g » daft 
LoltC -In in I to Iliis effort is < •mniiMii 
tier Qnongn t Danndt, Dnited siaot. 
uavv hvi l ronrnpht ' i - . t ' omnu i i i do r 
itriiii.it baUevao t h a i tha b n a p e r n t u m 
of t h e .son LnAuonoo local c l i m a t i c 
c h n n g t a n n d thnt thnoa a r a i Ilflad 
hy chaugna i " t h a t n n ' o bout. 
S o l a r Radi i t t lo t i l i e l o w Nonru t l 
St'lni r a d i a t i o n In 19G2, 102.'. n n d 
I.>_M wns below »-*Trninl a n d , fis }ho 
\wat in tin's.- y a a n da ta rn i tned tin* 
.1. iMiim- t e m p e r a t u r a a for t h t fttsffl 
1095, L9M and tBST, H M rMnsatea in 
tfaoee y t ' i u s will ba oOarraapondlnndj 
tnodlflad. 
H o u a e b o t d e r o v-ii lmni the i r IIKUHI 
suppiioH of coal, ha l i s t en , b r o k e n 'mil 
b o j t l e g g e n a r n n g i n g i ba icbndtt lna 
of t h e i r Ki«tri.i:i and Ctnltfornln out-
biga, f i i rmois t^ooiddmrtng t b e i r na s i 
A, H V .TO"*- , a n aU arai idar lng tf t h a 
i . tnn'i i isimii ' i ' woMtii.'r p r o p h a t a a r e 
to lie roli tsl ou. In th,- p n a a t t l s t i i lo 
Of M-i. in-.- BO Mat t a n a n s w e r witl) 
a a a u n n e a . 
NaveatbeleiOi it is well ontnbllahad 
rhaT m r i n t i o n a In n o r m a l wo, i l l : , , 
const ii iit y a re not matt) mitt t o r s of 
ehain-o nnil tha t t h o r o is a cycHe 
m o r t n a e n t o r i c inn t in ) . in tho antenna 
inyo in | our ]>l:nii't. 
C o n t r a r y t«. poptt lnf ix'Hof, t he pant 
vrea ther b l a to t ln t nf days , weeks , 
irionths a n d yi ' i irs IN of no va lue tor 
p r ed i c t i ng fu t t . ro oondM tonti wi-ath* 
or men Otf, Tho ac i -n ra le COneidera< 
lit.n el t 'n ture w o a t h f i .i«n.lit inns 
imi>! dopend npon nn none, o tndy t*t 
Rtmonpher tc nrongtsVna t e n t g r e e t 
• r e m niul 'i th- terui inat lo t i of t h e 
so la r phenoiaona wliioh a r e i fspni i 
sihio I'm- the a b n o r m a l I t t e o in t h e 
aar th*a a t m o a p h e r t c cbnngaa . 
w i iu t is noodod t " p romota nceitr 
a t e l o r t cna t a , they g r e r , in g worhi -
onc t r c l lng c h a i n of obaerratio*i • t o -
tioiis to show the oi i i rnai cbJJ-tJN 
in t h e luiromet l ie laobar t j »ir l ines of 
the h a r o m o t i i c EOadiugf co r rec t ed fa r 
t h e height of tba <i'' . o r , a n o r a d m 
•.•en loyal, nnd U M di rec t ion <*t t h e 
w i n d s , tin m o l a t u r o of the a i r , <io«d-
iiii-ss a n d s i m i l a r d;ii;i. 
A i r Cu r rAn t s Imi»i»rtant. 
I n t he ni t r l l iern bemlopfaen, it is 
n n p l a l n e d , t b a w e a t h e r rondl l ions 
inn iiiuiiy result f rom rencUona ononv 
oil b j t h e in i i i s ions of tw<* a i r Mtonjn 
( lowing from t h e e q u a t o r bo tba 
n o r t h pole and f rom the pole to t he 
eipiHlor, 
T h o s e a t r e a n u n o w eonUnaoua ly , 
day and n i c h t . In a r o j n h i r e i i t l e . 
and inoi't in p l ace t a long a sh i f t ing 
f rom in the t t n p t i t t i i m Bonoo ind 
glnn rton bo a n r w e a t h e r r h n n g e a . T h e 
IKilar a i r lg cold a n d t h a t f ium tho 
e q u a t o r IN w a r m , T b e w a r m nl* 
promotoa thJe i l g a n t i c pad powerful 
e i i c n l a t o r y c u r r e n t a n d is ihe moai 
in ipor ian l "1 our has ie Weather In-
tor.*-. 
SOME THINOS TO IH} 
ON FARM AND IN 
IHUMK l>l IU.\(- NOVSMBBB 
Tin* Potlowiag •uxgeetiant on Im-
portant wori; for \..\. ..ii... ire of-
fnrad by tha Agrlcaltunl Bxteneton 
lHvi.-ion of the I ' n ive r s i tv of F lor ida , 
Ltvttpnth 
T r a i n t n h e s t.i oat leynnie hayi« hv 
tha t i m e ihey :i re I h r e o liioiithn Old. 
Test r a t t l e EOT t n h e r . u l o s i s . See 
that pin hnve . omfortt-ble pit COO it. 
sleep. BrOOd st.u s ('..r spi ini: lil lei s 
l a t a thi .- inoitth. 
I hi Iry i u p 
Home-mli jour dairy rattan with 
aouthem-grown fond . A food bntnn-
gTOWn Toe.| for w i n t e r \n: HHi p.nin.Is 
corn ( o t b nnd s l u n k i, KM pounds 
vi'ivei honno or l u b e t l t u t n velvol baan 
imsti ir i ' i iKoi. MHI pounda g round oa ta 
iiini f i p o u n d i b l fh -g rado I H I . a n t or 
cotton-toed moai, to whieh v*<hi I 
pniind suit fur t n e h ino p o u n d s f |. 
< W h o r e leonine liny in used , t ho 
a m o u n t of g r a i n may be reduced , i 
Dnt r*,iiii«,' or [ m a t u r a t e . 
P o u l t r y 
P r o v i d e needed l u o u b a t o r e a n d 
broodera for coining. Ool h<>uw»H 
i r a d y tor w in te r See If .vou con 
f ind a new mule t h a t Is ogghred out 
of a hi_-.li record I n n ; m a t e w i t h your 
U'st l a y e r s 
F i e l d .ind P a s t u r e 
B a n k wed i tnJko of Napier graaa . 
B a n k cana tor aeed Ln n o r t h o r n aftot*. 
Idn, If it is iiiiinfi-sted w i t h h o r e r s . 
in s o u t h e r n F lor ida ( t n d n o r t h e r n 
F l o r i d a , II cane i l Infested H ith 
b o r o n i planl d i r ec t ly t " field ; iie-
f t r t p lan t Ing **<»\k it Ln t b o r d o a u i 
a n d bobacco m i x t u r e . Onvpnl g rno t 
ami U'spi'.iivn. io ponndn ench nf t he 
tit-re. pi,-nit.-ii mi god moist g round 
will aoon moke good p n a t n r e . On 
r ich land , m p a (IO p o u n d s to t h e 
a c r e in rotf t I foet >iparl \. di Ulfrd 
i n : will nmkf gOgd *Vod lttt U f 
k ind <>f atoek. 
Urove a n d O r r h n r d 
d t r u a ; I 'm out ta l l GtftiUanr 00 
IgMtlBg t i ' eos ; tills shou ld ot in ta in 
less n i l rogen nnd mora potnnh t h a n 
in gprnt j t Disa- iniddles of hOflrinc 
groveM. H a n k y o u n c t r o t f With .loiui 
e a r t h i rOOrtOo \Vnod m a y Have wood 
li.*') If clejiiiiiu s p r a y for whftefly 
nml acnia hns boon negiected, apply 
H DO tint hay juuraey t r e e s thus 
h a v e n<.( been intpnbted ami certlfletl 
hg S t a t e Plant Hi ' idd. See tha t t r ees 
t i t i l i p l f l e l y d e f o l i , i t , a , | . t h u i ' . i l y 
ocrnbbed or fumigated ;iii<i hnve ee • 
t l f i e a l e t t i ^ s n l t i l r l l e d . D o n o t h i | \ 
ftUUted Or •c rubby n u r s e r y s to , k. 
Ptcflni QnnplpJiu bnrifootbig Ami 
ma Hod inn niitu flt. noon an poaatblo. 
Prnna out all tttad wood to control 
ilh'hin lv 1 'ii k tig a tind hnrn nil t w i g s 
eut off by g t r d l e n . P e a c h : s p r e a d 
aboul 
'FLORIDA HO' AS U N D 
OF OPPORTUNITY 
LOOMS 
By .1. I I A K O I . I . MI .MMKBS 
l. i l l lor Tou r i s t N e w s 
I 'm not so vi-ry aid in fa r t ; , o a 
Ibe snin l l i-iul of t he t h l i t i e s . Yet I 
ESeall thll t ime when It wns ,-ui:nesteil 
to uie tn (rn Wes t . Oh no, I d o n ' t 
ri'in*.inlH.r H o r n e e Graa lay splet lni t 
his, iiiuili ijiiotiMl tolil Hint "nut t l w r e " 
w e r e s,ili^iiljif ii,iiw,i' ,iui'ies ftip a m -
b i t ious i ' i i , I . l i ke i i" "it 
W h e r e vou nis'iloil Lt'i nipt ion a n d 
Klrt m u r e t h a n t i t l e »n ' t milil W h e r e . 
If you I,M,I i t iu you, r e t u r n s w e r e 
Krent. W a n r - a "ytumjr. ' t in" otiltl 
Itrmv up wi th t h e eot in t ly . T ' . a t w a s 
nil t r tw. T saiil wns ! Now, iny Iw.vs, 
tuke 1 tfruit: one of .vou. , unit- S o u t h 
—te , r i,,r 1,1:, Any Blaag Ut Flor l i in . 
T lmt Is. i-oiiie South , eiiiue h e n - if 
you h a v e t h e iit'ot'oiitaMit ioneil l m , k 
I'otio. upt ier s tory inui of irworse, a r e 
s«|U!H'e. 
1 " in koaJSB mAt witl not oiiiise nn 
iiit ' lm ,,f io l i i ' i i t i i i i 'ous ih l l i l re t i to 
iM'nl it in to l-'loriilti My nilviee lie-
Rara golBg f u r , h e r is not to ggggg 
hara wi thou t lininis nn a j o b o r 
eiionj,'h money to .-llsttliu yotl t l t l t i l 
yon itet lo,;i te,l . I If course , th,-re life 
s"iiio who will not Hi-oept t h i s ,'i,l 
vi,S'. 'I ' ll , 'I ' ll CSSgg hen- "11 a s h o e 
s t i i i in :n,,1 pnaegbly a i a k e gmni I 
I ' lovin i : tha t , tny m t i i i e , a l t a r iill, 
Is n, , | witl i , ,ui i juestioii . even If p r a e -
t i e s l . 
Hut hones t ly . I know of no p l a c e 
w h e r e n yoiinir nuin i n n no t o d a y In 
i i , . - , ' r i i i t e i i s t a t e s niul gravr u p w i t h 
tin iMiintry ns I'lipiilly us Ii,. enn in 
l'l • u i, I:,. I h a v e ,'Nts'i ie in i r l b o t h 
s i tun t i i ins nml believe t h a t ln F lo r -
liin toilny t h e r e is I (n- U,I |H,rt t t tai ty of 
(tie old AA'est of .veslerilny. 
Yottntt inen i-oiniiiM her , , h o p i n g t o 
get r ich ove r niitlit uiny lie d i s a p -
point,',I Some tuny net r i ch o v e r 
lilnlit. Fo l lows j e t t l a g t h e i r s t h a t 
fust usuii l ly lose it ns q u l i k l y . H u t 
t h e m a n w b o is wi l l ing to c o m e In-
to th is Iiuni m s u n s h i n e ,,i„l f l owers . 
buckle. Soars , work , t h i n k u n d s t u d y 
will su re ly l,i,,'ouie w e a l t h y . 
I t la he s-i'uie old s to ry . I n F l o r -
iiln t h e r e „ i , n io te lug j o h s t h a t 
t h e r e n r e men t o fill t h e m . 
Money Is flowiiiir Into F l o r i d a . T b e 
old reliables, the arias (laaoclgl gen-
t le inen fiviin up N o r t h lire p o u r i n g 
t h e i r i l in i ine In to the xt , , . . u f 
eonrse . Igrga stilistiiiilinl t e t n r n s n r e 
lolng bach t,, tikem. IxUM is as it 
should he. Hut wli.it we neisl S. O. 
S. is, yoiiau, luifil woi'kinir. progrOH-
sivo l iusini ' -s men wi th vision. T h o s e 
B o r e i n t e r e s t e d In f u t u r e r e t u r n s 
thnii quick p io f i t s . 
1 .-untr men with (aaal Mb, not. 
'-snii ly. roang men with tlie 
abi l i ty t , , s s i i l i l t ah cradl l mid w h e n 
ee tabUabed keep It—good t A gagy 
very sninll p e r c e n t a g e ,,f y o u n c luisi-
nes» in in h a v e gay I::rue n i n o u n t i.f 
i n s h un hiiiul. l o u n g men w i t h s u r -
p lus ,',i.t. u sua l ly l i m e it left to U n a 
h.v th.- old nuin. And It ivottld be 
l bnainesa for even he i r s t o b " n r d 
it wlieti l i i . h t u r n s o , „ i -:• - w o e t i y in 
1'iollilil. , 
Ves. y,.;. t i„ , o p p o r t u n i t y Is h e r e . I 
nm so Khnl i mi, ,,„ it,,, j „ | , i n p in , . . 
i'lu now. today. AVIiy, for t h o s e w h o 
d e s i r e wea l th ns i do not a l l ln 
money somg in h a p n l n a g , a n d con-
ti ' iiini. ' iit , lei me p r e s e n t — F l o r i d a . 
t l . ' inuwny Hoys ' 
" l i t i^- of IHII ' I I l i , hloi'olK'iizin 
Ihe I t i - ' ..f I, | „ km 1,,,,'eis. 
O.anlni antl Trtnk 
AIll l .o M'l.llMMlllll s 11,,'lls , , | 
Inure inui lettu, .- . T r a n i p l a n l 
l.uice. ce l e ry i n d l a t t aca , P lan t 
B r u s s e l l sin'oiits . ca r ro t , ka le , 
Bin, radlato, rn ]>,.. sjiiiiu, -b. 
l i i i i id und iiu'iiiim. If c u t w o r m 
Noii ' i i iher w e n l h e r in 
h r l i i g . " I l lo iv a n d Snow 
N o i i ' i n b e r w r u l t i e r ill 
b r i n g s .Sunshine m i l .snii les. 
Iliiritlii 
r. ' i i i-
enle 
I s K ' t e . 
p u t s 
S w i s s 
l i r e 
t i 'oiihlesoine on t r i u k s iuei id poeloned 
hiiin halt, liust garden crops aod 
rose bushes Willi f lowers of s u l p h u r 
to eiiivtrol isi\v,| , . ,y mll i ' .w' ami red 
sp ide r mi tes . 
I N T r l K IIIIAIK 
Wika plnta pudding nr fruit cake 
for a*hanka_ivlng and Chrlstmai, 
Bltag I ' lo i i i lu inits, e l f ion . Jelly nnd 
grasa Jolca in fmit tmkaa. Plan • 
community pa gaa til for Tbankagl. 
lag), S e n d s o n f I H ' S I p r o d , i , I s l o 
fairs , i i nv , . some s t a n d a r d p r o d u c t ! 
for yo i i r hom,. d e m o n s t r a t i o n e \ -
cbange . I ' l inu sweet D i a l for ea r ly 
.s|iiiiiK b lossoau , M a k e u p jell'v 
jn l i s ' s i i i n n n l in siiininei ' 
S l n t e l l i h t s 
Al lan L. lleiisoii, Qie sorh i l l s t wri-
tar, bus nu u i t i i ! , . in a reosnl issue 
Of H e i i i y 1',,1,1's p a p e r , t h e 1 lea i I I M I I I 
Independent, on the subject of ttata 
and i l t y debts , l i e i|itoti-s r e p o r t s 
al lowing now eaa s u i t e s um, i ii ies vie 
a ith sach otber In spending publl 
money, New A,,ri, , ity lead! in debt 
with *1,:tiii.iiiis.;!.iii: i lelphla in 
. lol , ! l l | , : I S : I , ' , , I I I | . i i , , . ^ , . , | , . , , f 
h u s e t t i o w e i $83,168,018, whi le 
Ca l i fo rn ia leads It by n debt of 184, 
489,800. Ami be goes on show, , 
' I " ' ' t a l i ' s o n e , iiml u hen he eonies 
I ' s t a l e he snys " F l o r i d , h a , 
i i i " bast record ,,f i l l tbe stataa. in 
IBlg - i i " gad a i>iiiiiii-it ,1,1,1 ,,f s , ;ui , 
Bo7, N o w ' L e o ves u o t h l n g . " 
TOMATOES LEAD 
AS A MONEY CROP 
*"-—- ^ 
Tin- W i n t e r t o m a t o oron of F l o r -
ida h a s lu'onnht a n a v e r a g e " l inn, i t 
' " " " . r abou l MO,OOO,0O0 t o t h e 
K t ' o w o l ' s . 
.Al i 'as i i i ' e . l | ,y t h i s s l a n i l i i r i l , RJ | s 
I b o u l *o.i«Kl.iliiii re vul i iuhle t l lnn 
l , s " ' " I ' . ' - t < pet i t , , r iu It-Mfe cr i ' l ' s , 
eelery. 
Invest l t r i i t ions l,y AI. II. E n s i g n . 
eiitoinol, ,k . is, gnd p l a n t p a t h o l o g i s t 
for tbe F lor ida aa r i . ' i i l t u ra l e x t e n 
-i"ii s e r v i l e hnve disclosed t h a t t h e 
t o m a t o a c r e a g e h a s I n r r s a a s d f rom 
18,040 iii 1080 to 80,010 hist y e n r . 
Ti l l s Is nn in, ,','Mse of ,-;.| ,x.t c9nt. 
T h e a v e r a g e inc rease for t h e f o u r 
y a a n la in t i m e s t b n t of ce l e ry , a l -
t h o n g * t he i i i in ii per iiere for . h e 
l a t t e r is »l,**T.»n ootanarei l w i t h 
0S3TS0 for tomatoes. 
As t o m a t o e s b r ing t h e Rrenles i 
soonoBlc r e t u r n of a a y t ruck c r o p 
In I ' loii i lu, 1, a l s o t r u e tbnt not on lv 
d o e s d i s e a s e t . i h e 11 h e i l u e r K r o s s 
toil, in,, .in- pgregatggjg of loss is 
ti-einely i ienry . 
Nailheai l rus t Is r es | a ,ns ih le for 
t h e meat , " . I loss, not a lone f rom t h g 
effects ,,f Itself while the tomato is 
In Ihe fi, 1,1. hut alao leiause gf its 
d a m a g e se rves a s • g a t e w a y far o t h e r 
do, .iy p roduc ing o r g a n i s m s t h a i a g u a s 
severe losses all tha way from tba 
fit ^1 t " th jisinner. 
With seiei-,,1 o the r dlaagggg p r o 
dl lc lng leaf . po t s o t fllli l 1-ol.s or 
both, t he a g g r e g a t e loss li . , , , , , , . l | B f , 
gar lng, lu fj I .u, i n, a u t h o r i t y 
on t rack d l secae i in tba ,,,, „r 
pinHI I sdus t ry of tha Uni ted S t a t e s 
d e p a r m ,,f e g r l c u l t u r a pa l t ave i 
thai "•"« pe r caul of the c rop I la i 
11 ^ ' I ' ' • ' " ' . ' " I I l in i not ,, 
than 28 pei cenl i. 
PACE TEN THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA Ti l l R S I F A Y , NOVK.LHhK IS, WIS 
l l l l l l l l l l l 111 s-fi^s*a~l 1111 f t naas-a-iii i a a 
: 
11 l»l W i l l I MM M" 
•THE HOME THE 
T h e Poet's Corner 
iTfBF**** 
TOWN BUILT" 
0111 I I II I I 1tltt lttt I tlllll 
\A I,,, basa ' l s, sort nt ,01,111 • 1 ion 
to I 
nis personal profit and hi 
His pari In constructing, 1 "HOME 
for jn —t two." 
• ,r,',r;r,.,,,,, -**• <*-*• * -^ ****** * 
^ ; i ' ! i : t ; ; i ; ; i ; : : ; , ; : : ' ' i , : ; , : , , , f i : ••-»> ~» . , . . . . ; . 
Tb„,"'n".i',r!he • bst|n ** -«lnf*- «s » • •' 
they 
I'oulil 111.'' it glOBS Avion 
ewa;. 
T h e B a t t l e ill Shile! : . 
I, u .is S.'il'liath 
T h e 
make 
t h e I 
For the tlnil . 1, -e 
them t> iinunent thera, 
Ami evi , Iwt lilt 
It' ,1 , , , ' ! ' . 
Al. ' . es tb, . town w o r t h living in tha t 
niuvb in," 
i f i t T H I S i s I M I : 
noma 
n n TOWM l t l ' ILT! 
Indernealli Tlie Old Oak Tree 
AVhile the thunder IIIIIM 1- booming 
And the rgtlndropa patteiing down, 
I 11 in tSinkItio: of thi.'. Mora. 
And your iiiir of li,:ht, t brown. 
And that soft sruy eve, 10 t'tliier, 
Willi it 's pity, k ind to art*. 
Now aga in , In fiincy, holds me, 
Underneath tha Aild w i , Prae. 
N"iv those soft Brgf eye- a r e sh in ins , 
\A*itb « lovelicht d e a r !• 
W h e r e 1 thou did sei- lutt f i l l ' , 
As, t hey enst t he i r 0gaa ' 
And my hea r t Is t ight and happy , 
Front It 's pnii, ami sorrest I "a-
'I'll,;! thou hel.l H ill t ' s llomlnge, 
I nde in i ' l l th the Old Oak I t a * 
BOOS ggSln, I h"l„ t" .ee t h , , ' . 
Wi th the Peach bloom on thy cheek, 
.An,i I,, hea r thy voice, in wa. 
Swee t ami c h a r m i n g , to gM apeak, 
T h e n they ' l l md ba worda ,,f pi ty , 
Hut iweei w o r d ! of love, t " uie. 
I-'ilhitt: nte wi th joy nnd r a i ' l u r e , 
I n d e r n e s t h the Old Oak r u e . 
T h o u ll" more w l l th ink of pity, 
Nor of sxHrrow havaj a i h a r e , 
t i , ,! s , ' d speak of d a y s l t igt .Be. 
Wil l i ii h,ve t h a t ' s free from I 
T h e n I'll tell thee all t he lta**, 
H,,w gay love will iilv.a. 's lie. 
All thin,• own, a s thou it w;i*. Norn , 
Underneath tim old Oak Itaa, 
Tin n IMII ' II tell to tne. whi le 1,1,,.he. 
Those fair eheafea will overspraaal, 
How your love CSggg tn tai'. Nora , 
And i ts I 'r i i thtiiess round m , ghgri. 
And we'll slim a song of ion ises 
To o u r tloil. iu un i ty . 
Hut w e l l ne", r f..'i;,'t tha t day , love. 
I "di ineu t l l the Old IVjk T r i e . 
s. s. Clevenger, 
Anil t h e 
oo, ' h a d 
A hatiil in t h e h o m e t he town b u i l t 
T h i s is tin- p o s t s With pep nml v i m ; 
ITenn . h - ' " ' - t l abor looks good to b u n ; 
H e is the one who owns the I'l.'O'C 
Aa you , a n s iv by hi-' s . i ie . io . l EacOJ 
The prepart-} stands ia his own 
name— 
T o "own a h o m o " V. j,!> nty of fiitne— 
And lie t u k e s pi: ft in tin- vill.ice MB, 
T o hold up t he vnliio ef whnt , . bis . 
For this ia the home the town built. 
Who innkes the home like the Heaven 
above: 
Bar 'work" is "plnj" the whole day 
Ions'. 
This Is the maid so filled with love, 
she fills the house with li.ipi,y geaft 
For the house is new and' cl* :i'i. yoo 
• ,-. 
And Just ns convenient ns it enn bg 
For this is the home the tows built. 
But what is this army that stun,Is 
outside 
And watches the hotug witb looks of 
pr ide . 
Why, they are the ones who IICIIHHI 
tn build 
BOMB! No wonder with joy 
they ' r e f i l led! 
T h e y , too. , ! , - , rve t h , i r " p l . n e iu the 
.sntl." 
F o r it if a wonder fu l work i ln> have 
don, 
C o n s t r u c t i n g t he h o m e t h e town bui l t . 
F i r s t , t h o AHiClI lTFA'T d t c w the 
plnn ; 
T h e n t he lot w n s got from a R E A L 
E S T A T E AI AN : 
T h e I.AAVYKU found t ha t t h e t i t l e 
w a s r igh t ; 
And t he Hanker showed tbe Ilioit.'i ill 
sight 
T h e I.AI'.OHKR dug t h e cel lar so 
d e e p : 
And the MASON uncle t he foiinilntion 
t o k o p 
T h e hnse lo r t h e MUCK.Al AS, >\ s 
si,ij.i wall 
And t h e , hilnney gbovg ,s>. 
nn,I lull 
T h e C A R P E N T E R bought f rom t he 
L U M B E R Y.Mtl . 
All m a n n e r of a 1. ls, th and h a r d . 
To !nnkc the p a i t i t i o u s , the shelves 
nnd t he il, , , , ,-, 
T h e s h a d y is , rob and t M 
smooth Doors. 
T h e R o o F l i 
t inned . 
And t h e i . ! . . A / l l k _'M.,r,l'd a g a i n s t 
too mn, h w in,I. 
T h e 1-1.1 U S E R s aw tha t the w a t e r 
rlghl ; 
Ll aiot, KI.Kt T I I K ' m , n Inin,I-
led tlie U g h , ; 
Thg l .ATl lK l t gnd PLA S 
, oi el'i'il t he w ali. 
A n d t h e I-.M.N l i : K f i n i sh" ! Ih,. las t 
of a l l ; 
And t h e n - deny if you can, 
' t h e y eull in th, . I N S U R A N C E - M N 
Hut the.-.' .ire just the asgg who 
build ; 
T h e house is empty nnd m u s t ho 
filled . 
00 the ro-t of the town then ttikes 
a psrt 
To prove that each hns a will and 
a heart 
To make 'bat house a HOME in 
,l>cd— 
And hen- is Ihe rest of this Jlngly 
sens . I. 
Tbe FI'RN'lTl'UE man gixea a tai.],. 
and bag 
A chair and n carpet on which to 
trend. 
The D U Y G O O I F H man provides tie 
.And fowls and napkins for the eats. 
'The riitH'Ki'.HA' man seta ap 
And a plate and dish from Which t" 
The t ' lTI .ERY mnn then gi 
tools, 
(Knife, fork and spoon) l,v taabloa'i 
rules. 
T h i HAItl.AY Wtl . dea le r WOOld th ink 
it gf ianga 
I I io- , ,,iii,i provlda tha raasa 
• r with tnaaj a pd gad pan 
That a , I- lo fa*d 
II !f the ,, 
smal l , 
AATui liel|i lo build, |,m t i n y n n . 11()1 
all. 
If t he m a i d ' n w a n t - g l'l .AXO to 
play, 
An AI.AH.AI CLOCK to waken he r 
A A i n 1 AI OLBANKE, a l ' l ' i t III'. 
F i t A All: 
A i - l t o v r no .uc t i n i 
inline, 
Thaa o i l e r - Hep la in r ank nnd file 
To null. ,i HOME Wl lit I'll 
AAI 11 I . F ; 
I u r ib i s is t he h s gig t h e T O W N ' 
bui l t . 
The t sROCEB, the HAKl ' l t , i 
of 1IBAT, 
PS w b o h a m U c nil 
• at : ., , ... ...... 
' . . . , . , . , . . , , . , i i , e 
KM md ih,- l o o n , 
'J ' ' OA! , and I I " ' l T . l i I I I I 
in. I ; A S .nal thg W O O D ; 
The S T O W : hand l ing nil 
th ing u s e ; 
D1TOR tel l ing the la tes t news . 
I:I:.A< I l l . l t . tha I . A W l l . i t , t ha 
DOCTOR, ii,,. j i i„. i 
Tho MiiAAf.it o f I.AAVN'SI and the 
MAKERS OF i l l " . ' Mainly:— "Is that Haatus Brown 
Shore's hardly a soul ln the town you I fusty" 
w ' u '" .di I Llndy:— '-Nothing but bis color." 
Tlie following HMivenior t in t h e 
Wrack of tha Bhenaadoali "Daughter 
,,f tbi S t a r - " scut to Mr. II. K i i k -
t,ii,le by bia son. 
As Ibe n , Iannis played spaa Thee , 
Sbi ' l iandoall 
i.Tit ,,f i l imger gvat , io.se,I 
out- null,I 
Y,,,i na iad -,, gently anil so H 
Rbeuandi a l, 
.As tlii 'ough th,. a i r vour s i l w r form 
did wind. 
'I'll ar ,,ilr hagl'tg were - ' . - ! ! , , I with 
pr ide. Shenaudoi i l i 
.'is to the west lo l l swifl ly ipgd 
a w a y — 
W e never d i -cnued y o u r t ime h a d 
, •. Sic nandoa l l 
fir tha t l o u d meet y o u r tluom a t 
brags o.ia.v. 
i T h e mo ,n b u s h idden T ic i lh a I loild, 
Sheiiaitdl ' i ih. 
As If - h e dared not see t hy a w f u l 
f a t e 
T h e gloom Is c i rc l ing ' r ound thee , 
S h e n a n d o a h 
"!' w e r e - a fe r iu lln- hunger w i t h thy 
mate. 
Thu wnirlwln.l now is rigln.t, sin n 
SIHloHb. 
'Round thy great silvery, shuddering 
form 
As vou hesitate and falp r, Shenan-
doah 
'li.i.u-t the straagth of dork nnt] aw-
ful storm. 
Now we witness your rereat ,Kh<-iuin-
,|,,ah 
- \ - IMWIIIII i h e sou th yot. <iulckly r u n 
away, 
You a r e roa r ing like a cha rge r , s b e n -
ai idoah, 
"Ood help the crew", iu rl lrnr, now 
wo pray. 
AVMIM thinking of ti,,- raothirs' boys, 
S lo i i a i id ia l i 
And "f the li t t le kiddie- ' safe n - l l . ' p . 
Of fnlbcr, mothers, .-iv, ct hearts, 
Sbi'lialiiloiili 
And wives att home who soon must 
weep. 
Now v,M,r graceful form is bending 
sic nandoab 
'IT,.- craw in desperation works awny. 
II,,' -I,MIM has broken tlii-i:- control, 
Sll,'I,an,I,,al, 
Vour action makes us almost fear to 
A',,il lire parting in the misMle, Shin 
i, i„ I, „'i ii 
Mir,,] ear fal ls down on th ' ' 
i t r o u m t 
followed , losely by lln. nft, Sii. ii.'in 
do:,!, 
Whi le Ihe fo tg p a r t goes on With a 
hound. 
Your " M'leil. S lKi iandoal i 
All el'usliM'l and loolii'll, ni'iv vou lav 
T h y f iugn i ' i i l s a re M g t t i r s d , S I H I I 
,,,,,!,,ah 
\Ae ii all lone isuisaihar fhla dnv. 
W salute l i 
doiih 
As 'round 11,y 1,11 form we I road 
for Ihe living, Shoii.in 
IIM.,1, 
owen of tour, for tl,. , 
II. I'. POTTS, Bt it 18 in-'". 
lovlieat me "i \im yaai; 
As a crystal ,. f l l ^ht . 
And flowers w i n 1,1,mining 
lu pr il heer ; 
llli> Ihe i sick 
II. :bt i 
aping 
i in i iu- hanks of i be si pea,,,. 
I I I , -oi l . , ioUS o l 
Ihen lu rk ing so ni ' i i r ; 
Iiu. soma never 'woks 
fi,,in tha bright happy dream 
That wa- speaking i ' heaaa, 
And the hood one- M d '.,' ' 
AVhile all w e r e ill SIIIIMM.T 
in iho whi te federal tents. 
!'<,life,!, l i l ies ,a i , ie 
il, i he d a r k slllldoweil Woo,I 
A valley 
Ala-, t h a n w,"o inailing hog rants 
AA'heie a moment iietorc 
T h e un ion eniiip stood ! 
And then t h e r e commences 
The struggle for life— 
No time lo form ranks, 
Nor to fall Into line; 
i kg half i,r, pared federals 
I 'oii iuienees Ihe s t r i f e , 
it,it \ i, tm • for t h e a 
T h e n - iipiiciiroil not a sign. 
F r o m t h e r i v e r to the r ive r 
The <•<.nunii now r o a r 
W o t , initii,. bal ls f lying 
As thick a s t he b a i l ; 
Hut many b rave soldiers 
Shal l b e a r tln-iu no more—-
T h e i r f r iends far away 
The i r d e a t h « i l l b e w a i l 
T h e fields und Iho woodhini ls 
AVel'e , 'ovcreil with flood 
The Blng gnd the t l r a y 
t y i n g t h e r e side by i ldb, 
How pre i io i i s the founta in 
whieh s p r a n g the f lood. 
Many s, , i . broken baax-tadi 
Shal l sa id on " - tide. 
I'lu- men " f Ibe North 
And the men of Ihe South, 
Not Saaring the boael ' • 
oi the cannon's loud moots . 
t:,|inill.v irleaa and eiinuly 
1,1':, , e , 
N e i t h e r would -oiupr, mi-.- m a k e 
With deatb or the mure—-
AA'ith honor at s t ake . 
Ctwee, •biles, Dlvtm 
Ueaaiah the Qraat, 
I n i l . , out of m a n s n a t u r e 
The acorplas, hate i 
Call ill nil Hie |,i, ke t s 
Ami then wo shall know 
T h a i pgSCg i- ,lis Iar ,-I 
By I f e a t a h , Bhl loh! 
l i l t . .1 I. P f . - K I ' l I' 
A NKI.'KO CABIN IN THE rSMTll 
o h i t 's ! , .weft boine in de 
sunny Bout-bland 
AA'liorc d e iniM kin bi rds s ing ail de 
day . 
In- p ine t r . s ' s am ta l l a n ' ,to eat,in 
s m sm:ill 
Hut de cbilllili um happy an ' gay. 
Oh i t ' s home, sweet home, n n ' d e 
eulhiil foil 
I'.lll rest Wbi.4 -f, wn teh fo' de ntle 
WhO Work- iii ,1M field Avliere d e httr-
vest will yn Id 
11. , , , i i io ' ts ot, Ufa when I t s done. 
oh ifa home, iweat home when da 
whiiu \\ , ; i- call 
Wl,, II do sin, -a,ks down in do waat, 
An' de little cabin door will be open 
on,,, agora 
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'HIM fourth annual H 
an >'t ry ran" for Btudebakei-
"I" I 'M' CSri Wil l , MM",' II.MM MOIHHI 
,, their speedometers brought 
to tin- s t i n t i n g lino iu Los Angeles L'H 
entrants, tha largest qnaiber oi one 
m a k e ol c a r eve r a s . , nil,Ict t o r such 
a n i n . 
I've i car completad the IT" mile 
,,,ill 'se fiolu Los Angeles lo L i k e Ar 
i. 'wlie,,,! a,,,! , , in , , i wi thout a - ingle 
' inui! . . , i m i s h a p and wi thout bciiix 
" j ' gitrol 
" a g e " of the twenty w a s Bay. 
0BT mill :; ut Ihe s t a r t . 
.1 vonnster" of the lot had gone 
"iiii .,11, ,.,s m i l e s ; ib , . , Idest , ar bad 
done .'iili.ta.'t. 
Even th,' w-iiii.e.- in tiie Big six 
claaa had 188,018 mllaa behind 11 st 
tl" start, Ael it mail,' the 17.' miles, 
raising a tulle in altitude to beautiful 
Ai,,iw l o u d Inn, wi th an a v e r a g e of 
1R.1 mi les t e t h e gal lon. 
Tin- w i n n e r in t he Spe, lnl Six d i m s 
w n s n t i l . . M l m i l e r . which a v e r a g e d 
18.1 mi les to i h o gal ion. Firs t anion, : 
the S'aiull l l l l o r Light Siv , lass llllll 
gone ISSJ08 miles , yet m a d e the re-
liinrku!'!..- record of HV. mi les lo t b e 
gallon w i t h r o con- t ing . 
Tito e n t i r e r u n w a s m a d e s t r i c t ly 
wi th in legal l imi t s lo mllaa an hour 
in ci t ies, 88 m i l e s an h o u r In the 
c o u n t r y ; full s l o p a t all s top c ros s . 
d i l l ti,.- i i , , , , lost moun ta in 
cl imbing in second g e a r f rom specified 
l imits . T h e test w a s for e, onoiny In 
opera t ion a„d f reedom from i n c h 
amda l trouble.-*. 
All the oatS were privately owned. 
en te red by S o u t h e r n Ca l i fo rn ia dea l 
i i - i i" ' IJT8,188 miles aggregate 
showing on t he t w e n t y e a r s siaaslo-
me te r s a t the s t a r t w a s a s t r i k i n g 
evidence <»f the reserve mileage hunt 
Into these widely advartlaed one pro 
fit cars. 
I'ho oldest cars entered were the 
11.111 ni'Klels. Lvery It,g Six e n u r e d 
inailc more than 10 miles to t he g a b 
ion of gasoline; every Special Six 
sxeoadsd !"...-i milea and tlie I.,west 
attainment of the Standard s i \ . I n s . 
w-OS 1H.2 miles. M e t e r s u i i e no t 
•lint off d u r i n g t he t r i p going or re-
tu rn ing . 
T h e QlUaore Oil c o m p a n y checked 
g a s a n d o i l ; Cliff Mulli-k of thi 
joy Pac i f i c eonipniiy r e f e r r ed Ihe r u n ; 
.1. H. Van Nuys of Arrow b t Inn 
"becked the a r r i v i n g a n d leaving t ime 
at the Inn S t a n and finish a 
the Si , id ,-baker t ' o r i s , r a t i o n ' s b r a n c h 
oft in I.MS Angelas, wi th A. AV. Max-
well, m a n a g e r , in i h a l g o of t h e r u n . 
in ,a t ti , n waa ., checker supp l ied 
bj i eoinpet ing d r ive r . 
f u r t Aiuli-rso',1. b rnni l t ninmiKer for 
H a r r y II . Riley, of A n a h e i m , d r o v e 
ll,,- w i n n i n g iti x S i x ; K. Q, : ' , , Iry 
_ 
piloted tic wiiiiiing Special >i\ antar 
ed by t he Alhuuihi'it l ial ' i ige. ,1,'iek 
A.lams d r o v e I lie l.est SI., ,oil ,id s iv 
for Kel ler I t ro lhe r s ot r a s a d r i i a . 
on over, ea, h of III,' t w e n t y 
e a r s w a s r e t u r n e d to i:s owner , to 
keep on its rafolai 
•no iii ,1aily s every eivd 
i'ii,-,' of eoiil ilniina il for V 
, „ i i „ Uach oa I H T ,, 
is not "obi," As one remarked in a 
poetic mo.,,!, "The', | , I,i u 
stout I" 
Here 
Iu the Dnited Stuti-K the rnilwny. 
-I, ., ",l,,i,l, ant olote. tlrplat I 
orcycle, bicycle and bora, ara in us<-
lo I,ring people to F lo r ida . T a k e 
your choice I 
"f ' h e , "III', Se,. Ante, ieu. Mill lie-
glt' with Florida, for hara it m i . 'ha ' 
American L'atory begin 
AIAKIM. VOl K HOUSE A HOME 
', , planning - snr o j " " 
nod women who a r c not b r ides but 
i rv ing to improve 
b o n u s , I'l'iiii'inhor w h a t n w o n i a a who 
is vt ry wlgg !n lln- imiking of i ivabb ' 
h o n e s h a , aid ' A mull lu:,, 
and J aU a )»'. .uiiitii luiiise, I,,,i 
ii remains for • woman to ntska ,,f 
it for b im. It is ihe p, is , , i, a lily of 
the mis t - ee l lloil tho l i 
Men a r e f'< l eve r g n o s i s in o u r 
1. lines, no m a t t e r how iiiiieb i iap | , i . 
•.' may find llii ' ie, A'ou wil! 
wlll-th 
c r yon want to or not. so you unmt 
!.,• .;. yoUr ia,oil to n long Pt'c-
paratory diaclpllna Tha Ulaal bouaa 
i Ih,' , tha t h a s l i e n long p lun-
lied lor, lolii; wnili ,1 ' 
A.h, rtlat-g is liko an nnbrcllii. you 
h i v e to k e e p it nil to do uny good. 
IgWIimLmWmW Mlnimm 
I Don't 
wear KNICKS or skeleton 
caps but still 
I Sell 
REAL ESTATE 
Shall be glad to list any property 
that you wish to put on 
the market 
Call at my office, Citizens Realty 
Company, opp. St. Cloud Hotel 
VV. G. KING 
Tlie Truth—Nothiitf But 
Eastern motorlcti from Sow Kni-, 
Inm!, Nf\v York, Pcni^vlvniii-a, O h i o 
am! U M M;.].|].- Ati.with- Stiit.-s. t a k f 
th<* n m t p •OQtll f rom WUblUftflB 
Th in Icii.N dOH ii th 'tiUK') Vir 1,'iriiii 
tl.. OftroliBUi QWI'rtl to liorhhi 
Tot Un- mott pttt- thin Is tht* Atli.iitl, 
Hlfhway, thonili it sMUrinei, in jmrt 
Wilt) tilt ' BthkhmW*, unit DlstM Uflfe 
Wtaft iiii'l Di<* OU Spuni*-h i ' n i i i , if 
it is foIlOWMJ lo .ML.mi 
U o t o r l s t t l i i i i h l a 1 Kin ml frt.m Si'flt 
l ie UM. Ih"' N'tH-thw.'st ttkt HM- \f\ 
l.i\vst..n*. i ' r i i i ] , or .It-- NiitiuMiil Turku 
riiuhwji v. lo *'\]\ii\i't>. ttmtm*t ttetLf 
ntiihi- I-IMIII. . li-.MM \sitli UM 
,.r Dixie liiiihwiiys for Oloelm 
Iniiisv-illf Tin* oitslt 'iri D ix i t High* 
wjty fiM »..* foUomjd liin-.l fn.iu hc r r • 
1<. K'i,..\ \ ill,- a n.i A1 Inni i', >t rntplit [ 
<\<.\\ II Iliili Ilin.llL'll (. to .lat W I 
SaKI Villi-. 
i-.v CDUOWISSJ iti«* Old Sp in i^h T r a i l 
i eo and Arliooa tour* 
lttt '-nn I'f-n li Jinrifhi fp-ai-i nn in t f r -
cstiri(lf <'Oitrso l l iat .-lost'ly ft.lnwH Ihe 
lilllf of Mrxit ti. Tli i ' i . ' :i: .- , tim•(• 
tot OftllfomlaVM ©fxW n 
li.- H i g h w a y . Tin* Naiin.ri.il t>l<) 
T r a i i H road f imif*i i .*H tin- beal r o n t i 
f<ii* K a n s a s C'lly Bad .St. I.onis aiolor 
Lata ui i" iiri/iT t<. fo t*i Wiisiiiiiftoii, 
1>. C, fltal ami then turn aoutl. ovor 
tho wi l l Miiiiitfil antl woll I I M . . | . , J 
portlona ol tho A tin otic and Dlxle 
iiiniiw i 
MliMTValioris la.'lilo at C t l 
btird con IdaraUa *>" tSht louthbound 
travel I'n.in i in- wv-t han bean ovar 
t in- Jan i i u H ighway , b 
terrlnf to tak* tho root** that ara 
traveled awat, fininK tbeU ezplorlni 
when t h e / •• ii' 'Hill l-lcn 
Ida. 
Tho AuiTliiin Automohlio AHHO(-<.I-j 
tlon hns liwti*.! the moat generally j 
favored ruutei to Florida. 
DDDBE BR0THER5 
s p e c i A L 
TYPE-A SEDAN 
If Dodge Brothers had deliberately 
built the Special Type-A Sedan for 
women, they could not more perfectly 
have met feminine requirements. 
That women recognize this fact is 
plentifully evidenced on every hand 
The car's striking beauty, its ease of 
handling and world-famous dependa-
bility are features which every motor-
ist values—but which women value 
the most. 
Ask ua About Dodge Brothera 
New Credit-Purchase Plan 
1. W. P H I L L I P S ' S O N S 
IVsMi-l Avcmif. Phone 'J8 
Iv I S S I M M l i K , I l . t l K I l> A ^ 
The Pee, "Kflre 1. Next to- l ' l 
«BjtpJ_aasVt-..-









Paying your bills promptly is one way of helping Saint 
Cloud progress in its forward movement. 
When you contract an obligation, fulfill it on time. Keeping your 
word builds greater confidence in you. And helps to increase the 
confidence in your neighbor. 
We want Saint Cloud to be known and admired for its "square shoot-
ers" and its confidence between citizens. 
Let's get our bills together and pay them at the earliest possible mo-
ment. Let's Go! 
* 
WeVe going — come on along! 
I,.AST LAKE REALTY CO. 
ROBEllSON'S PHARMACY 
BOUTELLE'S GROCERY 
DAWI.KY BROTHERS, Realtors 
T H E PEOPLES BANII OF ST.CLOUD 
LEON D. LAMB, Realtor 
T H E TIRE SHOP, Corner of Tenth and 
Minnesota. 
SCOFIELD'S—Gents Furnish!*..™ 
E. MALLORY, Grocery 
I ffimmwmwmmMmmwsBaTsiMWMM"' 
BANK OF ST. CLOUD 
CONSOLIDATED REALTY CO. 
B. L. S T F E N COMPANY, Realtors. 
EDWARDS' PHARMACY 
S. W. PORTER, Real Estste, Insurance 
ST. CLOUD ABSTRACT CO. 
T H E MAIN GROCERY and MARKET 
INTER-OCEAN INVESTMENT CO. 
USCEOLA COUNTY T E L E P H O N E 
COMPANY. 
H. N. GRAY, Real Estate 
ST. CLOUD REAL ESTATE Ai\u 
INVESTMENT CO. 
McGILL & SCOTT—Hardware 
JAMES SAGE, Cement Contractor. 
L. V A N D E N B E R G , Real Estate 
J. J. JOHNSTON, Real Estate and 
Insurance 
R. R. STEINWINDER. Civil EnmWr 
Peoples Bank Building 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
rrrMMwmmjimnwm^iMtoMMim WMnmwwmwmfflMwtM!msMMMm 




Tot tht U> 
boal Of aallbo - i ruining, or o t t e r 
i lorlda <»f 
f » n n t l n i t I ' • •'•••'*• 0* 
- A . n approai b « . b.i bul fan 
KIf>rl«..i baa DO anow-capped moun-
rt j 
ihimr alaa in tba araj of i 
or M'ar-a-t.jH-. ! : " i . K . !' 
mlJea o l wonolarlW pavad b l fhwaya 
extending In alnaotrt a w r j pai I 
a tata: and it atl l l baa » (aw POUH 
i l i : i l h. i . r i i ' t :i Blaaja mi l l ' " f • 
pai ad rt. j i . i . 
it haa , " " ~ tttt u hot et roadway 
w iod lD j baalda rlvt»ra ot i.i 1^-^; i t baa 
Btllaa of D m n n d taachaa, • • * • 
i rb iob the rabtar t in 's parr , i t taa 
i paaaaa af pi a l r ta <i< ttad w i th 
flowara of •• aaaaa baaa; it baa _M* 
gnaa of plua fofeata Lateraparaed with 
i iu- uoaa-draped - barnaaa of cy-
| i r (*9 lieu iis. 
r.-iims t>f •» Aaa. - glva a 
H ompttA tn mn. ii ot* iiu* atata, 
mii i aaat j wfcara U M tttt} aeartata o l 
lulus.-ns. a d a a t sui)d...r yaflPW of 
•.il.un.iii.l.i, tht lnu-uim: i ir , i in; i ' ..f hLj* 
;i..nm IIIMI the purple I'Mini.**- ot hm. 
- i m i l i t ' i i bftBal _• • BsCaalc nf eatoaa 
•with t in- b lur >f F lor id 1 skit's, nml tho 
PTetsasastlaBBg t**** "*' t" 1 f» T 11111 1 I H " - I S 
aad t>rimp' ajrovwA 
Klorlda hits plaDtjf Of hill*-, from the 
ta of w i i i , i i natar iata aasVy 
i i k f a -w; i i i . iw fata t in ' i " i in, 
vHiity*-. i t baa no 
(n t it hns nun. ' LaJna than any other 
st^to in tin* Union. It has no n ish-
ta f stremn*, hm It lias miles antl 
i d i raaka Inhabited 
t<v tin* l*sajaal i-i.i'k baaa to ba found 
in any vate.*-. I t baa as yot few tin- w.-tv. 
palat ia l coantry aatatta, bnl PKk men 
aa .i"hn ami t bariea tUagluigi Ralph 
i 'aplaa, tha Bi lotaa I > and 
,l< -tin !> .Ir., Ba Wall BB I V n y Aliens, 
Rackaher, Honor.? Palajar, Qftnn 
Onrtiaa, < araatlua Vandarbi l t ami 
. .ivy in 
vi -(in.-nts in t b f shut** ami taking an 
BCtfoa I»art in its devel i i j immt. 
Know Ily Citrus 
As yot. Florida 0W-a)a Bad crnpe-
r*, nn **• • araa hy win, h 
th.* Banahlne Stata la baal too***. 
W i t h trropa ranging froaa aroond mil 
l i n i t | vtvir ami 
Witb m-w grtivea i " i i i i nn int.. hi- i r 
ir, th i i l i to i \ ] . . ' i - t . ' i i . 
i,ui , :i ii raar, morn ami atata pao 
learning the dellghta of Jour 
:. r l i ' t l i t - . -
more »"'.• taatlag tha t r a t k ot wh t 
ih.-v have beard about tha yaaJMOund 
- . . • 
lanoi'iiiK' or get t ing ah.nit En anj 
Faabtan dowa hen nttlera th* >'•'•! 
eal Winter tiny is pgobaMy a Ut i le 
. ui..i than • bra, i n - Uai i Li 
in HIM in ih"- North ar aaa m d d l a Weal 
aud w ta ra tii*- Mgaaal taatpwraturea 
of Snn i imr s t i l l lack H tew doaxaaa " i 
a t ta in ing ttw a l t i tude reachad by the 
n i i ' i . ury 'in a aure-aaongt. bol day in 
\ . a Kmrl^ni l . 
A t Inui .- o f Kairl . -s 
Blot or ing through th*- state from 
i i Hla or Lake City, ona hi - n 
ponaldera bia range nf rt ioioa down 
tha Baal Ooaal t tn" i i ich Bt, AnguRtlne 
(oldaal c i ty in tho Dnited, Btatea), 
Daytona Orniond, Wi-.t Palm I b 
Hol lywood and doaaj to Miami, tht 
uatJon'a ueweal matropolla, ona en-
coun ten i 11 of lanaoapa thai 
rarely ahauld r ' t a t l araa tha BMal 
Maaa of travi- iors OoaUng -onth 
f rom L a t a City o M paaaea f l rn t 
nml rlvera, f inal ly nwooj,in^ from i»ak 
t-liitl hi'iKhts Into t t a «omi>.natively 
l t 'v t l pint.' wooda hnuls ami prair ies 
i>f s.mtb I-"h.riiI:i and the ( . i i l f Ouist 
aaetioa, f aywa lk lnQ acroaa t t a stat, ' 
diagonally Urom yaclcaeaivilla to 
Tnmpu one fjnes f rom t l io At lant ic to 
t t a i .u i f ot M.-\i,-.t. througk « raocaa 
ataa ajf blUa umi leraj country, 
a run mi iio/.ons of lakea n...i aeaf n 
BB, b l f ami majrs-
t i i- aa baa st. Johni Mvaa at tan-
f on i , or t t a i j p i a a i alal i iad raata 
t lmt efwap f rom lako to lake along 
A Canoe Voyage 
— 
Penetrates Through 
the Skin Clear 
to the Bone 
L i n i m e n t Cal l ed M e x i c a n 
M u s t a n g h a s S t r a n g e Power 
A lftmra back, a Rtmlnrf* musrle or ach 
IDS jnintn will stop j.tiinliig antj bl 
llmtw-r and natural tf yott f>'1!l apply a 
Ilt t lcof that ohl-f.i-t - known 
»• Mexican Mwrtmt I>PusKH*n» and 
..liier aut In'i bat l i " (trcit 
power to raUave pain is dm- to its magical 
jt,*netratlnK Bt thrt.iiKh the 
,.ut<T Ittyt-rs ,if tht' akin without hurniiit. 
o ra trace of aillsicr. rtpht t.i the ion 
I l l i not like tin - Btavrt na, 
burning mlxtur.-e u**nall)' known as lini-
ment*. Nt> mntitr if nil ot her a 
applfcatlnni havo faiitsl. you will imi 1»-
etiKappohit»*d with Mealeaa Muxtang 
l.inlment—it ai.*.u baall cm-, hums antl 
•ores aud so makes a valuuh].. n I 
bare In the h"ineat all times. All dri'-t 
gists and wholesalers sell Mustang Lini-
ment or can get It for you. 
Tha traveler who aojotyi explortng 
w i th a i t a r e of roaajktng it ttaoarn 
in may i*1 Bxavtly **iiit«Hi i v i conoe 
voyaga atari big ti KUrfOBmee, Btart 
lag at this point. ciiiH-r by oanoa 
l lgbt -draf l poaraf aaa>1 or crnf t 
: w i th outhnard motor, ona 
may paea h.v a BUaaggaiaa t.f r ivers, 
n i i i i N iiii.i Intoa, ai l the way aa L a t a 
taa. 'Pli trc one may ak l r t 
around t)>" b«weT *>** this, tha largest 
ht.tl.v of Ir. 'sh \\; i t . .r whollv w i th in 
tho t ' n i i i ' i l Btatea, toward tbe _HM_4fc-
waal nnd thanca by cunals, laki tttt 
t ta CaJooaaaatchea to Poet Utw ..n.i 
(.. thi> c n i f . n r , t ravel ing - " » t h -
aaal Bvonad t t a ink.*. eaaM out rraa> 
t"- i ) ly by awana of canals at Wt-st 
Palm Baa< b of Waar i , B l t t a r of 
ttaaa tr ipa la pevfactly Caaalbla; in 
fm t. in re.- ' i r yi-ars doaBBB Ot par-
ti,-** have naada t t a t r i n . Hnlablng 
w i th a wealth t>f pi t-a sn rat. to expert* 
md w i th bundrada of snapshots 
which they wouldn't sell for a good 
many bnodead tlol lars. 
ttg baa not y.-t 
f i rm ly eataUlabed in popupm 
Florida a at. r-. oo tw l t ta tand lng tho 
facta thai yaohta frof l i t t a North in 
e**et tnciwaalng nunaaaffi BTO annual 
r l a l t o r i In every harbor oa Flortda'a 
L.TOO in • • lino trom ,i.n k> 
sonvii ie down to Key Waal aaal 
Ma -in • up th** Qul f coast to Pen . ' ; . 
• v a r j Winter t t a lat iat fu i i r i ia l i laaj 
I >ath is of weaith\ Nort tanaata deaert1 
Harold "Rod" Grange, Illinoia' 
preat football star, lived up to all 
that had ever been written about 
him, in hia first eastern football 
appearance. Every gridiron au-
thority who saw him tn action de-
clared him to be "the greateat. 
backfield star ei the •*#*," 
C o m e in a n d try the Beat- T h e y h a v e m a d e the Bet-
i n g a p a c e i n t h e B e t t e r ter B u i c k m o r e r o o m y 
Buick . There ia m o r e of it t h a n o t h e r cara o f e v e n 
- a d d e d h e a d r o o m 
a d d e d leg r o o m — added 
w i d t h in aaata f o r b o t h 
driver and paaaengeri. 
B u i c k e n g i n e e r ! h a v e dis-
covered n e w w a y a to i n -
crease i n t e r i o r apace. 
longer w h e e l baae. 
It ia a full-sized, m a n . sized 
car, for g r o w n - u p p e o p l e 
to ride In, u-fthot.f being 
tqueezed iiu 
C o m e i n a n d t r y i t ! 
BUICK MOTOR COMPANY, FLINT, MICHIGAN 
Division of Qeneral Mater, Corporation 
Better Buick Six Cylinder Valtx-in }Uad meter cat* 
emngt in price from $112S te $1995, f. e. b. Buick 
facttrrtea. Among thr Buick open and t toted models 
there it ont that tvill mttt your dtsiret exactly, 
a^^^BUICK 
C M It 
ROLLIN MOTOR CO. 
K i s s i m m e s , F l o r i d a 
C. A. BAILEY 
St, Clond. Fls. 
I n i Caaa ^ ( x i . Hur Harbor aad otuar 
Northern raaarta, flock aus j l kwud in 
Kir^i- nnniltiM's. They Ua up for a 
while at l 'n i in Baa. b, 11 aa tir.wn 
t t a Blacayaa Bay, Miami and ' o r o 
nnt Qrova, erulae around t t a l ip of 
rbe pealnaula, stopping al Kay Weal 
antl probably l i nk ing tht 
n i p Bctaaa the Btra l l ot Khu-iilu tt> 
H i \ m a , thence aor thward, puttinir in 
al Fort Kyera, Poata Oorda, s u a 
sola, It rm Ion (mi. am) a r r i v ing at 
T' l iupa or S i . ]'t t IM shut _; in t tUM f o r 
the afKaraauna oarnivaJ t lmt is the 
big faal inaual oVnith Flor 
lila Kair. tha lat tor part of January 
or tba first par i af February of aaeb 
Ctaa t t a j go on. .aaajplaf «t 
N'i'w Pari i t i ih ' -y . .it r a d a r Kapa, al 
Panama 4'ity. s t . Aml icws Pay. Apal 
Bcblcola ' a bei e moai of i 
ay a ta r i . and aa bo _Paa-
laooia. Mobile, Bt iox l , P 
ami perhapa up the UtaUaalppl to 
\ i w Orleana, Thia la t im wonder 
ful w in ter erulae, and t t a rar lety it 
[moai i - y..n.t daacriptlon, 
hut a aif.r, iii;in.\ yacbtamaa tare 
ooada it. and t * ra are makui^ it 
every arlnrer, f . r the donbla reaaou 
thai it is ona ot 11 a D BBI plctureaue 
i aiaaa taal i • • be plaafi>ed aad it 
i .nn,>s at a time, dur ing the ̂ Winter, 
when atorr t.f any aorerlty are 
• <*\, unknown in th 
Var ie ty af Sp«»rlt, 
As far wor ta , i lartda pn senu 
f T e i / t h l a g thai an ba found In to* 
gtoaa " f older development, plus a 
araal n.anv thai r a n t ba laaad aay-
whori ' alaa. <ir .-.mrso, Ftorlda baa 
tag aaeeaa of goif eaaaaaHj thai gaaa 
wi thout a t y l ag In thia dwy when --• i 
most everybody tlahhle* more or leas 
w i t l i the ancient cam.v Hut li'snles 
(rolf there Is tha f ish ing in lakts and 
atvaaau already refatrad t... tha : „ . 
i>on fisit tmgt t t a <;uif ooaal; 
gnaybound racing, jai-HUa, JIHIMU n-.i 
f rom Oaba; ipaadbeal areata and 
aaaaa ot the oatloaaj t-iassi.-s |aj theae 
sports ;u'o to ba toataat fd dur ing the 
Winter of r-i ' .vi. i..,,. mi Bntaborougb 
Hay—and last, hut not leant, tha Ug 
league baseball played by at li 
beaBU Of tli«- .National ami A u i f i i . a n 
laagoaa al their tyatnlag camps in 
smith Ihorida Bul baatdae this, there 
te buatJBg thai is not ezceUed any 
where ttm aaat of tha Rocky hfoun* 
talna and smith ..f Canada, n o i Ida 
st i l l has ph'in.v of dear, wi l i l lurkoys. 
t|iMil Bad -Mnir if•!. tt. say imthlng of 
taa-1. baai. paathara, a lldcata and 
othar Ug ganaa, Aad t t a eoala af 
Bor bunt ing llnanaaa and gnldaa 
is st in sui11, i i 'n i iv low to anabta tha 
aportaavaa of nadaal moans in M O P 
a couple of waata pf t h u k imi of 
aport w i thout aerioualyq injur lm. ' his 
bank imiani•-• 
l-r ioymc tiretU «T.row14i 
TIH> ahoae Btate of l l e r t da Lt aaw, 
lia« Irf'i'n fo r t l ie last two y a a n and 
w i l l l>e for n good many pearl tn 
come, aajoytag t t a gpaaaaal aad most 
imphi aaa af gaa t ra l davelopaaaal 
that over h f l " rome to any pur. of the 
Dalaaa Bssaaaa, w i t h the poaatble ea> 
tt-ptlon of o i l troom re^loiiH or gold 
ruahaa, A l l over the Bfenta, from Vtn 
aacola ta /aefcaoarl l la, f rom Jackaoa* 
rlUa bO Key Waatj and from Key-
west up I hr ni nih Tampa aad around 
to i vn -a .n iH agaiat, and dbwa the 
ii i lf lt l lo, i 'xtstiuK cit ies ure growing 
at n rate that taxes the Btmoel ef 
f.trts tif bu l l dan , New tOWna t ire 
nt w pared roada arc being bull l la 
b ruah 1 a gnppl j ne* ded lines 
• if lo i i iu i i in ioat iou BgUroada are cx-
taodlBg Iheir lineH or are bui lding 
•aw lines. Hank daaaaita aad ia> 
• io it«;.slng nt a iait- of 
nn.ami Hio (M-r 00Bt a year. 
A t the t ime of w r i t i n g this .more 
than f i f t y new botelH, ra i ig iug in est! 
I I M tml CON' f rom f.'l.OOO.OOO down to 
the modi-at l i t t l e fxt.OOX) *LA<U, are In 
inin*-, ' . >f const rm i , , . , ;,, d i f faronl 
pur ls af t t a sh t c ; whi le the apart 
in,uit h i i i l ' l i n -s . nouns ami off. 
store bu l l d lag i thai ara doing ap ara 
bayood al l pomputa-tlon nopMh la 
the oMcst and aawaal tata af t t a 
I ' l i in i i - the f i rst to be diBcorarad bf 
sp.iiii*-h explorera and the laal i " be 
t*!aeorared by the iv->cpla <»f th . I las, 
ed Bte 
I on, who 
for mere than th i r ty years i\wn had 
lite Winter home at Fori MJ 
marked, "TOore i-: oaly oaa Ho r l da , 
and aae hundred mi l l ion people are 
going to f i nd it out . " i t haa taken n 
for Mr. Edlseaa 
• . ; : . . ; . bul i i la & 
feg fu l fUled tod'ny in area greater 
measure than ta anticipated -riorlda 
Pas ar r ived, and apparently aol loag 
tin- ..uc hundred people mentlonedg 
Imi the wbola wor ld has t'tuiml il Bdl 
ANOTHBB a.KKVl 
SUM..AN FOR M.OKIDA 
eaa 1«* BO refutat ion of that stale-
mi' i i t , fer w i th the t l i nmte gOBI the 
ihtcal l o ia t i " . . . BQUBllj emhir 
tll>; ami iu dOOP tOOC'h Wil l i i l l . treat 
aa tern marketa aad oiatara of popa< 
ia t i on ; and <iri'i i>> theae a aoll con 
teai])tutMi-.iy referred to by boattla 
cr i t ics aa "harren stuid", but ae r ich 
and productive as the val le j of the 
v i ie as the crops every fear prove 
i.ial yen have a comhinat hm that Lfl 
putting Florida In a lead ahe [a ties 
lined to alvrage maintain aad whose 
advantagoe u-iii multiply with paaa 
injc yeara ami Increaalng population. 
I t Is , ; r . : t ! ( . l u a - e ;•,,*•< -
. , ^,...,,,1 it too 
a ,.i. iv 'i ;•• T. trldl hoon aiB i"*» 
ns long 11H the eliniale. ' QUaBay 
Tint, ' - . 
The late W i l l i am C. Temple, a 
well known Flor ida developer i f some 
igo, in accounting for the cv 
Ira ordinary val.ie nin I versa t iluy of 
Kloriilu s natural lulvanta^.-a -and re 
.soin-.es, aald on one eooaaftoa. "Flor-
ida IH a natural inoiio|H>ly." ami noth-
ing could he Kiiid to Improve apoa 
thai -'iionieni or throw in oro illumi-
natinn on Ihe snl.joit. 
Btnce then another intel l i j rent ap-
pralaar of F lor ida 's raooatoea baa 
•ume tO answer the question so often 
asked tare of 'ate in a l l part*" of the 
country la Ala*Baaing the trememiu 
aaa forward movemeal ef th is s t a te : 
l l ow long w i l l the F lor ida boom 
ia.-t" 
Oharlaa W, B i y a a , brother af W i l -
l iam Jenninga tayaa, waa • laeaal 
visiter to the Sl ide ami went over it 
as a carefu l nnd impar t ia l uhservor. 
Be met, of course, as al l rtattorc do. 
the inevitable t, nest ion of the dura-
tion of ihe Klorhla boom, and hi", re-
ply made the ni her day 11 l -ike 
Wor th deeervea bo rank wi th Ti'in-
ple'e r r lap worda quoted aboi - M U 
Mr B r y a u ! "Tne Fior i .h i boom w i l l 
laal aa loag as tin* cl imate.H i 'bere 
> l l l l i 0 l U | . , „ 
Whea men who have pi. nty of mo-
ney am! could l ive anywhere lu the 
World pick our F lor ida a- a home 
spot. 11 OUgfat tO coin hue l-eBsBOBablC 
men thai Flor ida haa wor th -while 
values. To ra i l t i f f Ihe i !d of names 
of prominent men who ,IHVI> winter 
homes in this M-nie would make a 
long t lor i imei i t . r i o r l da can IH- rciu-li-
t t l h v laud or w a f t r . 
ROUT RHEUMATISM 
No more stiff joints, no mors stsbs 
fn ths muscle ti. no more sching pains 
from rheumatism. Sounds too good 
to be true but it is true. 
L E O N A R D I S ELIXIR FOR 
THE BLOOD will cure your rheu-
mstism, enable you to move around 
with perfect freedom, make you 
feel like a new person. It drives 
the poison from the system. Don't 
wait but try it now. You will feel 
the results almost with the first 
dose. 
LEONARDI'S ELIXIR FOR 
T H E BLOOD strengthens and in-
vigorates, tones and stimulates tha 
whole system. Insist on LEON-
ARDI'S ELIXIR in the yellow 
sscksge. At all druggia.i. 
FOR SALE 
5 r o o m h o u s e , c o m p l e t e l y 
I'lmiisli i-d, n e w l y uYoorate t l . 
A l l m o d e r n i m p r o v e m e n t s . 
4 b l o c k s f r o m P o s t O f f i c e . 
S , , ' 
M R S . J . K . T H K A T 
I n B a i l e y ' s O f f i c e 
Astonishingly quirk and complftfl la 
tt,,- rrlief tnat people feel from rheu-
m.itii' pain just aa soon as they use 
tl.is simple treatment. 
"I was suffering with rheumatism 
and under the care of a doctor." writa-a 
H. B. Smith of 12G McAllister St., 
San Francisco, Calif. "Fortunately 1 
heard of Sloan's Liniment and after 
using it for three or four days was fit 
and well" 
How does Sloan's get theae aston-
ishing results? Because it does not 
just deaden the pain: it gets at the 
cause. 
Right to the aching spot it sends a 
healing tide of fresh, germ-destroying 
blood. No need to rub. The medicine 
itself does the work. 
At once you feel a wsrm glow of 
comfort-then relief. The swelling, 
stiffness snd inflammation go down. 
The pain stops. Get a bottle today. 




T u d o r Sedan 
$580 
Tour ing - * 2 9 0 
Runabout • 260 
Coupe - - 5 2 0 
Fordar Sedan 6 6 0 
( Utgr.1 can In c©lor. De-
mountable rims stiil afartci 
e»-tra on oparn csrs. 
U, AUpricfmf.m.b. Drtroit , 
Color t Clxannel Qrttn. Up* 
holttery to harmonize. All* 
••teel body, polished nickel 
radiator. One-piece plate 
glut* windshield, hurl tank 
undtrcowl. Standard tquip* 
ment includes windshield 
wiptT, rear-vie**' tn.rror, (.,. *.h 
lamp, starter, denututiUtble 
. imi and four cord tire*. 
Bnl loon tires $25 extra. 
Lowest in Price—Yet 
Built to Sedan Standards 
Characterized by low, tr im body lines, 
with well-molded panels and graceful 
front pillars, the Tudor is a Sedan—of 
sturdy, all-steel construction. It has 
plate glass windows, deep, comfort-
ab le s e a t s — d u r a b l e , h i g h - q u a l i t y 
uphols te ry . 
Substantially !rjik and attractive look-
ing, it is a closed car of which you 
may well be p r o u d — a v ' t a M e -at a 
price far below what v -
pect to pay for Sedan qua'j y. 
Any Authorized Ford Dealer will be 
glad to show you this des>i,*ab!e car. 
*3^P^y^tor,^A^m/i47a^^^^ 
(*^> D e t r o i t , M i c h . * ^ 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
Authorized Ford Dealers St. Cloud, Florida 
„ , . „ , n i . • i.nvr/ftxnr.i. ..-, .:, •:. THE ST. CLOUT) TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA TAI.-K TTITITEEN 
P e m a n e n t roar1, art a good 
Ini's-trnant—not an expense 
.Bet ore You Invest 
in P a v i n g -
Investigate Concrete 
T h r Bates Experimental Rr>nr, is now a 
matter oi history. The highway authorities of 
Illinois built this toad to lai.U out what type 
of highway pavement was necessary to stand 
the pounding ol twentieth century traflic 
Three prinr-irm] road building materials and 
various combinations and thicknesses of these 
were used. For many days and nights fleets of 
loaded motor trucks passed over this 2-mile 
stretch. A t intervals the truckloads were in-
creased until each rear wheel waa carrying 
8,000 pounds. A total rt 377,460 tons was 
trucked over the road ii iring the test 
Only thirteen of the 01 uni,-^ sixty-three gas-
tions survived. Ten mare 0/ iwTtlano' ce-unt 
concrete. 
The other three had heavy concrete foun-
dations which in all respects corresponded to 
the plain sections of Portland cement concrete. 
Many other sections with wearing surfaces 
placed on less enduring foundations were 
failures, proving thst the foundation strength 
of good concrete v,as the winning factor. 
The test above referred to was equivalent 
to several yean of normal highway traffic It 
proved that properly built concrete pavement 
is the most enduring and economical street 
and road construction material known. It 
proved (hat the added cost of so-called "wear-
ing surfaces" or "tope" of other material was 
not justified. It proved that concrete com-
bines all of the essentials of the ideal pave-
ment— it is economical, skid proof, rigid and 
lowest in maintenance cost-
Many communities are profiting from the 
lessons taught by t he Bates Experi mental Road. 
Is your community one of these7 
Send today for our fra. Illustrated boottUt— ' 
"Concr.U Strait! /or Your Town" 
PORTLAND CEMENT ASSOCIATION 
Graham Building 
JAOC-SONVILLB, FLA. 
o4 National Organization to Improve and 
£xtend the Uses of Concrete 
e a a . r g g I N J O C I T I E S 
FLORIDA HIGHWAYS PICTURED AS 
CURE FOR SECTIONALISM 
-s-rr 
By Pr. Fans A. lliui..i\i;iv 
,.,u suit, ' tt,i„ii Dasartma.it 
'fin. Stata !>,,i"i iii'iuiitiiiiiii 
gUS I" t'.l'ii't i.'li "- II Mull- nll-lllll'"! 
tii,11. Tii,' ini'.i.i,.niiiji 1,,'is its Pa-
tau ' " ti" ' whole i tats nii'i 
.'in li 1111111 Is i', l l " iM-ii t i l , ' 
M It. 
Bepisaai ta. , i . 1 ••! Uie pgoplg in tin-
Slnti- Ia itii'ltttilTi' luivv shown much 
1 fglrsaag i" I 
Hi,, ini'l,1','iitlal system uf Fi • 
it lg iii.- itut.v at -.!"• si i i"" 1 
1V>.HI l l l l , 111 1, -<• 1 , , , , 1 - s i l l , 
i t , ] , ' nlHM'll. l l l l ' l Wl .I ' l l l l l •'"'!-
Ing .p i ' , ' " ' fui. ' i" t" aii.viini' but 
.tie work rigorously 'n placaxs 
whore it will lu'lii tin- Stgtg most as 
a whole. 
Under Hla inw pgassd gf MM IBM 
la-irl'ilntii"' t in t , art r.ii.,l.(l mill-- a t 
mini niiili-r th.' I li.riila system I" 
tile first |,,i'l, ,* 1.1 .,.1 system, whii'li 
in,w Includes roads 1. J. It, 4, fi I nii,l 
111, there are _BM0.1I miles. In tho 
SM. (inil jo, fi initial system tl,, 
884.0 >i.,*. •. • " ' 1 ,,'i'li-te re-
port tii .ti ' saga 1010.7 miles of roaa! 
, ,,i,,|,l, I,si win- ll 1- lil-Mit line f i fth of 
tlie i i ' l i re rouil h.vMiin 
This ayiclem of roads gives a net-
work of trunk lines „ I I T tlie Stale 
wlili li will alwnys carry the bulk .-f 
till ll-'iH.V t t l l t lM' . 
Type, of rosils that eon he IniHt 
mure rHjiiiil.v nml i-i'i'iiiuiilinly will lie 
i'i.ii-ii,,, ii-,/ tributary to these trunk 
lines ii" soon ah the preferential work 
is ,',,n,|,|,.J| ,( 
This 1,11 work of trunk roittls will 
WIJM' go, tin- igiglgiigllliii thnt hns to 
often fhirad In deglangting _gem 
xvtic.i [g jsiHHitile for otM rlnriditiii 
to s.i'j, iii Ins- Kuril n.'iir 1-i'ti.ii, ,'t.i 
llllll llriVl, OT. ; s'".sl roinls t,, 111. 
, ipttal , 11,. 1 a-' . .•.,-!. tii,' Quit Oagal 
-•ut i i Florida, it win mn kg 
"inui in,-nun before iiu- grggt north-
em S , ' , I , , I , will i-i pallsgf heart uuil 
SMIII , \ ,tli 1 , iiti, 1 I,I,. | Si.nt.ici 11 Kl,ir-
iilii f,,r n p-aalar de-riopmaat of » 
gtsgl -
gfg l,«,k forward to the tlitie S h a g 
tl,,. rag, tourist truffi,' wes t of the 
A|,]inhii liiiiu M.,. 11.111111s wil l uYo|i 
down th.' M l l i y to vi,i,I the SIIIIW ami 
lee of th., northern rests 111,,1 . . . a. -11 
taa goox-Mra trui,t., MI,tiiii'iitnl high-
way. entering Klorlda at rensntu la on 
ltoiiil \ , . I i,. t, it,,w tlie trunk 
Pggd. ' i tha Jirrfi-rential system 1" 
ini- taction of (tie mute. 
In tha 1.,1,1,tms' program of the 
Stnto Road ' tin-re Is he-
Itur shown ati,,''',> , - , , , . , . , , ni i.,1, i.i 
counties, eitigg, Ixajaral faO-arnTOenl 
nii'i tlie Stnti", l.'t.iriila as | whole ll 
rasping th,' lensjlile 1,, operation l>e 
tWOflfl Ml,- road building Mill In" II i,'s. 
1111,1 is pr,,fit im- graal ii 1 , ,t 
i'i,,' gtaat leanlc Gulf Ooaat IIIRII-
,11 bgCgrg 1 "ns t„> 
'I l ,y l,i.'l I. \' 1,,111'ists Wll,I Mi l l 
< <;,,,' ini,, I In- Slnti' nl I'' , 
mcandor along tl"' 'lull' Oogat, thg 
I in,ailhs of ci'i'tit iiu-I-', mnl ggnllg la 
|K.MIIIS hlii,1,MI from the Qulf hy spark-
ling i,ri'sh"ii' bars, TI,MI wm follow 
j for miles glgggj th,- b i n s 1 l.uf only 
i iiis-ii tin Impetus of Industry to b s 
•Mini' iMiiiiiii'i'i, ;:i .,, playground can 
icfs. They .nu drop by tha state 
. 'npi la l . lag the Siiwaiiui',' near its 
mouth, wiu'i',. it is nt its i< 
drifting lows th. 1,1,11 Ooaat, whieh 
has Its own typical Kenenr, tha t,,,,, 
ist win iiini bimsalf in the (Matly 
, i , i , loped I'liioiiii,. mnl Hllteborough 
si'i'lloit from win']-,' he nin ,riiss (In-
state nn the Tin,,i.'in, Trial ;ii,,| re 
tutu the Kast Ooaat route, which 
again lias i ts typical appeal, but all 
of whieh Is Flol'lilu. 
The hullriiiig nf these mail systems 
a- deatgnatad hy t h " atata La-grlaia 
turn is tm mure Important j,ail of thi" 
state ltoiiil Dgpgjtmt nt'• work than 
to keep these riimlai in it I condition 
alter they nte r-ompleted, i t is to 
til,- "onsli'iK tion inui inn i in 1111,11, ,> -to 
huilil good roinls inui keep them pgad 
for truffi" that Hm ,'haii'iium of the 
Stata it,mil iii'iuiiiii,, ni Baa pledged 
hlmaalf, ami is, ilseoting his whole 





Makei ii posiible to hare a coo! kitchen fag) 
• -a hot, clean, ineipenaive gag no mgusr 
hfiw tu rou liv* from tbg city P.if .ci (or 
bakinc. htatrng. ctMikinf. Savri lin.r. too. 
I tght anr Host banter and a cli-ar bl«c 
flgmr (g rrsdr. Tare low lot limmrring 
or high gg 70a want, 
Tbm'g a Skinner GIB Maker for ever? 
• etad—bomri. apgrlment buutei. butrli. rom> 
•ni.n.i . fg 
Wnte foi booklet, The Hone CoaTenienl." 
SKINNER MACHINERY CO., 
36 Broadway. Dune-din, Fla. 
Georfia 
Cane/ 
tLj 'Jf Here's the touch of 
*r jS magic for hot cakes, 
waffles or just plain hread—good pure 
Georgia Cane Syrup! Whi te Label Syrup 
has the familiar rich flavor th*t only the 
juice from full ripe cane can have. 
"White Label is the same wonderful 
country-made syrup you used to get down 
on the farm. Nothing finer for the chil-
dren than this lOO^S pure cane juice—and 
how they like it! Ask for a can of Whi t e 
Label Syrup at your dealer's; he has i t 









It is said that tin, neuroes who 
Want North n few years ago In ans-
wer 1,, advertising which promised 
iii^ii wsggg gnd better lattag oaadi 
tions in the linliisi ii:il n i i i c i s , a n 
coming haek in bKraealns numberi 
row of iii,MM reailaed their dream, 
l'i|iiiu,srf,.• 1 S torms 
WMIIIIHT gzpgrtg are uf the. oiilnfon 
that there is no sueh th ing a s tho 
ei|"i!i"( tiul slortii. Why Uie sun jinss-
illK the isiuntor, .in illltlKtllliry l ine, 
should lniiiir on 11 storm is g | u l inr 
hut wlduapread baUa£ Well, we got 
by this full without a storm. 
E. VreelancTs Real Estate Office 
Is now located in the Peoples Bank Build-
ing. Houses, Lots, Acreage, of All Kinds, 
at the Lowest Figures Possible. Call and 
see me. 
Up Stairs, 10th S t . - N e w York Ave 
etmm 
r \ ( . F . Ki l l 'RTKKN THE ST. CLOFD TRIBUNE, ST. CLOUD, FT.ORT1.A T I I I - R S I I A Y . VO.TOMItKK IS, IrSB 
Record of Documents Filed In the 
County Clerk's Office the Past Week 
M. S m i t h . ! W a r r a n t y i w < l . A. H . G r u b b t o A 
Pe t i t i on ! I". _ t V. D. . ' l i s t e r t o Tt. P . llollliiRHwori ' t . 
M. r a s t e r ! W a r r a n t y Heed. H. I,. Stti ' t l t o A 
W a r r a n t y , lli-ed, H . A. H u n t e r t o I* HiaUingaworth. 
A. K. t l ' l l i i v e r . ' S a t i s f H e l l u n o f liinrtilKO. It. I I 
(-uit i lain Deed, » . .I.'iu-.H t o Wui . s I " ' n " * » Ir. ' " laWlree. 
Quli Claim, w B t t i , „ , . , ' i t o s . 
Uaae. 
Ba t t s fa r t lon nf Mor tgaga , H. N. 
,, l , , I P, i i ' l t e r r y 
i l i I . , , , . !• tn M 
l u i t t ' v 
(.'uit Claim, A I S' , , ,1" t,, I JI i • 
side \ , , , , . ' , " in M i l l s , 
Quli Cla im A . i. N.'i.io iii A. r . 
. l o l . l ' - l n l i . 
W a r n ity, s Mont iloca to Art ie 
a f o u l - I , " "• 
Mortgage, I I . B Had son I I 
Warrant*. , ... Dt.-«'" to i >v. Mnl 
l e r . 
• tiiiii. , i ' Beceola to w. 
It. ! 
W a r r a n t y , J , O, T y a a a i " tMitl i 
Re, toff. 
Mnrta/aee. a*. < lull i.a i-y to I a B . 
W a r r a n t y , l>. i; M c K a y m l,. K. 
J lodg i l a . 
W a r r a n t y , C it O a r d s a r t " l'. M. 
Boas 
W e r r a n t y , Jos stoastney ta 1'ied 
S h i - r u i n l . 
W a r r a n t y , l l Cr rSngr t l s to El A. 
Klck l lgh te r 
Wji i i ini ty. M Baathy to vv it. 
I . l ike . 
Witrni i i ty . II w Morrow hi Tom 
J.Ml, ' . . - * 
W a r r a n t y . t >. W l l a r r i - u i i t o 
. ' r u n , - i s i l i M s s . 
W a r i i i i i l y . T o m . t o n e s t o W . lt. 
l .t ik.. . 
i.iilil . ' l a i n , , 11. W M o r r o w lo l o i n 
Jon,-.'. 
nty. W. M. KBlghl l " ' a - S. 
Ttroi i - , , , ! 
Igaimiii i i i l . i i . Oliberl to \v . H. 
" V' i l l 
Agreement , C A Wi l l - i., \v it 
O'NeaL 
mty, T. O. Ilolliilay to ft 
t-'ilConll. 
W a r r a n t y , M Bandy t a 1. Lawler . 
MortgtiRr. I. I .uivler to M Bendy 
mty, B. it. C a r t e r to Geo w . 
" M S . 
, i.iiui. A. ,,. Rgggg t„ Oaa. w. 
1". r-on-'. 
W n r r a n t y . II . flalhgrl to 0 I W 
Peng 
W a r r a n t y . 11 tt i lhr-rt t o <i",i . W . 
fr rosea 
W a r r a n t y , 11. Bat ten, to Sag W. 
PHSggS, 
W a r r a n t y , 11 t i i l l . - r t to fleo. W. 
Prraa-np. 
W a r r a a t y , i l OH.c-1 t,. Oaa W. 
I'i rs i ' i i -
W a r r a n t y , 11. ti-tlti.-rt to (, W 
M i -
- ' a r t i a i iteionse. Ait, Ba rbae ta A . 
W a r r a a t y Minute m i l l s t o J . 
•Col l i er . 
Mortgage, J C . ' o i l i e r to 
i , i l l , -
Bee bridge 
1 i ,„ii ni,•! It of S.. I la t ik ln Bh laa 
M o t o r l ' „ t o Itililk o f S t . a . i ini .1 . 
i W a r r a n t y Dead, Brcol M s l l s r y to 
K",.ii- ' , ; I 1" ' ' 1"-" ; , , . , , . , 
„„v I " , , < „ . Wair. ' l . i ly. ftged, I .1 I p l o a to 
tl of Mnrfgnge , A. It. " ! ? . " " ' ' , , , , , , , , , . . 
H B S M . W a r r a n t y Deed, L l i . I p taa M P 
i l o i m a a e , i . ii. i> i i i rj. M. ' l ' " l ' k ' , r 
W a r r a n t y , sne l l Nut iniml B l 
N a t i o n a l 
w . Bar-weald to nl 
ti.'n.rt t i , r. r. 
su, .a i bouse. 
W a r r a n t y . Biiell N a t i o n a l Hank t " 
1.. Tr i i i l i l , , , , , ! 
W a r rant . - . Bnell N a t i o n a l Bank to 
I r gi 
W a r r a n t y . Bnell Na t iona l Hani, to 
Hvli II !• M iu, b s t a r . 
o i l , . S iu' l ! N i i t i o i i a l l t a n k t o 
N". I*. lJt ' i ' ini i inti . i i i i . 
Wgrraa ty ' , H W, B a r r o w to w . >'. 
:•: dwell, 
W i r r a n t v I s ' l i i l sevime tn L. 11. 
t t i t o n . 
get, C, i IMI'.V to B y e r s Uach-
HIM i ,, 
P a r t i a l IS. I l o r t a g g e , ft <•. I ' o r e h . 
.„ r, E. Deris. I u
w " " " " ' ' v ***** * 
Sain Tay lo r . 
Wiii ' i 'unty Deed, W 
..nin bfels i ln . 
II. n f S a l e . I I . I I . H u l l I a W 
F l i - t i T . 
Hm Hags .i w. Miller to w. 
l i n i . s u n . 
SattsfuitiMli nf Mortgaga, A. Aitr. 
Cbem f n t,. \ . l t . s m i t h 
W a r r a n t y , Dead, Win. Gr i f f i n to 
v I.. Orey . 
Deed, ft I te ihar i l to A 1-. S o i l i n g s 
B. C, B a r k e r 
W a r r a n t s Deed Baal! 
Bank to ft l. Ma, ki ln . 
W a r r a n t y Deed, sn.-ll 
Bank to it. ft I'Miiiitreu 
W g r r a a t y Deed, r i t ts imi 'Kii Flor-
ida l o . . ; „ M. .1. ' ' 
W a r r a n t y Deed, ft ft M e K i n n to 
11. Kup lnn . 
W a r r a n t y Deed, I.. 11. Dpton to 
M I. Kills. 
nty Dead. H'.la II. Btatt 
V .1. I t o o k h u i i t . 
U o r t s a c a , B h t it. s i n t e r ta A 
sfOOkbOast, 
Saliafai- t ton of U o r t g a g f 
l l r o w a l o It. Q .fa s. 
W a r r g o t y I d, .1 Ka rdendg l l to 
II. 8. i;n.i,in, ' , 
W a r r a n t y , M. r B a r b e r lo t;. A 
I I 1 , ' , " i, 
w , , - , t , I , l i . s ' i l p | ( . S i ' v i n o t i r t o 
V It It I l e y . 
Mor tgage , Kl - s inu A I L . .Vi Dae. 
C o . t n B S S h o f t > s , e o l a . 
Mor tgage , g W M . K a y to l tank 
BatlHfsetinn "f 
r i in IIM' But 
W a r r a n t y 
Mor tgage , J . A. 
-r. 
A. 1. ,1 , ' l iUl lw In 
l-Miit Cla im, A 
< Qilewold. 
W n n u a ty . T, 
V,",Hiatus. 
I lo r tgage , \ I • F . K. 
Wil l iams. 
W a r r a n t y , il T. Bwdsfd to .T. s 
B e e n , . 
W a r r a n t y . Maxio I.imil.y 
W a r r a n t y , I. it Upton t a \ Bl • 
W a r r a n t y , l ii Vtooaa b , A B t i 
beri:. 
m ty , I.. I I . Dptea ta \ Bia 
I 
S a t ; . , Mortgaga B o w a n l 
, , ' , , i I . , , t o 8 , ' • 
notion of O o s l i a t t. I ' ft 
Viniili" to 11. K. Uenry . 
W e r r a n t y , I. it i ioton to B e s s 
Bnther ford . 
Waii'.'iiii,v. r. t i tipt,in 1,, lioii,. 
Bn the r fo rd . 
W; ,min t . ' . I . II I ' l i tnn to J D O T . 
H a r r i s . 
W a r r a a t y , i it Dpton t s I M T. 
I to r tgage , .7. w . l t i i io r tg i , - Da 
W a r r a n t y . St < ' 1 „ , K | II ft k Iny . 
U I.. Mil I hows. 
War ran ty , B, B, Hora to M i. 
Ha t tb i 
l i o r t s a g s t i . QUhart t a l tank 
a t s t . c loud . 
, . , s , A I.riaTga t" l t a n k 
..: Bt, ' I I. 
Quit Claim, Mnli", T i l l i s t o . ; . I,. 
W a i r a n t v . I. II Upton to ft 8. 
sfobnaon. 
W a r r a n t y I'l.i BahtsaaB tn ,T. It. 
W g r r a a t y , W, A. l o w , , to .1 it, 
Car l ln X 
l / ' l . t < 1M i ill. I ' i l y of K i -si iiiiil,-,- tn 
I \ I t n s s , 
U n i t l l l l i l l l , I ' i l y o f K l - s i n i n t „ 
IJilit I In im. . ' i t y ,,f KtaalgUggg to 
Fmirna A. Illt-s. 
aBarrxuxgy, M tt . K a O g a M t o <̂ . 
t loi - i lan. 
W a r r a n t y , I". Hee te kg W. W. 
".'ikoM. 
W a r r a n t y , W W. O a k e s to 0 . A. 
f t l s l r Oo. 
Murtxnae , J o s I.ywin t o M M 
ftyan 
Mortgaga, I.. Pe t e r son to It. J . 
Pa lmer . 
V r , , n o n t , J . 11,1, sii,11,1 i n N e l s o n 
f t . n l t y 1 o . 
Warraaty, s. T T h i n k e r to J o s . 
S lu r i f f Deed, I.. It. F a r m e r to 
Joe r ta t ior . 
W s i r s n t y , M. «iaal<.ii.s t n I t Tlnod 
W a r r a n t j , M. i s a k i n s t o C. B . 
Rootl. 
W a r r a n t y , -M. OggUBg io Q, Bodd. 
W a r t n u t y , M. fhndiins to 
t t t r snger . 
W a r r a n t y , C. It. Smi th V 
Airi',*,vneiit, 11. II,a i d e a t " B. Na-
v a n e 
\s .1 rt anl M 1.. Kr.iiih' i t a I.. 
B a w k e e . 
Mor tgage ' B S S i r s , to t* w , i | . 
tin-.-. 
.•.-sn. Oont rao t , 1*. t toeeaberg to n 
C .1 n o l i . s o n 
•.inn 4 'huiu A. 1.. M l n k u i to Idora 
I ' a rk In,-. 
..nut . iniiu. A . t . Mink , i . to Min-
ima Baa l ty Co 
Quit 1 i n i n u i . A. I.. Minkus tn Mm 
kus Baa l ty -t 0 
11 W i i . ' in ty , P I, . I . , , ve t o ( I r e i i . , r 
Baal ty 
W a r r a n t y , t i . II r n i l h e r to 8 V 
\ . "t.t.T 
W a r r a n t y , Bu l l B B tandfo rd to 
J , , . I ' y . u n . 
Partial Brlaasn .f. f|. fj-arstreet| 
. 1 B Stand 
W a r r a n t y , I". 1. l..,v„ to 11. l l . 
s h o w 
Warranty, M M rash bo Paul c. 
I t o l l . " 
W a r r a n t y , w . B. I>aw-.., | to .1 W. 
.Miller. 
, . ' i " n ,,1 Mor tgage , Hank ,,f 
iis to w . B. Dawson . 
W a r r a a t y Dead, la 1. 11. fjptan m 
M J I I U I I " . 
I> .,, i i n t y , I>, l a n d e r to Ki l l" 
Wast . 
tfortgava, K, w. • . K. Roatet 
I'M'. 
s a t i s f i i . t i o n ,,-' MaMaage, .1. R, L a p . 
fur to J a s I ty .on . 
W a r r a n t y , J u s Dyson to W II . 
M u l t . 
Warraaty. K C. Bryan to .T. M, 
Hryau. 
Mor tgage , 0 I H a r r i s t " p . E . 
Bay an . 
Deed, Brmaaate [ a n d & I n , < ••. io 
I d a II. S , , , | t . 
. ' " . , . 1.. i i . i p ton to -i T . 
M H ' I I I I . 
Am,SMI. . I , - , sni i r iv • „l • I ' . ' , , - . 
It. I 'Miel.lianlt. 
Na t iona l Hank to 
r . M . itsi,11, 
\ l l " l l i e y , 11. l i , 
Deed, v-ls ' . t i Kn-.sir , . r,, u Kreege 
W a r r a n t . s.,..ll N a t i o n a l Hnnk to 
C. McKll top, 
W a r r a n t y , sn.-ll No t iona l B a n t tg 
\l C u S 
W a r r a n t y , Bnell Bask t " 
.'.1 llM.1,1 
, " ty . s u e ! ! N a t i o a a l B 
1: Dodd. 
W a r r a n t y , -,,i i-.mk ta 
It. M Moahl 
W a r r a n t y , 1. n OBtaa t,, i i . A . 
Hayes . 
Mor tgage , Economy B a n d i n g Co t „ 
K . Mosaics, m 
K . Meegtrk ta 
c. 
B. 
wor th . 
uf l i s , , - o l l l . 
Mortgage , .1 W Miller, -it m Hunk 
of I t s , Ill 
1. P a r t l n t,, B a s h a t 
Oseeoln. 
Mor tgage " ' ! ' ' " ' • " ' " , , " " l < af 
Mor tgage , A. N. Beg-eg t " Hnnk 
Of I I s , , ' . . la 
Wai ' i a i i t y , Dead, ltliluil 'il N u v n r r e 
t o , I u o . W , I to l . ins .M, 
W ' - M : "iy ii. ' .si Kl-,..) Bolierean t o 
A. It. T a o m p k l n a 
I . I Wini ' ,1. . . . . lus-d . ft A. Cox to I*. I , 
• Laaa, 
Sui i - fa , t o n of Mor tgage . Pedergl 
t.aini Bank ba I . f Neelfi-onger. 
M.Mluace. A. r . Boyleg to J . ft 
Naala onge-r. 
1 .iu ' 1 in im Deed, 11. 1.. s t i ' . 'u tn 
II. S I 'nwlev. 
- . W. 11. Mat : to .!"- Hy 
..un. 
.1s t lent . I.. 11. I n g r a m t<- C, w . 
Ituu iiuni. 
HalllllBaX* I ' ' ' I ' lann lo A. ta 
Blmpst ,11. 
Mor tgaga , A. K. O i l n v e r to It. ft 
Treat. 
II . II l loHi l le .v 
W a r r a n t y Dead, J . _. Btebgae 1.. 1 
\\ r e r g u s o n . 
W a r r a n t y Daed, M. I. H a n s e n to 
.1 \ . !', rgugos . 
Siiiisfiii 'tiaii of Mor tgage , • • A ' 
r i ood i" M. ft War ing , 
Mor tgage , .1. w . Fe rguson ta M. ... 
I l a u s o l l . 
Mortgage , I , tv Petatueao t " M. L. 
I l a u s i ' l l . 
Morttsaaa, .1 w . Ixsrguaoa to 
i ; i " i- 11.-isiiv • b 
W a r r a n t y 1 1. Snell Na t iona l 
h a n k lo Ps lo t le Bishop . 
MortaTSsP*. lSl I le Hall- to K. T,. 
Allliwlend. 
H i i r i n n i v Deed, P i t t s b u r g l l o l Ida 
iu , t„ U n s . t l r l f f l t t , 
t , ' , , l | l t iU ' , l oi l I ' l l l te K l f t l S ' l l i 
666 
i s 11 p i ,-M 1 l'l i on f o r 
Coldi, (.ripfif. Flu, Dasaflue. 
Bilioua Fever aod IVlalaria. 
i t k i l l s the K i ' i i n . . 
t l t , l 
r* N 
fTlVj 
Thi s lewut i fu l S-ria.nl h o m e in S t Ch.u.1, j u . t 0 No, ks ttum Hi-cle 
Hii t i iway. .*> hliM-k from C h u r c h , I bloafka rr.,111 ftchool house , can h* 
bought for 83.890.00. : i l"'*1' l r n i l t r e e s , ragetaiils g a r d e n . Apply to T . 
11. B u m m e r s F u r n i t u r e Maws 
M. 
I. 
Warr iu i ly . C. I ' lny l i s i t a 
" " n t h . 
M(,rls:aKo, J . M. i t l e k . i ag i„ 
P Smi th . 
t . r , ' , ' n t , II . ft I t o h n t u «' 
i . T d a i i 
W a r r a n t y , II 1,. W r o n g t o E a r l J . 
W a r r a n t y . I.. PnrKOnn t-i I'-,arl .7. 
r,. 11 Upton t,, 
M. f .u i i i l . y 
WgrrMxty De 
K t i r i f f i s . 
W a r r a n t y , Da P l t t a t i u r g t i'lu 
in- • a, t»"M.. 1. v .iiiu-i.iiHMi 
it- li "•••• agree DI to X. M, B l r e r g 
tu II. M Kiuik. 
Mor tgage , P a u l C Hun-,, to M. M. 
I- 1111k, 
Mortggge w 11. Mctn toah te Bang 
.r a t Cloud. 
Mor tgage , BenJ Ke l ly to I.. M. 
I to r tgaga , ' i w i v r ~ , , n . t,, s . p 
, ! ,,,.', 
W a r r a n t y Deed ft w Bn'mmall to 
A. 11. Helm 
Qui . Claim I ' - I, .1. E. s . l -hi i i ins 
to \ 1 " \ . 
W a r r a n t y Deed, Bwope-Danglnss 
tne to M. it 
avselgBmeal ot Mor tgage , Peopls 
ita-nk to .1. 11 , hadwlck . 
M o r t s s s s , M. M, F u n k t o M. .1 
H a r r i s . 
W a r r a a t y Deed, M I , H a n i - t,, \i 
M I nnk. 
Agreemen t , .:. Oooks to E I I B*an 
f i e l d . 
Warrxut ty , r..-.-... B, A . Ogg to n . 
It It,an jean. 
W a r r a n t y INS . . p , _, i .O V ( . , „ • 
A . t oa, 
Wair . int .v Dead, • A. Toy to A K. 
O ' H a i o i 
Asalgaiaast af z. n. 
s m i t h to !•:. i„ Fenne l l . 
W a r r a a t y Dead, •;. t, t i a r r . ' . t to 
W, H lull'--
Mortgaga , A. 0 Buahonse t,, T. W 
M a t I h i " . . 
Agree, A . K . u i i m - r t a B . M 
s h e a 1,,, 
W a r r a n t y , Dead, 1 ia QofJ be l a s 
O o f t 
O . d O l , I ' i l y t o K t s s i n i i i , i . | . i n A H 
la l l ' lgge i n t e r e s t e d . 
i . i - Pandeus , Masoa T i l l e r t a . ' i . i 
l e d I . a n d I',, 
Lis Pendens , 1 M Lan ie r to p.. M. 
I ,. .1 r w - M 11 M I'f'.nn tn I.. 
P. HiiKh.y 
Pinal Decree, B, r.. B l n e a l t s r y to 
II I. l - . l l l t tui l 
Pina l 1"" roe, L A. i n .w m L, A. 
W g r r a a t y , Deed, n . 0 M e O r i t t to 
I WeokH. 
W a r r a a t y l u . s i , , ; 0 , MoOriff t o B, 
i/,iii f ' l s ln Dead 11 11 B o r a to 11 
W i i r i . i i , ! ) . .1. C 1'UIIIMI l o B 
HERE'S A MESSAGE 
. . IV..*. a - s - i -
From 
SANTA CLAUS 
Old Santa Says "/ Want Everyone to Wear 
the best Silk Hose at Xmas time. Good for 
you Santa! We are going to make it pos-
sible for everybody in the United States to 
wear NIPPON Pure-Thread Silk Hose this 
Xmas. • • """"'• 
AN UNHEARD OF OFFEB "Buy Now Pay Later" 
In unit-r in introiliicf tt> the public thi .wonderful pure-tbrtrad 
silk hose we have decided not to ipend diousanda of dollars in laiiiur 
drawn-out advertising eampaigna ,bu1 to make ii possible for every-
one I" give or wi-:tr NIPON Pure-Thread Silk Ruse for Xmas. 
Our customers will !»• our beat advertiaers, 
HEBE IS THE PLAN IX A HUT SHELL 
Clip the milium printed below, mail it to ua with 
iiti eenta and you will be enroUed in ;t Xxnaa Silk 
Hosiery 1'lnli which entitles yoa to four pelt of 
N I P P O N 1 *int - l ' l . 1 a;aal Siik H o s e . Vtm inaki- yi.ui' 
cluiitv of ctilni'-. :intl si/..'s. 
iTotlnnor finer or more aaxeptable as an Xmas gift than a 
pair of Nippon Pure-Thread Silk Hose. Mother, father, 
sister or brother, uncle or aunt, grandmother or 
frramlfather or anyone else near and dear will 
appreciate a gift like this. 
t)ur mills are working night and 
Hay in order that no one will be 
I'isappointed. Do not hesitate, 
Wt h e n ri P. O. or Expresa 
jMoney Order today. / 
' JOIN THE MEN'S/ * 
HOSE CLUB >^ 
. Msks It Hosl.ry .-
For t h e X m s s Olft 
- In s a c h pair you ' l l find t h s 
clear, e , s n beauty of w e a r , 
for wh ich the Nippon Pure 
T h r e a d S i lk Hoes Is famous. 
• full rangs of color t o n e s ttt 
the n e w e s t modes , auch as: . 
B l a c k - » • — 




Send only 96c 
H O S I E R Y 
F O R X M A S 
Tha f lawlM! ta.,tnrs eif 
rilmr silVa | l ' « to the KIT. 
p o v V»,.rai Thread Silk )..••• 
th* Mtylsj •Irtwaapha-rs which 
as* fjulai r-> hesisry rnuat h» . s . 
In N l P l ' t i r s Pur« Thraaul 
Silk boas) you mre maattteA ot 
ihftt pgarfssst fit. m trEtn '.'*• 
thaws U not th* tlnaat wrinkle 
to dt-Mppoint milady on «nr-
r*e*t *nd f a ihloaabU •ppas.r-
And. too, you will find 
NIPPON Puro rhr«ul Silk 
ha*«s showingT tha nawMt 
Pa_rta ahada*. Opdrr from any 
ot ths follow Ing colore! 




— H A H . T a t s cof f in* . 
Ben's N I P P O N Purs Thread S i lk 
Hose Is a value you are n e w pay-
ing 11.10 or more for, w e a r s of-
faring for Q Q . a 
only, per yo l r a 7 « 7 C 
And en e a s y p a y m e n t , , t o e . 
Xmas Cliib-~Men,s Hose 
NsSt-oN a.LS noaiBBT c u m 
r. O. saa. IIM. -vnasUa, laaa. 
*> 
Kaaloasl ba-a. l tfc t l . d s l n a t , a t , t M . ) M . I . tm » » l a . plaaa. 
aapoU m . M . a a s a n of stair I m u Nlppoo Silk Haalarr Club. 
It Is . . . s r s t o a l that I .aa la aaaid ISa Bar pair rar a a . , until 
t a . halar. . . a . SI 0 , la paid. T h b a n t l t U . . . . la foui pair of 
a n ' . Nlopoa Tmtm " h r w l KUk Uuaa. aaksr. and al_ss as daslx-M.n's lppos 
natad aalow. 
ttemrnt 




IMrOnTANT—Fil l la . t s a . aad solora . . . . l u l l , , 
aiul addrsa. p la la) , . 
Women's N I P P O N Pwra Thraaul 311k 
Hoee , a value yon will pay 12.11 o r 
more for. w e a s e o t te r - (S- i I Q 
l o g t o r only , per p a i r . . . w X . ' x t a y 
And en , e s y paymeaata, t e e . sg t^ . ; 
•wa*'^i|--af. ..'FagSfi--
l a n ^ 
l i a r . - 4 
8aa_f 
l .an M.1,1 
Wlastsor l l r . , a 
N i l . 
A w t . m . 
II land. 
, _ , , . U . s h y Taa 
. ""»• H ^ k J I . 
ft*^ • T r s n d , N a g , 
Safe . N a d . 
Vlrrla M a p _ . P . 
P . w g - r n t a . 1 ~ __* 
RlanO. aaaaa **** WA 
« , _ , Saaaal Taa 
f l p l a , 
Nat, lira 
a t r i a l . 
Whrta 





For 4 Pair 
eaa w»*alr 
ad Ma par 
All 
ta h ~ . t l f a i 
halt Iar boaas. 
pair *m a a a l . 
Do Not Delay 
R B M E M B B B — Clmha wUl 
asV-M at em amrhr data. Sas»4 
year meet in today. All ahlr-





Post Of f ic Box 11*4 
Mamphls, Tens. 
SAIL COUPON « . . . 
Xmas Cligl>-*******-Women's Hose 
• 
N I F T O N s u a noarrBT c . n n 
P . O. B » s ISM. MasapMa, T . a a . 
•Osama , b a - r a l t h find nlnaar ata (Ma) mm*. fd> whieh plsaua 
- . r o l l a i , " » . " • " • * - - "i awn. l a u Nlppoa Hltk HoalarrCt.bs 
!L''J*"****™} i i"i. ' •"• S **** *— ** **>' *** —a ""at 
"Tj^**** Zf **M. ** •**.•"' . n , a " t l t h . m . to foor P.IF r W o t a a a a Nf.^poa Para Taraad Siik Buss , asaus. aad alaas a. 
•'"•**• ** m s i . I M . . I M Addrsa, 
Cola 
I. | l l . Wirlgley 
M"ri : ,1 | „ s 
.%r,i5dTrt2T_i.,;-.i,.to • - ** - - ****** ****** *^ 
$M*vnttm**mm& 
TIMKSIMV, NOVKMIIKK 1», IMS T H E ST. CLOTTl> T R I B U N E , ST. CLOUD. FJ .OIt l l )A PAGE KlrlKKN 
l i A l i i VOIR 
ABSTRACTS 
MADE H. 
St. Cloud Abstract Co. 
Knouts H, 9, 10 Peoples lltuili llulltling 
1ST. . I D l 11. I '" .OK I I M 
BUSINESS DIRECTORY 
i , t , „ H > . " l t ' H ' l « l t H I I I l'4"»a 
HOLI.1NG-eW'MCTII 4 nKSSKrKI) 
Contractors and Ilull.'vrs 
•V.. i « ; St. tltmt, S u . 
K l ' . i . K H OK I . .K I M K N T K F I L -
Kl) IN THB t i l l NTY. . LERK'8 
n i l H I THB f ' .ST WREK 
KKIlftlS A STEED 
A.tomeys at Law 
11 suit 12, Bute Beak Bid 
Blsslnunee, rioiida 
. u i io Wottateln to 
i ',,. a 
M,III,nil lo I t . K. 
Bnl *«rinal«a. w. r. Oat-ratS 
.JOHNSTON a .MKRKrr. 
Atterna-ys-at-Ian,. 
aAaaa '• 10. U, and 12 Clttxens' 
Building, Klsslmiase, T*le. 
8,. , loud lA-Sre No. - » 
r . A A. ML 
"Meats sacond and lxmrth 
F r i d a y evening axaah 
month. 
HI >ER O. A. B B A L L 
C C C V I N I 'AilKK.H. W(,islil |d-\il Mas t e r 
II I. G i i i - W I N , S e r r c t n r y 
Visiting Urotuavrs Welesoaa 
B t - S o u d 
No. tW, I. Q, O. » 
v e r t s eve ry T e a , 
day evening ha 
O d d Fe l lowo BaJD 
on N e w York are . 
n u , . All -tap 
ing b r o t h e r s we lcome . 
J O H N 11 A R M B T R O N G , N. O. 
l U K H B l t l O S T E V E N S , Hec'y. 
DAI G l I T E R S O r R E B R H s H S 
M.MIY U H W A I . K K K , N. O. 
MRS. J 111.IA F l i K N C H . (secretary . 
B t Oloud Lodge. D a u g h t e r s ot am 
h meet every second a a d fourth 
d a y l n t h e Odd Fe l lows I tal l "lag. 
Wataagas 
ORDER EASTERN STAR 
W. t Iiuni Chapter N o . 48 
It. Hal l F irs t a a l 
E v e n i n g , . Vlsltotrs 
M e e t , In O. A 
Third Thursday 
I n v i t e d . 
Mrs. Saalie nii-feaidorf. Wortliy Matron 
Mrs. I .ur j M. l l larkmun, Hccrctary 
1 1'MMtlllili'il In, , , , I ' : ,-i ' t ' um ii'i-ii ) 
Warranty Deed, l ll. ('I'liill t t 
Ma 10 Baits, 
Warranty Deed, Sin'ii national 
II, n t to Helen Bnrlgbt. 
warranty Dagd, i II Onton to A 
!•:. Taylor 
Wil l I,.IK.l 1 >.•"<!
Florida THi'iiiiuiH 
Dead, li. A. i 
Ki 'sl .T. 
Mortgage, .'. A. Carefanke bo A. w. 
1','iiiuiiii. 
Warrranty Dead, t . li. riiinn ta 
T . C McEi iddy. 
MOTtgaag, Mer r i ck Keul ty Co . t o 
sf, Ilia.i . i! ' . .II. 
W a r r a n t y Dead, l - i i M n u n h F l o r i d a 
Inv. t,i In I f , 0 . Tin-r. 
Warranty Dead, rittoliurg-Florlda 
to A. T. Bloa. 
Warraaty II.M-,1. A M CiH-ks to B. 
C. Wlr l i 'k . 
Warranty Dagd, f.. il 
S. La r son . 
W a r r a n t y 
Bank l,i V. 
W a >•> " , , i \ 
Hunk v. i; 
Wll I I'll lit V 
It MiK. ' , ' . 
Wn I nni l y 
t o I,. I-, 
Warrants Deed, l-
KlylHT. 
Willi ' . , l i ly 11 1, l'il Isiil.i Kh Klin hill 
i n v . I.i W W Hal l . 
iv in imii.v Dead, L ll CTptoa to B, 
.1. Slniii iukcr 
<',,i,ini, i. Btaslmmee Laundry bo 
Anir . L a u n d r y Mu-li. I',,. 
Order Baail Mai ii M B c Wright. 
Order, i'»t lohneton t,, Southeast-
iM'li l-'iri* I Usui .in,',. I 'u. 
Deceoe. r . ii Baraha to Consolid-
ated Grocery Oo, 
Dei roe, i'. A. Bsilej to it. i Bai 
III -Ms. 
Quit t'liiim Dead, Bi aaal foi Itrodt 
i" \ i. Baajfg. 
Warranty Dead, n .i. Itniiff to 
•i ltniit'f. 
Mortgage, .1 lt. Htuaea i<. T. Bound' 
C I S 
faction of Mortgug •, It. C 
Dpton t., -I 
Dead, Isat l National 
B. Harnadorfar, 
Daed, Baall National 
Bern Mortar. 
Il l ' l . l , I. I I . I'liliill to W 
Dagd, Mi'i-ii'k Begin ' ' " • 
II . I 'ptot l I,, \ 1! 
Tii,. sa id iiiiitt belttg ggsaaaed "i t h a 
, i . , i" ,,t' il,,. I s suance ,, 
, n t " in tii,. ilium, nf K M .Blake . 
i ni. - ,, I,I , ,M i II "ai,- siiaii ba re 
. , • ' , , , , • ! ac -itiiiK i" law ,tn\ 'I i 
Will iHMIII' t l l 'T 'Ml 111" M i l l , I.IV ,.'' 
I ,,,'', r \ 11. Iv.'.,. 
II J i t . Seal) .1. i,. O V K R S ' I i :n : ' i 
" ' i ,,,,,t Oaeaola 
i '.unity. Florida. 
Wo, U I'"-, i". Newton inn 
Notice of AppHratlon for Tax Deed 
NOTICB i s BBRBBY GIVEN That 
J. 11. Pel 11 .purchaser i.f : 
Taa Certificate Na. 77. dgtad the 
.iiii day of 'lui"'. A H 
baa Lied s„„l Certificate in n,., of 
t'iii- .nml lias made application for 
tnx dead i" leans Ln gct-orrauica with 
•,,i,i oartlflcata ensbraceg tti" 
followlna .ins. rii'iii property situated 
In Oaeaola County, Floritla, town • 
Lol 18 Ml "li '-'tti St. .'l.iinl. 
'I'lu- sulil Iiuni being sssoased gt the 
data " l Hi.- laauance of saiii certlfl-
cgtg in Hi" iiiini' ' of W. W h i t m a n . 
l i d c - a saiil ee r t i fn nt,. sj,nil ba re-
daanad uccnriiiiq; to law .tax aaad 
will Inane tlii'i'i.in iiii . ' j-iiu day of 
l i in l i i i ' . A. D, 1828, 
( C i r c u i t C o u r t S I - . . I , 
J . I/. . I V K K K T R K E T 
C l e r k Cr iou i t Cour ts 
Osai'ol,, I'lMinty, F lo in l a . 
Nov. 12 -Dec 10.—I' l l it. 
e t Application for T a x D e e d 
N O T I C B i s H E R E B Y Q I V B N , T h a t 
It. r . Ni'M'inn. p u r c h a s e r e f : 
' l a x i i i ' l i f i i n t i - No. 7U1 ilutcil t h e 
L'nil iltiy of .linn. .A Ii Itilti. 
h a s flleil sniil r i r t T i i i i i i ' in my of 
f l i e .nml h a s mull, ' a p p l i c a t i o n (o r 
tax daed IM I - S I I " in a, , ,, i, l i i i i<e w i t h 
law. Bald certlfJcMta ensbraraa tin-
foUowlng ,1 , - , rii,",I i,r,i|*.ny. situated 
, "in County, Florida .1,1 wit i 
l..,ts i „ii,i | in, , , i, 888 B t a'ltniii. 
i n , ' Mid inn,i bnUag gaaaagad gl t ag 
d a t a MI ii,,- i s ' i n n i i " of sai,i i i ' i i i i i 
0S,a in U n n a n f B. ll.vni'.v 
I ' IIIMSS sunt c e r t i f i c a t e siiaii la. r e 
deemed a a o a r d l s s ' " tow, i a x d a a d 
win laene t h a n n the i n i i gay 
.,i December , A. l i 18 
(t -t. O t S"nl) J . L. 0 T 1 H M B i l l r. 
I ' l i r k C l r e n i t OOUt, t lsai . i la 
C o u n t y , Klor lda , 
Nor . 13 Dee. m if P. N. 
Notice of AppllrHtlon for T a x Deed 
N O T I C E IS H E R E B Y UlYMN T h a i 
i*. ' Naawton, p u r c h a s e r of : 
l a x O a r t l f l c a t a No, 808 d a t a d thg 
71 la da - ,,l . l u l l , A li llllll . 
fi". nn, | hns niaili- , t | , i , l i"ali , ,n i,,i 
tag daad ba laaaa in I I I I M I ' I I I I K " \ i t i i 
Inw, Bald HM HI ' ; , a i r , rarsa tha 
following described property, iltuatad 
ila i.iiuiit.v. Florida, to-wlt: 
I.MI ii Block ^m St, .' loud, 
:,! land being aeseesed al tha 
data, ,-i tha i s -na , , , , . of ss,i,t is ' i ' t i i l-
, . , ' ' • in t lie iiain*. Of t nkn"w n 
I 'lilt 'ss said i -Mlif i i i i i" sha l l lie ro-
il"..liio.l gficordlggj tn l aw. tax •'. •! 
„ i i i Issii" t l i i ' i", ,n an tin- 88 ilHy uf 
Morember, A D. 188B. 
t».i. i i . Baal) .i. i.. ovKiisTHKET, 
Clerk Circuit. Court . .sceola 
C.innlv, Florida. 
ts—NOT. in c 0, .v . 
mi- <>f I,.,mis iii th , . s u m of S i v i i i l y 1 Not ice nf AppllrniirHi for JaM Heed 
iv,. T h o u s a n d i$7.ri.(i(Ki.(Mii i Do l l a r s . N O T I C B i s IIIOIMOHY G1VE> 
terk for auch 
Ntnlce of Applli-all im for T a x Deed 
MOTIOE i s B B R B B i O I V E N T h a t 
OalUo J a n d g a a , p n r c h a a a e of : 
T a x Cert lf l . -ni i . v . . BTB i l a t cd t h e 
r.lli i lay nf J u n e . A l l . l i e . ' , 
has, filed snid 1 " i t i n , a t e in my of-
fice, c a d h a s mail , ' i ir ' i ' l i i 'atlon for 
l ax ili'i'd t " isHie in ii '-i-nrdsnee w i t h 
law. S a i d eer l i f i , a l" .•IIIIIIIIII 'H t he 
saaUoartog iiesi-rii'ist iii',,|H'i'ty, s l t a a t a d 
in tlsi-ei-la l ' i , n n t \ , r ln r i i ln . f i w i l : 
l^.t :> n i n i k 2.'.:', St. Cloud. 
T h o ss id l a n d going ggagggod a t tbe 
d a t a nf Ihe is 'mil l , t- ,,f si!l<! I 'ertlfl-
e a t r in t h e iiiiiia- of . ' . H . ."THI-OIIS. 
Unless s s id e e r t i f i e a t e sha l l la- re-
daameel iii'i-uriling to l aw , t s x d i e d 
wil l Issue t h e r e o n on . h e 2Urd c a y 
of Xovemlier , A. II . U W 
(Ot, Ct . B e s l ) J . L. O V K U K T R E K T , 
C le rk , C i r c u i t C o u r t , Osceola 
C o u n t y , F l o r i d a . 
Oet. 23—Nov. 10—C. J . 
W a l t e r Harr is 
FLl'MBKR 
fesnersl Household Fixtures fer 
Bath Room 
TIN WORK 
Mesr 10th and riorlda Ara 
A H S T K . U T S OF T I T L E 
T H E KINSlMAIKK AIt*+TRV,T 
O O M J M N Y , Inc. 
C a p i t a l W o r k $10*oofl00 
l looina 2 mnl 4, l t iu i iu in B U g . nnd , l t r i ini  
I*. O. Uox 2(H 
Kissinil t iee, l l o r l i l a 
11-tf. 
a. o. aam-iai. 
REAL, BBTATB 
Bee or Write 
W. H. MILLBOH 
BL Cloml 
. iail ' i ' l l I,, If 




W.i ri n i t . \ 1 
t o A. . ' . l l i y h 
Batlafact lnn 
Barber to P. 
A •— iu iiiaii-ii t 
Vail t" A. M 
I- argue. 
.1 ll I,, a 
t,, a, It. H a r r i s 






W i n 
Daad, Bandy Walters ta 
r. 
tx li McLean 
. 
W. A 
L n l , 
Deed, 
U n i l . 
l l C 
I' S,I nun,- is l.i .1. 
1 11. l l l l i snn In I'. 
MIM, I'll tn 
Warranty 
\\ \t Collier. 
i.init Otalni Daad, 
ti, It, o Hatter 
Wai rant , ii". d, w 
to Q 11, Kuril ' . 
Wa r i a n t ) I »«",i 
I I . r an I'u 
Warranty 
It. IlinsMii. 




Wll l ' fn i i ! y 




t.i tin,i Wettati "i 
Mortgage, D, it 
Krinlen. 




Warrant . D I 
w t i Dsrlngae. 
t !i.,ti Mortgage, 
to Bank ,,t Onceola 
Mortgage, Y. 0, Bgrnatl t,. • 
I.iltlllsi'V 




Orange I ' , , . 
Co, 
.Mai- l l l l l l 
R u y your l*np.--H, IM-aifusilnce, To-
hara-.i. ,'li;:ina, I ' m i t . I'.aat Ca r t l s . Sin-
Mi,niu->. 1-,-IIIIHIH A. ( a in lv a t I h e s t 
C l u u d N r i i ' ' 0. HA'Pl-ON T I I . M B 
50-tf 
N. R. < AI.I.KM.KR 
\ t l n n n y a t l - i « 
itt ' i i i i ' im Bui ld ing 
KISSIMMKl; , I U I K I I M 
CLEAN RAGS WANTED 
TRIBUNE OFfH'E 
lory 
Wa n mil \ 
1 i""k," en 
Wgrranty 
11. Kl 
Wil r i n nl x-
t ' , i t,i A\ !. 
ggraament, 
Wright 
I ' , , i , t ra i l . M 




Hi-ailliy In A. .1. 
Itlllilley to A. J . 
B, M. ( i i i l h r l e In 
11 Bcflgaolkg to 
Bollia ll,n,,i- c,,. 
Mal-
Daad, .1 I'. -ClSI 1" Kai'-
Dead, T . .i. i ..ie t,i i has 
NOTICB KOR l'l III.K VIK1X 
IPubllshi r ' 
.F.'i.urfi.i.'.i. of thr Interior 
Bsrlal Ifo, 01TS0.1 
if. s i . A M I iii'KK'K nt Balnea 
ville, Kl,ii l,li, 
N O T . 7, mi...... 
M I T K ' K ia Ini-liy given t i l - ' H"ii 
iy 1*. Uti.v. ,,f Ki't i t insi ille. F l o r i d a , 
wh,, . ,,II i-'i'lniiiiiy :;. Iiu::. guide 
I IMII I , - l . ' i i . l K i n i y , \ ' , , . 01TB08, f,-r 
Lot ... s , . , t i . , i i i. T.ixxnsiiip :u soii i l i . 
Bangs •'!. K. Tails ha saon Merldlsn, 
haa Bled aotl * iiitention in 
in.,KM t ' . ini i i i , i tat i,,n I'i f. , , i , ' . ta 
i,ii-ii ih I,, tt,,- land above deecri-
lied. before Ciert Circuit Court, at 
Klaalmmee, Florida, mi th" 24th day 
,,t ' 11", .-.ist..'.-. IHI'.". 
1'iaiiiiani mim, s a s wltngsaea 
K K. Wal l . ,,f " i ia l . -v i l l " F la . 
.i ii Baladas, ,.f KenaaevsUa, Pla 
II it. Hi,ss. ,,f Kensnsvllle, pig 
Oeorga Balodsxa, sf .-attansvlile 
Florida 
OBoaaa c cat IM 
Begtater. 
N , " i - ' Dec. in I'.i. 
\ n l i i e of S p e c i a l E l e c t i o n t o D e t e r -
m i n e W h e t h e r Specia l Road and 
I t r idce D i s t r i r t Nn. ., Sha l l 
He < i .ns l i t i i l . ,1 
N O T I C E i s H E R E B Y G I V E N 
r n M 
t n . i n , iin> 7ih day " ' ' Bepteuaber, 
A n 1880, a pe t i t ion w a s filed M b N 
I h " I,,,Hid of I 'omity ( 'nuin,I ' - i , , i i I ' I 'S . 
iis.-< ,,ln . ' n i ' i i t y , Kloriilu. ii-knis* for 
lln- ,..UHI i.llti..-l of t h e IxdlowlXsg ' ] ' - -
scrilM.l t e r r i t r i ry l o e s t e d iu ils, ' ,s,hi 
I i iunty, Klnrldfl, t o - w i t : 
Beginning at th" gotx-tagat corner 
,-t' s , . i i , , n i ii if ' l l . ' i 'nwiihhiii 2a 
smith, Bgngg I I I'M'-t. 'uni running 
tin,, wrst In t h e in i r lhwest i n i i n r ol 
l I. Ptttaburgh-riorlds 
II. QUbeii in a a, 
. A. I'.vans In II. Gil 
Notice of AiHiliialiiin ter Tax Deed 
NOTICB i s BEKEB1 -IIY I:N Thnt 
It, r Newton an,I Clyda Hill, pur-
' llllsl'l's of 
I,, v i . i n i , . ai *. i T.'.n dated the nth 
,lay nr .Inn.'. A. D. 1881 
tms. riieii -ni,i Ca t , t i , , n o in inv «,f 
fioa i MM " tppfl .: ion for 
tax ,l,s',l , , , Issii" in a , , , , , , . , wi ih 
law. said ,si i iu. , II . embraces the 
foUowlng ,hs ,ni , , , i property situated 
in i is, sols (oiiiily, I'loihla ,to-wll : 
i ota i.' t,, 80 in. Bloc. L-7(i si . 
I I'lll,I, 
Noilce of Application For Tax Deed. 
NOTICB i s i n i n i.i tiiVKN. Thst 
Mis . Syl.il \ ' Bird, I'lir. ha se r of: 
T a x Oar t l f l ca ta No, .--".• dg tad t h e Btb 
d a y nf .Inly. A. l l IB1B. 
h a a filed l a i d ( a r t l f t c a t a In my of 
fh-e. aa ml h a s mai le a|,|.li".,t ion fog 
Inv 'I I tn issue in aWOOrdaueS witl, 
luxe. Saiil i-erCiflunte embracen t he 
faUewlng deecr lbed p roper ty , s i tua ted 
in Oaeeobi County , F lo r ida , t o - w l t : 
I.nt 11 IthH'k .'12 B t I'llilld. 
'i'ii,' taid Igsd being ueaaaad at the 
.late ,,f ti,,, baaagaoe ,,f raid oartlfJ 
rata in t in- nu it <\ Welsh, 
I i i i , - - .aid i-eriifiinte shall la. t" 
deemed according to taw tax ile.-l 
will Issue I her , on mi t he .'lOlh day of 
Nnvi'iiiiii'i', A , l l . 1886. 
I t ' t . Ot, Seal I .1. I.. OVKHSTKF.KT. 
clerk, cii'iiiit Oourt, Oaeaola 
Oouaty, Florida. 




Fir.-. Automobile, Plate 
in tin- bsguranoa in," 
Information on ini'1 eiiei-rfiiiiy turnlahed, 
Tlie Oldest *ts**cy in the City 
S. VV. PORTER 
REAL BBTATB 
NOTARY 
1 I P I I . I H . N G 
S l N S I R A N C 
r t l i i . t . 
l l C . N N S Y L V A N I A r O l U ' E R B U I L D I N  ' I C .YVENUB 
I *rt*******trt*~t^Hrttr-t*\l\V\Y* I t***********' ae********* '• 
Not ice of AppHrattim for T n x Deed 
NOT1HB IS HK.Jti.KY G I V E N T b a t 
.1. A. Bay , pur i ' l i a se r of: 
' I ' m C i ' i l i f i ea t e No. 1.M12 gg tgg the 
Bad day "f loaa, A. D 1818 
has, fih-il said I e i l i f i . a l e lit my offline 
.an* h a s iniiii,' app l i ca t ion for tax 
'I I t., aSBIM ,,, a,•",iiilali",' w . lh law. 
sai,i caruflcate embraces the fatlaw 
ini: ,i"siiii„si property, iltnatad In Oi 
"ii i ' ty. Plorida, to-wlt: 
i , i i ii,,i„ ,1 Baaa1 8 d AddUloa 
ng t ily. 
ihe -.inl iniai being gggggggd ut th,. 
• la f the Issuance ,,r mid oertlfl 
' " ! ' • " I H i " ll. I M,|. II i: 
i n i " - - "'ii,i r*»rtlfii , " • shal l i*> i " 
deemed s r c o r d l n g to law. t., 
IM H i , i , s m an Hi,- m n , ,|;,v ,,i 
November , A. n . 1925. 
( I ' I . f t . Beal) .1 1 l l Y K U S T l i K K T . 
Cl( 11. Circui t Oour t , Oaceola 
I ' ty, l 'l"l 'l ,la 
H i t . 1.1 N,,v. I'J .1. A. I{. 
Notice of App l i ca t i on fer T a x D - e d 
NOTICB IS HEREBY GIVEN That 
V \l Hil l , i nn , I ISH ' I nf : 
lax Certificate No. lttt dgtad tl"-
:'i"i .lay ,,f June, A H 1818 
I,.,- iii",i si,t,i Ortlflcate in mv ,,f 
n,e. nn,i tms mn,to application [ol 
l"v 'I I IM i-sil" III n, i , i , Inn ," U.!l, 
taa s.,i,i certificate embracea 
toll,,wiiii.' daacribad proparty, iltuated 
'" < Isceols i '."inn i- lorlda, t,, « ll 
' " ' I , l\ II ol 
\ a i ' , i,.,ss,'|., 
- l l " I I" I I at H i " 
, . , ' ,,f raid certlfl 
rata in the inui," ,.i i: Blnunona, 
said " " ' t n , , .it,- ui,.,n |K ' IM 
deemed according t,, inw, tax ,i I 
,.. fflereon on th. 30th dgy nf 
Noieiiili.'l. A n IBOB. 
(Ot. Ct. Keel) J. I,. OVDRBTRElirr, 
Clerk. Clccult Court Osceola 
tVmrrtx, Flortds. 
Oet 20—Nov. 30s-V. U. B. 
notuxa six (« . , Townahip 2."i smuii. 
B g a g i I I Bggl 1 t h e m s . d u e -ontli 
iilnnji sniil r n n g e line t,> tin- southweKt 
" o n . " . ' "1 S , i t i o i , 'I'liii-'y niie C i l i 
T,iwnslii|i 80 gouts, Bangs ::l Bool : 
tin I , , " 'llle eas t aloliK III" t o l l l ' s h i p 
im,. t.i t he Ma.iitii.-n^i cermet nt sec t ion 
T h i r t y six (BB), ISWB-thlp 28 Soii lh. 
I t a n u e .12 I ' I ISI ; thi ' i i", ' , lue nor t l i 
;ii,,i,;' tin- ranga Bsa t.» tin- po-isl of 
beginning int.. a S; ,-i-ial ttontl aud 
Brklgg District 
(2) On the Bth day of October, 
A. n. IMS, said Baud "f ('"uiii.v 
I '" ini t i issioi i i ' is , , i , h i " , I nn "1,','t ion IM 
he hold in sni,l ti't'i-iinry m datormtae 
Wil" III,'I' SI], I) 1,'I'I'HMI.V Shall I," , "I, 
s l i tu i i ' i l into ii Bpectol ltoa,l aii'l 
I.i-itlge Dlstrii-t tn he ili-iininiiintisl niul 
l.tioiiii as spi-i ini ito.nl & Br ldga Die 
tr i ' - t No. " Oaeaola c o u n t y , Flor ida , 
,n,,l l lie |,i',,)ios,'il ion, Is , in, | In i i l "" . 
, "list tin t i l l . re is,nst r n i t i i l or pg-
Iniilt a n d |,;tiil for a s .--lici I i.-.t in 
raid iwt i t lnu . 
III a , , oi'.l.iii,-e with sai.l Ofafav ' ' " 
UM iiiMei'v notif ied that on tin- 18th 
day "I Miiveint'i'l-. A IV II'L'.',. an - l i s ' 
l ion will be bald in raid t o r r l t o r i 
to iietei'iiiiii,. w h e t h e r a r not s m h im-
ritory ahgU l»e conetltutad bgto S|K'-
, i.,1 ltoiiil & Itii,ls" District No. B 
Oaoaoto I'nuiity, Kloriilu, and the pi'o-
gesad i,,",is nnd brldgaa ctsQgtructi-d, 
,-" ,-,u,-Jrli, toil nt- tolMiilt ami paid 
for s s sjieeifieil in saiil t a t i t l o u . 
Hniy du ly qual i f ied e i , . i , , rs . wBo 
a r e f r e e h o l d e r s w i t h i n - a i d t e r r i t o r y , 
-1,1,11 IM. ,'iit it Nil to m t o in .xinli e l eo 
t ion. 
A g e n e r a l daacr lp t lon " f t h e r o a d s 
ami IIIIIIKOS piaapoaed l " la- . i i i i i l ru. i 
ed In sa id t e r r i t o r y Is aa f o l l o w s : 
The road k n o w n as Ihe NarcoOHMCC-
O r l a n d o r t deac . lbed a s fol lows. 
| . . xv11 : 
Beglng lgg a t t h e end nf t h e j n e 
s e n t htit'd rotid xvhleh Is l „ t \ \ " " i i 
Black A. a n d lllis k II of t h e old 
town nf Nari ' iaiss-^' , ru uliliiir tlu'iioe 
d u e nor t l i to la^- g t rge t , t h e n , " l n - l 
niie l l l o i k to 7th Avenue, thi-i dag 
Nortli on 7th Avaxane tn the Dtaaton 
Boulevard, ttMaog Baal t" Hi" im 
MCtlOd " f Iti i lne Avoi i i i . and lli .sston 
Hoi i l evan l , tlu'in-e Nor th IIIIII N'orlli 
M a . on EUdgg Avi'iiii" lo Hi,. A I 
It,-a,I. 111*-,..-a- N o i i h ,»i, A .1. It.,inl ti 
thg Ore. :u»,i Onceola cnutity Use. 
Thg ni'oresniii hard surfgoad rasd t" 
!„• "oiisti 'urti ' i i e lght i ,•" ' i'i i rovt 
wnie. with prtaper shouldarg, and ",>u 
si ru, I",I *,f t ho Kintoy M,.(Inui o r 
othei' tiaiit Surface material ,-f squsl 
AH moseys raaialnlng after payisg 
iii,- coa{ ,,i ,,'ii^ti,,, i ,,i ,-f ih" afore 
ssid I i. i" i"' Bead In paying thg 
.•"*l of IOIISI i n i l ini; n Nina l l t i Tool 
,i,,y to,ni ,ivi r iiie fxdlowing routgg, 
approxUnataly six milea, oe as iar 
iiiiiMoii a,, it,,- :,in,,ii.it will permit 
No. t Begin in tin' iiit"i'M'"ti"ii ot 
I.,'.' StlOol (lllll "til A'.. I,,Ms 'MM 
illl.' Kllsl to Ihe :-=. • .11 la B a i l 
corner "f _s , 20, Station 111. known 
Brack'a corner. Than bagin at 
ersectlon of 18th, st. and ' " " 
d m inir th one h a l f mile. 
No - l l i 's in lit. t h e in.I of ll'.e p re 
-.•nl li ,l e.1 sin lai ' i i l i 1 ami r u n dlte 
Kast nu l l a y s w a l . T If,sol I,, Iho In 
: , , . , . l i o n ,,f l-'ullinin It,sn!, thi ' ii", 
Bouth uni Boatheas. along Putnam 
l'"., 't lo II ," sunt tl lioilliilal'v nf Se , -
lion Llll nml 21 . 
' I l l " Ills)," 
, 1 " , I ion 
.1. If. H O N B O A N 
m i l \ N 1 ' T H O M T K I N B 
F, M. m i l , . Ihapoctjora 
1>. A . S M I T H , ' 
. " t . i i ol ,.,, In te l l igent , t i g 
,M""i ."t.i t a a ' minded i" I.-, in, a n d 
. ' " . l i "f wl i .s ; gnd ro-
g i s t e red qual i f ied e lec tor of t i i" tor 
i-itoiy he re inbefore ,.>•-.TIIHMI. 
Bald - i I,,, I ," i , | l n sub -
sllllililll eonln ',,,:> In t he illW'N ,,f 
Kinridi' gppUcabla ,, gaa wai riao-
tions. 
T h o ]ilili'e of l in ldinc sa i , ! . 
. .' V. M. ntU'g 
S I , " " i" N;,r , •• Klnrll.fl. 
T h o pol ls a t said e lec t ion shnll Is-
open fi .mi liisiii o . n s ' k A . M . , . , , , , ; 
•ajndown of t he same dap , 
f.Y O R D E R "f : l i " Board ,.f Coiin-
tv t nii-sioni i- passed th ia Gth day 
,,r I I . toll' v. A. D. 1888. 
J . L HVKIIHTUK.I-T 
As c l e r k of t h e BoSl t , of c ,mi-
ni issiurieis , t ists-ola lOoiiiity, 
F l e r i d a . 
t Si al of B o a r d of Coun ty C c m -
nilsNloliers) 
( i , t in—Nov. 12 
In C o u r t of Coiintv J u d g e , S ta te 
of F l o r i d a 
IN Hi ; B B T A T B ( i l R a y N e t t l e s 
a m i I n t o Ne t t l e s , Minors. 
Not ice is lierli.v s i ' . ' i i t o nil w h o m 
it may c e s o a r p , thai I 'm-ill inu Net t t ea 
W, IM, „ S G n n r d i n n of I tuy Ne t t l e s 
a m i F a t a Ne t t l e s , m ino r s , wi l l , on t h e 
l i day ,,f December A ii Hi'.'.'., ap 
lily to iiie Honorable J . \v. Oliver, 
County .Iinin,' In mid for said Cmiti-
tv. at hi;, offlca in Kissiuuiii'c in sniil 
C u n t y . nt lo ii'ilook g. m„ nr na 
soon l liei'i'iifti'r lis 111" nu t t i e r "i t" lie 
baard, for authority to sell, nt pub. 
lie or I ' l l v a l " sal" , t h e illnllviileil in 
li ' i 'ost- of sit i.J m i n o r s ill IwllOWlng' 
desc r ibed n a l , - t a t e . in sa id Conn 
iy. to wit : 
s w I I ,,f Ni: 14. leaa 80 
gqogra in the BB "Miner find 111" NK 
I 4 of s w 14 .,i Section .", Township 
28 Sou th . ffgBgn II l iast iu t l s . i u l a 
County Plorida. 
win. ii application will la- ggsad 
upon th" petition for salu now on 
tile in saiii Oourt 
Dated No, Ian- 0th, A. Iv IB38 
I'KHl.ll.IAN NETTLES WEBB, 
Gugrdton 
N'ov. 12 llee, :l p.l. 
K. It, M,'1.01111, purchaser of: 
Tax Certlficsta No, 88 dated Iim 7lh 
i,ine, A. I). 
M l 'oi I i l l , .,!, ' I,i my of. 
flea, , " , | baa made application foe 
i,,x dged to i.-sne iii in M,,r.l: wiili 
Bgld , e r i i f le i i ie e m b r a c e s i iu. 
bod p r o p e r t y , s i t u a t a d 
-ia t ny . P lo r ida , to-wlt : 
I t Of NW I . .,1 NW I t 
t inn 8 low 0 lop 88 , " " b 
east. 
T h ' . -a id land ts-lnn ggggHgd "I t h e 
i la te el t i l" ns , I . I I I ." of sa id ecr i l f l -
i-aie in :i, . n a n a , af I ' l iknown. 
I'nlesrt saiif i.-rt i f ioal" - I ,M! IM> '•• 
teamed attcor4ling lo law, fegg daad 
will i s s u e t h e r e o n on bra aBtsd d a y 
a t VoM-miMir, A. D. 18 
(C i . C i . i sea l . .1. L . OVIMUWIUOET, 
C l e r k C l r e n l t C o u r t Oaceola 
KVi.-.nty, F l o r i d t . 
O i l . 2 2 - Nov. 1!) K. It. McL, 
Notire e f Appltcation for T i . r Deed 
N O T I C E IH I IKHEI1Y G I V E N Thr-g 
s.,i i'mii<eft. p n r r h g s n r o f . 
T a x O r t l f i e a t e No. fl da teo . t he 2ml 
dgy of J u n e A. D . llllll . 
h a s fll",I -.aid ' ' e r t l f i e a t o In m y of-
fiee, ami h a s uiiitl,. ajiplli IIIIMII for 
tnx d e e d to IKHIIO In tlcioi'ila ii ,e w i t h 
law. Said certifl,nte gmbiscaa llii, 
follow IIIK de-si-rilicd | i ro | iei ' ly. s i t u a t e d 
in i l s .oo ln Cniiiity, i ' lnriil l l , t o - w i t : 
tt 1-2 of BB 1 1 of N W 1 4 less S 
HP \ i l s and loss N 1-2 of N 1-2 taaira-
of sec t ion 28 t o w n s h i p 30 s o u t h , 
riiniie .'in eas t , 
t h e sa id land tieini- iissessisl at t in. 
( h u e of t h e IsMiuni-e of s a i d eer t l f l -
"iit" iu t he i intne of . l ane ThonipNOn. 
Unless aald certificate shall lie re-
deemed gc4*ording to law. tax aaad 
win Issue t h e r e o n on t h e Utlth duy 
of N n v e i n l a r . A. 1). 1026. 
( C i . C t . Bea l ) J . L . O V B R H T K K E T , 
Cle rk C i r c u i t C o u r t Osceola 
tOounty, F l o r i d a . 
O c t 2:1 Nov. B O W . L. O. 
Application for T a x Deed 
N O T I t B I S B B R B B I G I V E N , That 
I . S. Tyson , pur i ' l inser of : 
Tax l 'ert i f le i i tcs Noa. 11112 1.1̂ 7 10:111 
dated 'in- ."uh day ,,i inly, '. D, IBM. 
lax Certificate Noa .ITS .':7'i :int :tsi-
::ii.', :::,i:.'i:i7 dated tba Brd day of July 
A. iv Ufa. lax Certificate Nn. SB 
sled the .".th day of . Inn". \ . iv IIHITI. 
nx C i i l f l e i i i " Nog. 218-237-388 d a t e d 
ii,.- .lnl day of J u n e . A. D. l l l l* . 
lias filcif snid ( ' , ' i til ' i i a l e s in my of-
IM <• in,I h a s m a d e a p p l i c a t i o n for 
tax dissl to i s -ue in it,-,.,,r(lliin ,-• Willi 
law, Sai.l , ' " i n f ' , , , t " s eiiiliriiis. Hi,' 
roUawing aaatnlbet grarjarts', sitnat",! 
in l Is,,'i,In Con , , i \ l-loiidn, t o - w i t : 
l o t 111 l l l is k 28, t ' n k n o x v n ; Lo t s 
B A 7 Block 17, 11 Mitchel l ; 
I k "7 . K n k n o w n ; Lo t 5 
Block 2K, B, K. S t a c k ; I^.t 7 Block 
88, B K. Bbatxt ; I ol it Brach 2*. K. 
P. S l e e k ; L U 11 Block 2S. E . tu 
Sleek. 
I.m .'! Block 17. 11. Mi tche l l ; Lot 
8 Block :!7. U n k n o w n ; l.»t 11 Block 
37 i nknown I ol 18 fUoch 41, Obaa 
Orchard. 
Lota t, I. it. s, pi. r.>, lal. anil I I 
Bio, k 88, it. Dtoston B a t : Loll i. -'. 
I. 8, s. HI. 18, 14, IS a n d m lt lock 87, 
II. nlsatxW, K-t All except. I.nt lit 
Bio, k t l . II. l l i s s lon . B a t 
All of the ibova lots tgatDg accord-
Ins ta tha plat nf KlltinyiiHsle. 
T h e sniil lnmi t,c,ii" nssa 'sscl a t t h e 
i s s i inn ie of .-.iiiil ""I'lifi- 'iites in Ihe 
IIMIIM'S of 111,. jH'isons fiilnwill" in , ll 
licsci iptinil . 
I n l e s s sniil ng t t l f l r a t aa shall l,e re-
a " I a c c u n l i n i : tn l aw , t a x deed 
wi ' l issip. ihiri'Mii op ih,, ";ir, | day nf 
Novenabar, A. D. 1880 
l « t i t Seal I .1 I. O V E R S T H R E T 
Cle rk Circui t C o u r t , Osceola 
C o u n t y , F l o r i d a 
Oct. 22 Nov ID. T. 
N o t i c e of Applicat ion for T n x Deed 
N O T I C N I S B B B B B T G I V E N T h a t 
David Pack, p u r c h a s e r o f : 
l e x O a r t l f l c a t a Nn. 888 ihltod t h e 41U 
d a y of . lune, A. IV 1MB, 
h a s filed aaid C e r t i f i c a t e lu my of-
fice, a u d h a s uiniS* a p p l i c a t i o n fo r 
t ax deed | o i ssue in BgggfdgSsx. Willi 
l a w . Sa id c e r t i f i c a t e e inh rnces t he 
following daacribad rjroperty, Mtsgsed 
in Oaceola C o u n t y , Kloti i la . t o - w l t : 
l o t 4(1 S e m i n o l e L a n d & I u r . tOo'a 
Bubdivlaion of all seci lnn 1 t o w n s h i p 
27 s o u t h , r a n g e M0 fee, . 
T h e s a i d l a n d lieinK USSCSHC.1 a t t h e 
d a l e nf I h e bgggasgg of said,1 ce r t i f i -
c a t e In t h e n a m e of M. f o i l s . 
I 'i,less, snii! c e r t i f i c a t e s h a l l he r e -
ilis'nii',1 g e c o r d i n g to l ew, t a x deist 
wil l issii. . t he ren i i o a i h e 1 0 t h d a y of 
Nnvemla-r, A D . 102ft. 
(C t . C t . S e a l ) J . L O V E R S T R E E T , 
C le rk C i r c u i t C o u r t , Osceo la C o u n t y , 
F l o r i d a . 
Oct . I S Nov. 12 IV 1*. 
x ,. • sent l iard road ami r a n dlla Wee! to 
r i ;,:,. Bast I • ,,, , 
No I Begin ui the im r s i Hon of 
Main Sti'i-t ami 7lh A\,,i". ' and run 
iii,,. West t o i he si ,,f 1 u k e E a s t 
Tohopakg la sa , 
'i bg . s i i boated eat I tor tin* con 
,,ti u, t inn uf soul roada ami br ldgaa 
». aaagra ty - f l - a 'Thnusmad i -
m i ' Hut la i s 
T l i e ma liner in which p a y m e n t for 
th.- cnnxtviii-tton of said roads and 
brldgaa la to be made la by the lasu-
Notlce of Appltcatiian tor Tax lined 
NOTICB IS HEREBY GIVEN That 
Anna M l ' lsUlia ' , , . |,,i rchll se r of Bt. 
cloud City Ta i OerHfiasste No 188, 
datad tba tin day "f .tune, C. u . UBB, 
h a s fllisl saiil ( 'e r t i f i . -a te in my of-
l i , " . ami has inu.I,- a p p l i c a t i o n fnr 
tax Aooil l,i issue in accor i lan , e wi th 
law. Sni.l , , ' r l i f i cn t e e i l lhfaces the 
full.,winir . ies. i iirt'it p ropa r ty , s i t un t ed 
,n ' '• l,i Count!. Florida, io .. ii . 
I Otg ,' 1 , ami I wo I 2 I of hlia-k 
iw,, hundred thlrty-nlno, c-i-.n taaa 
of St. ( loud. 
,MJ, leaaaagd nt the 
d a t e , , ' ih,- i . - , i n i , " of sniii c r i i t i , ' n t e 
in ll,,- inline of Blh. C C".'k 
i e e r l i f i , n t e .shnll be r e 
deemed in-cording t e l aw , t a x daad 
Me Ihcreoll ,,,, | h | . J , 
of November, A : IV. 18BB, 
t ' l ' i -k Circui t O o u r t usee. . In 
(Ct . C t S e a l ) .1. I. O V E R B T R 1 I I 
( , , , ," i.v. l l o i i d j i 
( I d . 83 Nov 111 |„l. 
Notice et Application fer Tax Deed 
NOTICE IS HEREBY GIVEN That 
W M , 1 a in l i s s . p u r c h a s e r o f : 
Tax Certificate Noa, in iwi l dat,si 
Ihe Ct li day of . lune , A. IV 1-IL'l. ' l ax 
Ce t l l i e i i l e No .'III d a t a d i t h d a y uf 
.Iiini'. A. 1888. 
has filed saM Certificates in my of-
Hog .oml Imi mud,. ii|>pli"iitlon f"t-
l.i , M,s,t to ivsue in ncet i rdi ince Willi 
law s a i d , ei l if ieali'H e in l i race t h e 
following deacrlbed proparty, nttanbgd 
in i K c s i l a C u n t y . Kloriilu. to-wit : 
Lo t s .'in and .11 Bemlnnle l i m i t & 
l i ives l inent I ' I I 'S Suh i l ivishui of till 
aertton 24 township 20 south, niniio 
SO east. 
l o t no Si'tiiinnlo L a n d A I nves t -
nieut O o . Sul, d iv i s ion of a l l a c t i o i i 
'.'<; t o w n s h i p i'ii smi th , rnntt . 'Ml c a s t . 
l.eI 88 Seiuiii, ie I.aud .* l i ives l inen t 
i " . Bub-dlvlalon of all ,'xeept N 1-2 
of NW 14 MiHtim. : _ towntahlp 88 
SOIltll. I'.'IIIL'I' .'Id "l ist . 
T h e s a i d l and liehut gggggggd at t h e 
i la le of t h e i s suance of sa id ce r t l f l -
, , n s iii t he n a m e of N. H . I. : . W. 
C Bai ' i len a n d I'. 10. I ' rudell . 
Unleae Bgld c e r t i f i c a t e s sha l l he re-
dee in . d S4X-ordlng t o law, t a x d e e d 
wi l l t b e r e o n mi t h e 14th d a y o t 
1ST. I. IV 1!)25. 
( C i r c u i t C o u r t S e a l ) 
J . L . O V E R S T R E E T 
Cle rk C i r c u i t C o u r t , 
f tsci.iln C o u n t y , F l o r i d a . 
N,,v I.' i l ec 16—W. L. 
NOTICE F O R F I N A L D I S C H A R G E 
In t h e C o u r t of t h e (County J u d g e , 
Osceola C o u n t y , S t a t e of F l o r i d a . I n 
Ite B a r a t g of F e r d i n a n d Hait i , t ieeen. . 
. i Notice ia h e r e h y .riven t o a l l 
W h o m I t Mwy C o n . , rn. t h a t on tbe 
1st d a y of l lecei i i l . -r , A. IV 1025, I 
sha l l apply l'l the l l n i i o r ah l e .1. W. 
Ol iver , . Indue of Hold C o u r t a s l'rxi-
luite .liiilj.,,.. for my final d i s c h a r g e a s 
Adminis t ra t r ix - of t h e K s l a l e ,,i I v , 
d i n a m l I tnth, <l''i cased , und at. t h e 
H j n s t i n " ' i will p raggot tny final gg. 
eo 'n i l s a s Ai l i i i ln i s tn i t r ix of aa id Es-
t a t e and a s k for t h e i r a p p r o v a l . 
Hilled t h i s Kith d a y of Sepli-uilicr, 
A. D . 1112.1. 
M K S . B B D O B A O i t l t l K N , 
Adai i i i iUlr i i t r ix . 
I \t P S J U E B B , 
Bpgctal Agent. 
Sept . 1 7 - N o v . 12. 
Nol i , , - ,,f Ipp l i ia l ion for T a x Deed 
N O T I C B IS I I I ' H I M I I Y G I V E N Tlmt 
.i,,e Butler, purchaser nf. 
lax Certificate No ITI datad thg Srd 
dgj of June . D, 1818 
'i aid Cer t i f i ca te in mv et 
fice. ami h a s iiunle appl ica t ion for 
tax deed t,, issue ni a c c o r d a n c e Willi 
law. Sni.i certificate embraces the 
following ,l , . .rilail piopeity. situated 
... , .Mini, . I MM ,, 'a. to w It . 
BW i i "i Nf i i ,,r sectioa 88 
t o w n s h i p j . " , souiii , r ange SB a a a t 
i i i mi lien,.: gaggggnd at 11"-
i l a le "I' III,' issii; of said cer t i f l 
, a t e in It,,- inline nf W C Bliss. 
I Ml • ei I , il Im re-
deem ,1 go -.1 ia, ac lo law. tax dee.I 
win lama thereon ou ihe 80th day nt 
November, \ . li 1828 
(.'(. Ct. Baal] J. L. OYKItSTHKKT. 
Clack Itvu.t Court, Osceola 
< ounty, Florida 
Oct. 29—Nov. 28—J. B. 
Notice nf Application for Tax Deed 
Nol 'h !•: IS HEREBY GITBM That 
Johnny O, Bo soil, purehnser of: 
I,I% ceriii ieaie Mo, 888 datad tha 
.uh ,IMI ,,f . l ime \ . II . 1022. 
h a s filed l a i d C e r t i f i c a t e in iny of-
I', i , llllll has 'mule applli-uti.iii for 
tax ,l I I,, Igong in a c e o n l n m ' e w i t h 
law. Said a r t l f l c a t e e m b r a c e a in iho 
io i iuwiug lies, l ined p r o p e r t y , s l t i i a t t s l 
in Osceola C o u n t y . Klorlda, t - n w i l : 
i.,,i in HI,,ci, . ; . : : s i . i loud. 
Th sa id l and be ing aKHCHsed a t It ' , ' 
dl l te of tile i ssui inee of snid cet ' l i f i-
c a l e ip t h e tiillne "T .1. Ca t f . 
i niess sa id ' , i tn ,, 'atu s l iu l l be r e -
de . - med g o o r d l a g tu law, t a x ile.sl 
win i s sue t h e r e o n on ihe 7 th d a y of 
Hecciiils'i ' , A. IV l i e : . . 
(Ct. Ct. Seal) J. I - OVBRSTllEKT. 
clerk Circuit Court Oaceola 
Couuty, Fiorlda 
Nov. 5—Dec. 7.—J. C. U. 
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If You Want to Buy 
If You Want to Sell 
Consult nt ban of tha ST, CLOUD REALTY 
BOARD. They art. reliable 
Mstita-aaesBs 
C I T I Z E N S K E A L T Y CO. 
COXSOIMDATKI) R E A L T Y CO. 
D A W L K Y B K O T H K U N 
G. C. H U N T E R 
J. A. .TEIT-'HKYS . . _ 
S. W. P O R T E R 
B. L. S T E E N CO. 
•xFOHN r. BAILEY 
St. Cloud Real Estate- & Imestinetit Co. 
J. W. VINSON 
EAST r.AKK REALTY CO. 
L. H, IWKKER x 
JNO J. JOHNSTON fc, \ . 
B. F. PATTON _, 1 
R. H. WOODS .. | | 
. J. B. SPARLING v -A 
division No. I, Hull B a s s ; Lots 1 '_• :', 
ID", k tu. PI l i . l l l Fruit III 
i ' „ ' . Subdivision No. I Bull Haw, Lot 
:; Block l ' l new town of Nate sec, 
tl w Bender; Lol " Block 
town bf Hat ssee, B, P, Collier, 
i in ml being gagaaasd a| tin* 
data nf the Isauance of said certlfl. 
rata . In -tM name of the parlies .at 
ption 
I a l e . s ..-nd eei'l ,1',.Mites Shall I', re 
deolileil l ln ' lo l.,\l t a x it, e,l 
will lasne thereon on the 7th day of 
December v. D. t 
•t, • 1 Seal • J. 1.. OVERS" 
Cterk, i 'Ireulj Court. Oset ola 
County, Plorida, 
Nu\ 3 Her 8 Wicker, 
U H I I I H I I , H I t H H H I , I I I I I I I H I l . t l t l l H l l . f l H . t 
-Notice of Application f«r T a x Iseed 
s i i l ' i i i: i s B*SBBB1 M V E N That 
Tl M. Wicker, lui l i i iaeer of: 
•riiflcates Nas BT3 STB 8TMT1 
ws-siPdMT-tgo-aas-tmimj itwa «*.-.i 
t.iti-t i h e l a g day of f a l y , A. II. 
1817. Tax Cerbtflaeles Moa mi - , ' l day of 
Certif icates 
2nd day of 
Oafttf lcates 
l_8B-l '44-1843 (iagsd the 
.lane A II I!»1H 'Tnx 
Noa ,',7,; ,V7ti , lat. . l tlie 
l i l lie A H. 1818 Tax 
Mo. • L*II lfJBO.iaaa'1084 ua-.', luna in?: 
1(I77I07K.1IW4-1(1IKI It lli I'_'I7 l-'WS IL'.ll 
luted the 7th day of June, A. D. 
IPSO. Tax Ccrl.flayVre-' Noa 
.UL.' dated the flth 3 a / of l u n e A. I». 
1891. Tax <TriLfiialcfi Nga 
diitisl the oth day of gum- A H. lir^.-. 
has filial -ani/1 certif icates in i n , of 
Bee, and has ugsle apilV.'Uiou for 
tax deed t.i issue lit accorda!,.-,. with 
law. SIIMI Moi'tSI.'UBXxx MBgtCBgg Ihe 
follow iiur deeerthed ann**.). sltnatad 
It, Os, ,,,l.t connty l*litndu, to -wl t : 
ia,is :, a I BMk m. M 0. Dealer; 
l.„t l . Block BA, it. '«B Nx'iioi.is Lol 
•.ai Block :i. T. i* K M iii. Lota ". asd 
4 Block 88 J i tajs , - , t.ut 8 Bleak 
• B E. V IlMiioa.i; I X l'l l l l iak .".'J 
W W Allen: Isn 24 Black Hi, J. 
r, ''"liner: |,„t 14 Mock a* j K . 
Olnrk: I,"I 17 ItlOl* KH. T. Ol l iy i l l l : 
J...t i s Block -tti. B tW. H a r r i s , I alt 
Id Block 88T U A Watroui ; f."t K 
Hlock IIU. W. C C.i'i I„,t 10 Block 
188, Unknown; la.t t ni,s-k '.'r*i. n. 
1 QgBender; l o t 8 Bi . sk n>:. t M 
Connall.v : Lot 1 B i a s -*i>7, 41. Kenc-
d l x ; Lata Iti A 17 Black -**4. S W. 
Fral,•., ; l.„t 1-t Block '•'*>. <'• W. 
Ptaber; laits 14 & 18 Block . t l . w . 
It. Boyer: All -it.ore 1- - 'a>ln,r io Ihe 
lewg if St. Cloud 
Is.t '-'(* W. 8. Aires ' . .iilalirtMion 
nf NW 1-4 of section •'::: ..wnship 25 
s,nith ranire .'11 east. -M B lt"l.-raton : 
Lata I * 4 Black 80S, 9 ( laud D : 
M . C r y , I s i t V H l o c k SOg : . | C l O U d , h. 
F. Tu.-ker; l a * In Bio, k 888 s t 
c loud. .1 FT Smith . Lol It Block 
888, a c i o m i . <;. ii. PUnr; Lots l 
A 3 Bl, k n o w n . 
I „i .", Block '11 «. M c i .md. U n k n o w n ; 
Lot 3 Block SBI M Cloud, P l i o p p : 
Lot -1 Block Hit, St c:is.,f. I n -
known : Lot I t ft.1 - < loud, 
.1 Mul l . y ; L e t , i t I . :,; BftxcA rin. 
Bt c loud , M B . H i ,,„ md , f o i to 
Bhieii 848 si c l o u . Unknoww; lait 
8 Block IB, M i r - f l . iMikn.-wr: tsit 
8 Block 24 M'.rY'ln.. t lnknosssj- Lat 
8 B(<s k -" . M a r - . l . . 1 BBBBrXvU 1 
\ w i i ,i,,,i BB i • n e t " " • tows-
.IIM, 83 soath, ranter ::-': , a ' n 
k n o w . , I.,,t. 1 IO It in, Hock il. 
FtoMda Fruit UlHt Sa les Ca% Sule 
N o i n e of Appllcnllon For Tux Deed. 
N u i n i: i s H E R E B Y ( J I V K V TSSI 
Mai ,1 s l lar i I-, purchasei , I 
Tax Cerrlflrats No, 818 dated the .: '1 ' 
day of .Inly. A. II. 11114. i'ax i a n 
I'M "'. \ , , 88 dateil the Tt ll day ,'f 
A i n u - t . A H. I'.uti Tax Cert If teste 
No. II IftflBTT IW8 1MB fagl n a n HIIL-
1'Jftl tinted the ::ril day of .lune. A 
li l',il*t. l a g Certificate leg 71 dated 
the L'lid day of .lune. A I > IPlll. 
Tax Certificate Boa 71 I.i", datad Hie 
Ti ii day of .inm-. A. n . iii.fi. Tax 
Certificate Bo, 810 datad the nth .lay 
,,r .tune. A. Ii. ini'i Tax Oartlflcata 
. v . - 183-189.101 dat, ,1 the Bra day nf 
Inn,' A H. M S 
has f l l c l sHi, | Cenit' icates lu my gf. 
t'lee. mid has iiuni,' a pillion Hon for 
tax ,1,'cl tn is. i i , . ii accordance with 
law. Said c e r t l f u a t e s o l n l n m e the 
fo l lowing desei'ii.isl pioperi . i . gltsat 
ed In OaeeiXal County. Florida, to m l 
Lot l'l Seiiiiiiole Land .tt Inv C o s 
Bnb-dlrslon of sll except K. i i of 
\ i : i i ami s i :• i»r s t : t t s c i i , . " 
;:: t owsah lp 88 south, rani:,' 86 CM-:. 
' v. Mather-son S K i t of \ w i t 
seetlefl 17 township 88 south, range 
SS east. John Thompson ; \ K I I ol 
s w I t Section 7 t , ,wnship oil south, 
l a n c e 88 east. t>onegna Catt le Co; 
l o t s i'i to .'i in, Hanger Land Co 
Bab-fllrislon "i N i -1 of WW t l - , . 
i i . i i it township 85 south, ttueje -"* 
east. Knoger I.unit Co. lait 18 *lis-k 
'11. s t t'I I. s . H. ! ) . , , ; . , 
Block L'7 Si clou,I. I'nkutiwii l . t 
B - M in , - k .-' st c loud, .1. K Clark 
Lot 'J': Block S3 Bl < loud, I s .ta 
fell : I.," I" Block S3 St. Cloud, C. .: 
Asdrews I..a •', Block :»l s i . t i 
. 1 . O H i e i , l..,t '.' ; l ' .!,„k '.Mil Bt, c l o u . I 
K. r-etcr-eti : Lo t , I ! •"• Maltha \ 
Su I-I i\ ,-i",, of S 1 ". of SK I I 
seetiaa 8 tawnahip -'"> -"'ith. ransi 88 
rast, T. Prcars; I*ts 4T to Br) Ine 
MIIII:.-T I.all.I CM". StitHlfrisiou of *'• 
1 1 el BW 1 4 and KB I I "f BW . I 
s,ati,,a .'! tow it-'hi;, I'i south r a i s e |B 
east. 1 nknown: Fraefionnl lo*. 1 gsd 
("' Plorirt.-i Frtli' * Truck 
1,111,1 CofB Slltatll ision se fli'll tl fowl, 
ship 81 aouth rails-,• _s i^,af. J. H. 
Hnlley A 4*,. ; 1̂ ,1 i to I ino 111,,, k 
8 Plorida i i i i i r Belt Sales Co's snh-
iiivi-ion N.> i Run Bnaa: lat t* 
.Van iH.ssee Sactmn 88 rm.nship 1'. 
sou .h . M n t ; J . 11 laanset l : 
' .18 i' • : '• IB >••'.-. low-n o f X n r i i a , 
ssi-c. i lt Beaner; tat t Bi,..*. 117 
ne- , town ,f N a t c o a s e r J. K. I l .m 
•r 
((The sui.i . ui M a g aaaaaaed at the 
Notice of Applieatlon fer Tux Deed 
NOTICK IS IIKKKBY O I V E N That 
I s . I.edi.eii,..- re ,,„i i i . I. 
Howell , pueehaaars "f-
lax i I'll Ifi, nte Na ill '. l.il.'d Hie 
Till day of June. A ll 1880. 
tad said tVi'tllM-it" tn my of 
l i e ai | ,,;,::. itlon for 
tux dead i" Bene in aaMaordaaca with 
l aw S n i d c e r t i l l , i l l i l . r ,, e s D i e 
following Sgacrlbe.1 property, situated 
til I >., eohl Count v l , ' lor , t I I , n i l 
"I S, linn,ile I. ill,I A Inv. Co's 
siiiKiivisioii of all fractional except 
\ « i I , r SVf 1-4 S BB 1-4 of S K 1 I 
I 
seat, 
i ' a t t In-
dai, ,,f iiie i sn, • ,' " I certlfl-
. . . . ' M l . 
T 'nless said certificate -'mil he re 
geeardtng to in\- I 11 Sggg 
win - -ue tsereon i ' the tOth d o j of 
November, A. D. 
H I. Ct Senl l J. I. O - . l - l t s l U K K T , 
Olara Clrcull Oourt o soeo la 
iCoantj-. Plorida. 
Oct 88 Nov. 88 P s i.. 
Tax Notice 
NOTICE is hereby giren that the 
tax book of St. Cloud were opened 
for collection on November 1st. 
A discount of two percen t will be 
allowed on all taxes paid during N o -
vember. 
1 am now ready to furnish estimates 
on these taxes. In writing my office, 
always give description of the property. 
Netire ef Applicat ion (or T a x Deed 
NOTICB IS B B R B B T t i l V K N T h s t 
i. . I f .-.i in a ti. pan-baser of i 
1. \ t'ot'.iflcale I.e. '' lit-"! the ,'trd 
dav of .litre. A. D. 181 -
has Hied sgid M M . a ite la aaj of. 
flee, nnd has made gprjIlegtSMg for 
lux deed to issue ill I, •• iliunv with 
law Saiil eerlif i , al I >>.!,.>s tlie 
I, lowlaa gggcilbed prooarty, .itutited 
in I'-tS'oln C u m v . I he 1,1 , | . , w i l 
Bepinnliis" f»:Ti rt s if NW corner 
,,l SK 1-, iifs SK l l run S 188 ft. 
E. 4-.T1 ft. N. I.'!.-| ft W, 4--1I ft. of 
ll- township :-.-. - s i t l i . ruiiKe section 
The sii id hind Iwina .issesaisl at the 
data of tin- i s .nance ef Mid eerlifi 
cat, III the ggl >f it i. D a , is 
l 'nle-s snid eertifieat, . .hull IM- re 
,,,< ,,..1 ,i,e,,rilins I" l-iw, lax ,1 1 
v, :l! issue thereon ot ,he I'.'ild i layj 
" November. A i IW 
(Ct. Ct. Beal) .1. I 
i l e r k Clrcull 
County, 
o . t . 33 - > o v . l:i. c A R. [ 
O V B B S T B E B T 
Oeurt O s c c i l s 
Klorids. 
  
in tha c ircui t cour t for the Seven 
leentli Judicial Circuit Of the BtStg 
of Klorlda In ami fm Oscgoig 0 
ty. In Chai ic i iy , V. C. McCiorv 
ami Helen ('. MeCroiy. Inisliaiid and 
w lie. , 'lii{,;,'iliiiiuts VS Lewis 11 
ca bail, et ai defendants, sun to 
Quiet Title oider tor Publication 
THB STATE OP PLORIDA TO: 
Lewis i'. t ampini] ntnl the hears 
devisees, grantees and other claim 
ants unite,' :„ „ is 1 > t anipiiell In 
ler,-st,si In III- lands In Iliis suit iu 
-otvgd titnl all other peraaaga other-
ii'i'i'sted iu said lands. Yt'C 
n i ' I I M ' l \ K I . 1 1 1 . B l l t l 
i m m i M ' i : n I,, appear in the 
gbovg cntlthsl M I M on the 
day of Heeell'l,,'!' - 11 IP2S Till' 
al»o\ ii i i ied suit i- a suit to ipiiel 
ti le t i t le I " the BollOWlOg lands Itirilt 
ed in osceoh, c c u t i t i . Plor ida, v ia : 
All of l.ol Four lu Block twenty ane. 
as shown on the original plat of the 
South Klorlda lta,Iron.1 Company's 
" i " " ' \ ol' the Town ot' Kissiiinnee 
City, and as slimy,, mi the plat "I 
clitiiii.'o of - l . e e t s in the South Plor-
ida Ru'lri'iHl Company's Mirvey .if 
BBMiauaeo c i t y , Oeewola c o u n t y , 
Plorida, aa inch pints an- r c i r . v . i 
SIIIOUK the puhlle ris'iirils of Oriuis'i-
('"iinty. FI,ii'lilu. In P u t Hook "A" 
at paxes 188 ami ">" •sapect lva ly; said 
lauds lie III loivci'timnnt Lot I of See 
(loll Tl. In lowns l l lp 88 Booth, Italic. 
T., Baal of Tallahassee Meridian, ae-
cording to the I S. Survey. Said 
lands were nrhthuill.v I»art uf (liaiine 
Cnunly. Klot-liltl. hut hy ar. ucf of 
Legislature si*faa.*tivs .lui;. i i , A. l>. 
i s s ; os,eeia Coaaty, Plorida. was 
created ami ggld Bsda becsoie part 
nf the lands within the boundaries "f 
said t I-, c"!:i I'oi.ntv ee.-iitsl ,ia 
afolesi i id. 
Wl l -Mis . s the l lonnriihle Kratik A. 
Smith, rs . ludce i,I' Ihe als ive Court 
and '•..' lilllil,. us Chirk thereof, mid 
Ihe seal of snid Court, a . Ixissiuu 
I Osceola i oiititi. Florida, m i i i i . 4ih 
daj "t November, A. n llr., 
Notice o f .amplication fur T s x laecd 
NOTICE IS H B B B B T O I T B N That 
i, , ',»rt ran, pit' I M - . T o f . 
Tax c , . , t i r i , » t r \'n laSI tUtag tlie 4th 
of .lune. A II 1PSS 
r I- d snw< Cartlfleate in my of-
i,,l ' . ( - uiade i i | , ii .'ift»i. for 
iced lo isvne iu a,',-,, lance with 
Said larrrificate M U M , , , " . Hie 
a l n g des ,n i ie , ] , sitnat ,1 l » Os-
i "iiuly. Ftarida. to * , : 







, - • l. 
I . Tt.,- -a id land f-eitu, assessed at ,be 
ig,-, ,,l I lie i s s . l au .e of -.nd e . r l t 
a tls_- name of P st I'eter. 
- aai Id cert i f icate shall ts- -e-
BggggOg to law. log B n l .vill Issue 
thel^'Oli on the Hit 1 't. in it" Noveaioev 
A ti. Hr.'.-. 
l . - t . , ' t . Sea l l .T f i>\ K l t S l i t K K T . 
Clerk Cir, lot Cs i rr . Osceola 
lorlda 
tk't jr. x « , ii, > 
(date uf th, ,--•,:,! f .anid cert i l i -
,«at4-s in lie iMine- ..I' ilia par l ies set 
opposil i description, 
f'lile-- i , e i ' t i l ic i t i - shall be re 
feoimsl act -rdina: to la*. , lax gxggg 
will isaaie i l . insu i on the ."it, t l iy i>f 
Baoeaber , \ 1> IP88, 
. f t . f t S i i .T. I.. O Y E S ^ T R E E T , 
Clerk. Circuit Court. Osceola 
Count- . ITevtdo. 
Waa. 8 ii,-e f t—w. D . n , r n « . 
Net ire of Appl.ra.tloa For T a x threat. 
BOT1CE IS HERHTR-y (i J VEX. T b a , 
\'. K. 'all:,ban, pitrrbueer e f : 
Tax Certificate No n i l gated the 
T*«t. day nf M B A Ba 8MB Tax 
Certificate No, 889 dated tba ~>rt. 
day .' ' v. x. I', tatax Tax Cei'.i-
Beata Ma, s o dated the ."KU aay of 
•lune, . . II MaS Tax ' erf i f leate 
No. attl dShaa ll"' tth Bg, "1 . lune. 
A. I''. I 
ha- filed said- f'crtifV'atc in nay of 
fi. I md has run,!,- appli, ation for 
t.i\ load to i . sue in . , , , , ! J a n e , ' with 
law Said i-ertifiia.ru eaSbraes the 
foi low, im ilsaxrlbaj poopsily, s i tuated 
i s Osceola Qxs-Bty, Plaekfa, t o i . i t : 
I Block 881 s t ciomi. 
Si f l ood . 
. Block ^"1 s i . Cloud 
.'I B l , sk ^(il st Cloud. 
mi l laud heiiiK assessed 
^^B 
Ixit '1 Block Lli'l 
Lot 
I.,,t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
The aatd ii ae. ae ees at tin 
data "f the issiii,!,,,. ,,f said certifl 
ea les in the tuune- ,,l It S I , 
\l .1. C a s e y ; C. \V. Klsaler; S A. 
S ' e w n i ' t . 
1 nless -;,U1 cei tifie.'iles shall Is- re 
deemed gaoeatllag !•» Iggv, t.ix dMd 
, ill Issue Uiei'c.ii on the .'Kith (Illy 
i.f VovcuitsT, A. 1' IHI'.", 
J. L. OVKKSTREET 
(Circuit Court Seel) 
Clerk Circuit Court, Osceola 
' "itiity, F i o t i , . . . 
Oct. 20—Nov. 30 B K. Q. 
j I.. OVEKBTBI I I' 
• ct c B M H 
Clark 
OSI'11,1.1 1 
l i ' M N S U N A 
Ki •.iu.niee. Florida 
Attorneya for Osnaalalnunl 
Nov. 5—1*6—J. « . 
c ircu i t Court 
H n t y . .'loii,I., . 
O A R R E T T , 
In f irl ' i i i , aVmrt fur the S s i - n 
i c i i i h l,i,li, url t'ircnil of the S l a t * of 
Florida in and for Usee.I . , c i l \ 
iu ( l u i u c r y . C. W. Hrlffin. CIMX. 
plainant. cersns. Al.-x Satlad. et ill 
lleji'iidaivrs Salt t.. (,li|iet Id tie*. 
Order for rillilfel.ltien. ' t i l l ' BTATB 
OK Fl .o l iTDA. 1**: AMarx Si . lal . If h e 
Is. living, and il he l.e dead. II,, u T i l l : 
BTATB o r rr.OR-IU.aj TO: all heirs, 
d-Tisces, srallBs-a und ether claim 
a n t s tiaviuj,- ur elaiuitntr any interest 
In the laii,Is .ti ! ! , ! . -nit inv,daed. un-
der said Afrx Sitlart. .f4a-,ws4-i, nnd 
a l s o TIIK ST'ATM r«F 1 ' T . O R H F A T O : 
att other i i a r t l e . hoe ing ar claioiiiiK 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nu.v interest nr the l l tn . l * i n th is 
Notice eg Anplicavtiss, for Tax Deed*'-'i1 ' Involved, nnder raid sjuii.fi do 
NOTICK IS HCltl-RV ..IVK.N-i*hati«-'i'lsnt. "r , \ . . | ANU 
K B M.-l..,,.. , , , . , , 'h-,- ' " ' " ' ' V'-r ARE HEREBY COM 
TBI - hr l t i ta l te No. M»» . l e f s l t h e >YANi»i:i> in ir.-,e«r ,x the , ,h«re ga-
rth day ..< Jt lU. V 1> I'll' , "" ' - ' 1 '"'"•-'• "a ""' s » e n , S day of 
"-"-~aaaa»»-s " ^ ^ ^ I „ , . UIINT \ 1- llr.T 
[ftrTcd s a l t Is a sail 
Notire nf Application for Tux H. . . I 
NOTICB IS BBBBBI BIVBN That 
P. n. Ledbettar, Jr., purchoaer of: 
08 dated the 
Srd d".'' "I .lune. A 1), BUS T a x 
Certlfleata v i the 5th day 
,,r June, A. n . BI'-'J. Tax Cert i f icate 
Nea BI1-674 dated the in . • 
June. A. II. 1838 
has filed Haul Certificates in my ef-
flee ""I has made application Sir 
tav dead to issue in gegevdanee with 
law, Said i e l l ifli ates elalni i ' . ' Ihe 
fol lowing deserlheii property, lUnated. 
,ia Connty, Plorida, to w , i : 
i ,,i P I Black - i i s i i 'loud 
I.OI 11 B i o l ' "IH SI OIOIMI 
l.,,l '.'1 Hlnek 17". st Clood 
i,,,i i Block 177 si i i,.mi 
The -old lend belag aaaesaad at the 
dMte ,,,' ihe i- e n ,• of mid certlfl' 
„ Hie nnt,,CM ,,i F. F. B m t e i : 
C P. d a i l y ; .1. I. Ret ,1, Z. Littler. 
I ' n l . ' s s a a l d " I ' I] Is* r e 
."11"'.' IM law. lax deed 
,, ii,,- Loth day of 
\ ". e i„ l - r . A I' 
I I I . Ct. Sea l ' I I (>'. I If.-Hl'lfll T 
i i rk i " , MII Court, Oaceola 
' ouMly, l'l,,, hla 
,1,1. 1.. Nor. I-' I'' H. L 
ha- fUog ssid Cc, my of 
l | t.M - Mi.e!. ' , i p | l l l , ' . ' l l l l lli f o i 
tax ,1,-sl to issue in I •• irBggWg with 
too Saul certif icate .OHi»c,ees the 
fiilliialag aataeribed tTdro-givty', sltoated 
situated in (hu-isihi Caaoty, PlorlOB, 
lo w it : 
I..,i- t and fi hlo.k •. x I l i 
-Mlslivlsion ,,f W I j .r SK I 4 
,', - i i 4 , . ,m | SK l i ,„ S K l | ,,f 
s i : 1 I ,.f i t l l l t s.s'ti,-* rat townsh ip 
L'.'» soiitti. ranne "-.' gggl 
i ' ' e latMl being gggg>s.s. at the 
d..t< ot rfie lasiiaiu-e oi . . i d . . .rtifi 
etife in rti- name nf K. II, .lersaiins. 
Cnle-M s s id raetlfjcaba -hnit he re-
i le . l i ! . , . wssirtliiii; to law. u n deed 
will Isasae thcn-,,ii oa 'he -stit day nf 
nf Noverabee, A. i>. 1888 
H-t. Ct. S e a l ) J. L . OVEttSTTRKKT. 
CVrk Circuit Cmrrt Osceola 
, 'ouatv . l i o r i d a 
i i.i _i. .VOT. 88—«' I. Ka 
Notice efi Asp l l ca i ion Ssr Pox Deed 
NOTICE IS HKItKBS; O I V E N That 
K. it. Ih tLcas, pur, baaa of 
Tax (Vrtf leute 1,0 71(7 datad Ih" I"' 
day of l o s e , A 11 l'.MSt 
has nii-al said Certfic.it.- i my office 
and has made appli,aai ,,,r. tor tax 
deed to isssi . in aeisltslan i.- with law. 
Bald leil laisstta e inl ira'vs the fol low. 
iiis" ,b-s.'rila.il prop-riy s i tuated in 
. Conaty, noi idg . . w i t : 
Beglnalaa *I ft- s „r N I : CM of 
I "t M, inn S. to ft. W gld fi North 
40 ft c . :tir, fi. K. I. 4 i c . i s add! 
tion to K's-imniee Ctty 
t i c .no land tasks] sgaaaaad al the 
the issiianii- (if .sai,I cerl l f icate 
in t b i i i i i i l . ' o f J , 
-«,,! , , . , i,f gate .ball he ro-
il,-,,riling to law tux deed 
,e ineieoii on in-' la ta day of 
N o . e n her. A. O. MBS 
( ( • t Sea l ) J . l i . OVKItMTItEBT. 
Clerk, Circuit Court, Osceola 
C.ii i i iv. Florida. 
Noy. 12—87. Mi 
Not ire ef AppHcagHan tor T a x D e e d 
NOTU B i s B B B E B T HIVBN, Tbat 
Unit .m Tl l l l s m i l Mahal Tll l l l , . 
in",-ha sers nf : 
T i n CertlficatO No. 1003 ilaled l lw 
.-ml day .,1' Inly. A l i 1:117. Tnx 
Certifl, a le HM, H.-KI-S..1 I.,,.,I (|„. 31 tl 
day "f .Inn.'. A. H 1838. 
has filed sniil Ceil ,I In iny of 
li, " M,,,l has niaile appl lcst loa for 
tax deed ta Issue in i , nrdan -e with 
inw. sai , i ce i i i i i e i i tes embrace the 
foUowlng deaei'llM',1 prnperty, situated 
ola i oitniy. I'i," Ids ,to wit ; 
1 , . , i l l IH. . . . ' , " I , , si, 
l.,,t iu Block '.'i" - ' . i.i,t,i. 
Foi ll B imk L-ltt St. c ioud. 
The said lulu] batag gSSOBSCd al Hie 
date ,,' iin- issuaii , , ,,t i ,,,i c r t i f l 
e l i t e s i n t h e llll " I I'. | | | l . i 
l> B ka and 0. I Mil ler. 
,, "i ' art lft itee shall he re-
deemed icoordlng in law, tax ,i i 
will I-, ,", thereon ,,ii Ih,- I III, d m 
a lleceiuber, A. D 1838. 
(<4. o t . Senll J. I,. OVaORSTREET, 
Clerk c ireui i c a m Oaceola 
'" i i a iv . Kloridu. 
Nov, IS—Dec i o r 
(Bg Bueare en 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ml Ojlliit Ihe title 
ti* tbe fo l low" t- . l i s , .it,,.1 i 
located ii) t l s c s i la Catiit.v. I'loriitn. 
tc -wft : Lot O n e In in,,, k- Seven "f 
Bobtnaon's Addition to aThelmnM 
City, snid AddltraB iNdlnr and silunt 
e d ill H i " S , , , , , ! , w e s t , | i | ; i | ' t e i ' o f t l ie 
Nor rhaes ' t ip ia i ' tor of . ' : , . [ , , , i i p u a j t y 
tiv-K Townahip ptmnty i-lve. s-,,uti,. 
l l a n s e ti'.iiit.i t.araa> I"a-I. Said f.ar t,e 
Ins- more pai'ticulMl'ly olrscrihaMl ns 
fell a r . , to-wit : rtt.uJi.nlaK nt s post 
siuiirftna at the Bbrtheast , ' o i se . ,»f 
Bhs-g Seven of ffiitdllsnil , S o r r e y of 
Boba_SOn*B 111','tilers A,|,fin,'11 to Hie 
Ureal 
' bears 
wnrtBy . ' ,n,| 
M M , , 
N a r l 
l e t 
111-
i'owTl of fxissllllll-M. City S.ll.l post 
being s i tuated .'::; toet Vfes, of the 
Baal lit I the BOuSBaagBl ..nartt-r 
of trie No i ihwes t ,|iuii'fi»r „C S.s l i , ,u 
33, Township I'i South. ftange 211 
l i i - t . and Jim feci North of the 
Soiidf l ine theffisif, runnaux frtnii 
lh:P4*C West on till. South l ine ,'t 
line hnnilr-il fol't.i (flree feel 
South iifiv las t __eaee 
one hundred t" 
I ' l -rrone l iundreditls , l t l A I" 
feet tl, . . nlll lg tO the 
"'"• of II Htieet lit; |,.,.( | „ ,% Mill, 
s lake IN'IUK slliiaxiMi seventy 
Sniiih of the fhst uientlon.sl phiee ,,r 
heei,mil, ,; t h e m e North SS the West 
Hurt- of said atraet *e-emty feet t,i 
11" plliee of Isseinniiip: eontalttlng 
ai . ' fts'l ; IIIFS. rhs. followini: 
nddlf iotiul parcel in ni(-*k 7 of said 
Itatiiusi.ns Aildi'-J.ai tv Ixissiiuiiii', 
City, ns fnllows. t , , w l t : I'mnineni 
,"i 'he West line ot Yf.,in Stris-t 
a stake stand;, ,_ .::: '.• .£ west of the 
liast l ine of .ft.' Hoiitliwe-t qtiartai 
of the nOltkWBSl onar lcr of Seelinti 
Tl. Township 2,"> SolMh, Itaime T.I 
Knst. and ISth f,s-l North of Hie 
Mouth l ine uf said lain, s s id -tai. . i„-
inc at Ihe S,mil,,.„st cornel' of said 
r.ni on . , i i i Back seven ,,f Boblnaooa 
Adtlllloti to said Ti.nti of Kl- ll nun, •,• 
city. Itiinnioi: frnm then, <• Wett araf 
parallel lo ihe South 111 f -aid 
Addition I Kf (Bel th a North -it 
feet In (he Southwest corner of sillij 
lot 1 in i s . , k 7 thence Eastward to 
the place ,,i bagsssBlBg l i t * feel e 
or less. T o e last des, rilasl trilat of 
laud lss'a< s h e n n gpop ll," plat of 
Bobinsos'a Addition as Lot One and 
. 'ae hair i I 1 li nt Block Scvon. T h e 
said Block 7 I . (Moated In and is n 
pari of the Soul liwcst i| ii.'irt i-i of the 
Northwest ipuii'ler of Section I B 
Townsb ip 38 Smith of BasgO -li Knst 
or Tal lahassee - t er ld l sa , 
WJTNBWB the iionoi'iihit- Prank A . 
Smith, as Jlldga "f the al,"',' C.Miil 
an,I my iiiiaie us Clerk thai f. gnd 
,1 of said Ciitirl a t Ki 
Plorida, "li th is the till day of Nov 
ember. A. D. 1838. 
. 1 1 . C l . . S e a l , 
.1 I, OVKKSTHKKT 
i lark Clrcull Oonrt, 
, , i ,,,lii Cnunly, : l,,i ,,la 
.H'MYSIIN A ( lAHItK'IT, 
txlssil I lot'hlll. 
I Counsel tor Colll|ilaillUlll 
Nov. 6 -aa—j. o . 
in clrcull ('..nil for the Sevan-
teenth Judicial Ctrcolt uf the stute 
of Plorida in aud for Oseeuia County. 
in Chanoary Boy A. Walla Com-
pi,i iiuni. ra., sm .ii, |,' ii" ,• eii. 
fformerly Sarah P WUaon), ci a'. 
Ilelemlll l i ls . S U I T TO Q U I E T I'll' 
I.i:. Ofdei for Publication THR 
S T \ l i o i ' FLORIDA i n Sarah ' 
B,,swell (formerly Barah P. Wllsnnl 
.in,I Willi, ,", i:„ M'.- ii ber bu 
nnd if they, or either of them he dead. 
Hail T H B s i ' . l ' i : OP PLORIDA 
I'll: all heirs, devisees. grantaBB, ami 
other (inliuati's hat ing or claiming 
any uteres' ill Ihe lands in Ill's Null 
Involved under the said Ba-rah K. 
II,,-wen (formerly Barah K Wlleon) 
and Will t •'•• i" i i'" 
ami aleo, (UK STATE OT PLORIDA 
T O : n i l othei' putt ies having or 
cli l l l l l l l l ' .- an Interest in the lands In 
this suit involved under sa hi Bagged 
rlefeuilanta, or otherwise. YiH A N D 
l .ACi l O K n i l ' AUK H B B B B T C O M -
MAN'llKIl TO A P P B A B In the n l ime 
entit led cause nn the seventh I'S.V of 
Iieo-nilier, A 1). HIM. The above 
entit led su i t is a suit l a gulet the 
tit le l o the Fallow inn des. rltwil prop 
city lo.nte.i in IK, , . , la Cnitnty, l-'hu-
i,l„. I,, wil : lleisitiiiiiii; nt a paint IMU1 
feet *<*. est nf the s,,nfheiist eorner of 
the Southeast iiunrtcr of the North 
west assr tee nf garllftn Plftaeo (151. 
Township Twenty- f ive CJfii South of 
Banc,' Twenty nine Cilia) I.i ' r im 
tl cc Nol l l l IMMI f e e t ; to t i le K'.S-
una' Orlando Brick road; thence 
Southwester ly al,mii ihe said Ktsalni-
magOrlando Itiiek road to the Smith-
we l corner "f Hie Soittlieast iitlitrter 
or t h e North-reel g a a r t w of said ssa 
tion l-'lfteen ( 1 8 ) ; thence run d u e 
Kasl t" the place of bggtnslSg. i l l - ' 
sa'it hinds being a n s t i ur i s i i s T h r e e 
(.'ll nnd POUT 141 id I'l i in, ami l 'a \ 
l i e s su i , divlsiiiii of tn,. Boothsreat 
quarto. ,,t 'he Northwaet gugrter of 
So, l ien Kifteeu ( IB) , Townahip 
Twenty rive urn s . i i i ih nt Kane, . 
Iwel i l l Nine (38) ' 
W l T N K s s Hie Hniinial.i, . Frank A. 
Sinltb. a- Jndxe id .lie above Court, 
ami ni.v ggggg as Clerk therisif, ami 
Ihe gggl ,,[' .-aid ( Mint at Kls-li i iuiee. 
Klorlda. on t in . ihe Hh day of N'IIT-
einl.'r. A. I . 1880. 
i I. OYK.ltSTBK.K'l' 
Clerk Circuit Ciiurl, 
i'-, ,sd,i i-i.iiutv, Fluridn. 
H I . Cl. * t u l ' 
t i i i i N s c x .. .; aJtSBTT, 
I da 
Coiinsid for Cmnplii itinnt. 
Nov. (1—2.1 f c 
In (iiiu-t ef the Comity J wheal. 
Oscrelu <on i . . . S ta te nf Klorlda 
In re Es ta te *t Jacob l ie igcr. 
T e all Cridrtacs. I^ftgaicea, DUtr l -
hnla^s ami nil I'erssxa, bav ins ( ' /a ims 
er l>e.iHiiul- agnanot ao id Kwtaln: 
Y,,,i. ami eatla. of you, ure llcrcliy 
svtlfle.1 and risiuinsl to preseni any 
,'litlias IIIIII ilt.nuiiuls whiefc you, or 
eii*i.T of you, may bove asTniii-l the 
esrate of .inc.ili ff^iarc-r cTe-ceased. lu te 
Ot* l is, is.ta I'Muniy, Khiri.l*. ,r> the 
.fnaxaty Ji"bgo o f <1W-T-I|» OayaBtyl 
Klorlda within otro year freoi the 
date iiej,sif. 
.-Sat.sl Nevemls-r L'nd A. 1' 
JalkHN E. OKICKIt. 
AilnilDssirater. 
Nor. 8 Oae. --I IM 
Norte* o f Appl icat ion for T o n Deed 
N O T * • IS H l l t K K Y I.IYHN That 
Oliver Itass. purchaser of : 
Tax Cert i f i cate No. :':t dStod tte Srd 
day at June , A D. I'U**. T a x Certi 
flcnfc No. 7 ,"||.-1 the 7th day of 
. i n m . A. H. 1880, T n x Ogr t t f lcs ta 
Nn. JI dated Ihe (ill. ilny of June, V 
] l irr-t. Tax Cerliri i iHe .No t dated 
• .-TJIi dny of .lune A li tni"-'. 
has l i e d said t-erttflciitf-F In my of-
fice and has made anplhal ' ien for 
tax S-s l lu Issue laS IVieiiriOlaa'e With 
l a w S a i d C M l i f l c t I e s e t i i l u a . a ' C 
following deacrlbed t ' t ' i 'd iY. sliiui'.-.i 
In OBeoela County, sflorida, to-wll 
Boalnnlna 810 fi B ami bia ft N, 
o f S . V c u r l i e r of B B I 4 o f N W I I 
run B 117 rt. I 188 f t S Sf ft. IV 
1.r,0 ft. of section H ti>wn-.hiii f^l 
south, range aa t 
H, emu, , , , ; UN) I'. W Of Sf: CM.tier 
,,f SK 1 I ..I NW I I run N 1.117 tl. 
Y\ .117 ft S '_'U7 fl K L-II7 ft of s i . l ion 
18 Ixiivii-hip 'lit -Mill, IMIUIO- .T-t eu-t 
Beginning 860 it i : ,,f BW c m , r 
' I I of \ \ \ I I run N T.r, It. 
B 1*X ft S L-:i7 fl W ".HS ff of s,s I I. n 
i;> ' . ,w, ,-h:p .:" • oil tl. rang-. .t:l east . 
Beginning 7 1-3* she s ,,r NK corner 
of SW 1 1 of NW I . rim S 7s y d s 
w 7s yard! N 7s yardi B 7K ygrdi <>f| 
sis'Jon tr, lowti.-nip ''"il -..nth, r,iimi) 
T i w said laud lleina- asiwwsed a. Hie ,. 
dnta- of the i- ia,, , , ,- ,.f -aid ...i-M-t^ 
in ihe names t.r Kosa Tin,lull ; 
1 , , an , ,wn; s . L, Kuluialrs; s n d I. 1,.| 
S o n , e l s , 1 ; 
f i l l , h s -a id c-'tlflcatF-a, shall Is-
Seemed iccordllxg to lew. lax detail 
will Issue iliocwan nn the 7th dnv ol 
I'.-"iMi'.i. A. U. 1023. 
H I Cl. Seal I J. 1.. UVKItSTItKKT 
<i, rk Clrctvll Court, ' laceola 
( aunty, Plorida 
r -^ewm^Lmt 
In Circuit Oinrt for the SeventeenShj 
.lu.ii. Lai i i , , uit ,.f Hm Stato ,,t I i", 
nin In inm r,,r ihe County ,,f , I 
IN C H A N C E S ! ' 
l i . H S S I F BlfONSON ' (Mllx, Con, 
plainant, rert us H A U V K Y I . • . >fx| 
,;,•!, i"i:"ir I . i i , , n o . Order ol I'lll 
l ieatloi, I'he -tat,. i>t Florida, To 
l l i i ivev c, Cook, whose ' 
ami a.f'll»ss Is unknown. Y.si a, 
l"*"'l'\ unliiiiled In gppger In tl, 
ah""' entitled cause In the gBjOvS ei 
tilled Court "ll Hit- 7lll da.\ of Hei 
eaata r A. D 1888. 
iv, ". , , • ' ; r ::.::!: ' 
Smith, Judge ,,r the above entitle^ 
Court, uni ""• I, IM,' ;i • Clerk thet 
or. and the ,,'ni ,,i said Oourl a. K 
:u , Osceola County, l''i,.rl<l". 
i l"- the Ith da\ nf November A. i | 
1088, 
J. I,. OVSIRBTRWE'I 
C l e r k I l l l l l l i O O U r . 
,, ,ii, county Florid 
I I I I I S e a l I 
J O H N S T O N .x O A R R E T T 
K i s s i i i n n e e . K l o i ' l d " 
Counsel i,.r c plalnnnl 
Nov. B •!.'«—J. O. i 
